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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
el úl t imo censo ascendía a veinte mi-
llones de habitantes. 
Don Juan Calvet y Ventosa opina 
que la aprobación del tratado era ine-
vitable. 
E l señor Prieto asegrira qne hoy 
resulta imposible abandonar nuestros 
j intereses tradicionales en Marruecos 
y para atenderlos solicita el concur-
so de todos los partidos. 
Se prorroga la sesión hasta que se 
apruebe el tratado con Francia. 
DESPUES D E h k SESION.— I/OS 
COMEXTAEI0S. 
Madrid, 16. 
E l valiente y sustancioso discurso 
del director de ¿,E1 P a í s , " señor Cas-
D E A N O C H E 
l \ SESION DEL SENADO.—MÍS-
TELAXEA. 
Madrid, 18. 
Sesiones ' '—respondióles — ha de re-
producirlo ín tegramente y si la pren-
sa quiere publicarlo no ha de encon-
t rar obstáculo ninguno por lo que a 
mí se refiere. 
OPINIONES. 
Madrid, 16. 
" E l L ibe ra l . " de Madrid, cont inúa 
publicando las respuestas que se die-
ron a su "enquette" acerca de la ra-
zón o sin razón del fallo que ha dicta-
do contra él el Tribunal Supremo. 
Han concurrido a esta "enquette" 
nal, sin embargo, ha declarado qcd 
son una evidente violación de dicha 
ley los contratos mediante los cuales 
las compañías de ferrocarriles y de 
carbón compran la producción de las 
llamadas minas independientes. 
L A H U E L G A FRANCESA 
París , Diciembre 16. 
La huelga general ha resultado 
vuelos con objeto de ver si llegan sin 
auxilio a la estación. 






y da,do su opinión sobre este asunto , 
jurisconsultos notables que califican | r r ido tranquilamente en toda Fran 
de injusta la sentencia. 
1 6 _ X I I — 6 p. 
Ha llovido con abundancia, cosa 
ineficaz, por más que han ocurrido I que cascaban los agricultores para 
varios motines esta noche en Lyons.! el mejoramiento de la cosecha del 
Las tropas dispersaron a las turbas ¡ tabaco. 
y detuvfaron a cincuenta revoltosos, i E l conflicto del Ayuntairnento si-
E l día, por lo general, ha transen- i gue en pie. 
Hoy se cumplió el acuerdo presiden-
cía. 
El Alcalde de Madrid, don Joaqu ín 
| nal Supremo se le han hecho opino 
| que es necesario castigar con energía 
' a los calumniadores. 
I E l Presidente del Consejo de M i -
i nistros cree, como el señor Cobián, 
I que debe porierse coto a la campaña, 
Don Emilio Alcalá Galiano, Conde \ porque a .todos interesa conservar 
| Casa Valencia, pide en un jugoso , los derechos y prestigios de la Justi-
etadio tan largo cerno notable, que ¡ cia. 
¡e suprima en España la pena de . —Ahora—afirma—también es nc- ¡ 
¡suerte. | cosario que procuremos conseguir to-
El senador ñor la Universidad de | do esto sin salimos de la ley. 
Sevilla, don José Muñoz del Castillo, E l director de " E l P a í s . " señer \ 
combate el presupuesto de Instruc-, Castrovido. pronuncia un fuerte dis- i 
ción Pública, que considera raquítico I curso contra los tribunales de just i ' 
trovido, ha causado extraordinaria Ruiz J iménez, abogado de alto pres-
sensa^ión y ha sido muy comentado, i tigio, declara hoy en un art ículo que 
lo mismo en los pasillos del Congreso | la Administración de Justicia derro-
que en los círculos políticos. | cha sus energías en casos parecidos al 
A ú l t ima hora se dijo que el señor i presente, en que se obliga a un perió-
{[[[GRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros CorrespensaIe«) 
dico a pagar una multa extraordina-
ria. 
Para juagar—dice él—más que el 
crimen o delito cometido nuestros 
jueces atienden al poder o a la insig-
nificancia del ofensor y al valimiento 
de 
Presidente del Congreso, don Segis 
mundo Moret, no habr ía de consen-
t i r que el discurso fuera reproducido 
por la prensa ta l como lo pronunció 
el fogoso periodista y que mut i la r ía 
el texto taquigráfico. 
Una nutrida comisión de los repu-1 y patronos con que puede contar el I treme¿doThoque " e n t r ^ d ^ t ranv^s 
blicanos visitó inmediatamente al se- ofendido. | eléctricos, en la curva del café " L a 
Pilarica." situado a la entrada de 
SANTIAGO DE CUBA. 
Choque de t ranvías .—Debut 
compañía de Mendoza. 
16—XII—9 a. 
En la mañana de ayer ocurrió un 
cial; esperándose al delegado de Go-
bernación para citar nuevamente a 
los señores concejales. 




Le contesta don Joaquín Gómez y 
Gómez. Marqués de Barzanallana, 
cía y contra el señor Ccbián. Las acu-
saciones que se dirigen contra el Su-
premo—afirma él—no sor injustifi-
¡k argumentos v el discurso del se-
for Muñoz Castillo. 
Este replica acremente y hay un 
tívo incidente en el Senado, que no 
tiene consecuencias. 
Dpsur.és cj señor Polo y Pevrolón ' 
den se permite varias ironías fobre i cadas, la que es injustificada es la 
sentencia del Tribunal Supremo que 
las originó. 
- E l discurso del señor Castrovido 
continúa con tonos tan violentos que 
se nreduce un tumulto enorme. Los 
diputados monárquicos se levantan a. 
combate A p a r t i d a de ampliación de increpar al orador y los republicanos 
'osestudiO'S oue realizan en el extran- lo defienden. 
jeros numerosos jóvenes aventajados. I E l Presidente del Consejo de M i -
Este sistema,—asegura—me parece : nistros rechaza enérgicamente varios 
bficaz. Nuestros alumnos anren den ! oa.^if i cativos del director de " E l 
poca cosa y en métodos pedagógicos ¡ Pa ís . ' 
wW todo es doloroso oue Esnaña Soriano pide que se trate el asunto 
con la amnlitud necesaria antes de la 
clausura de las Cámaras, y el señor 
Romanónos así lo promete. 
C O N T T N X A L A S E S I O N . E L P R O 
B L E M A D E M A R R r E C O S . 
Madrid. 16. 
ñor Moret. a f i n de preguntarle si era 
cierto lo que el público decía. . ' tut -
Don Segismundo les manifestó que Maona, 16. 
él no pensaba hacer mutilaciones en 1 Las libras esterlinas se han citiza-
el texto del discurso.—El ' 'Diario de do a 26.85 y los francos a 6.85. 
CABLJSG3tAI£A-& ü OMEKClAiiJS8 
Nueva York, Diciembre 16 
Bonos de iJuba; 5 por ciento (ex-
interés, 101.ójS. 
Bonos ue jos Eácaaos Unidos, 4 
" V i l l a m a r i m ó n . " Los carros que cho- 101 Va-
caron fueron los números 1 y 15. En i Descuento papel comercial, a 6 por 
el primero viajaban, entre otras per- i ciento anuai. 
aonas, los señores César A. Covani, ! Cambio sobre Londres, 60 dlv., 
Cónsul de Italia, su hijo Radamés, la ¡ banqueros, $4.81.25. 
esposa de éste, señora Mariana Ba-1 Cambio sjbrc Londres1 a I¿ vista 
cardí , y los señores Alberto M©dinar banqueros. $4cMidO. 
Santiago Canler Baker y Valent ín Camoio aom-a r .ris. banqueros, 60 
Arlot , r epór te r de " E l Cubano L i - '1 v.. ñ frano^s 1 v3 4 céntimos, 
bre." quien recibió una contusión en i Cambio sobre hambargo, 60 d¡v., 
la pierna izquierda. E l señor Covani banqueros, 94 i5 ] Í6 . 
watinúe en la maní?, cíe mirar siem-
Wf hacia afuera, tenierdo dentro es-
telas tan completas, tan fecundas, 
toi dignas de ser tomadas como mo-
l̂o. como las del Ave María ds Gra-
d̂a. situadas al aire libre y sostení-
as ñor un sacerdote el señor Man-
J», a quien nada le queda que apren 
w en el arte de educar. 
^ SESION DEL CONGRESO.—LA 
EOLÍTICA S E V I L L A N A . — SO-




1̂ diputado por Marchena (Sevi 
cayó al suelo por causa clol choque. 
A l ocurrir éste también se inflama-
ron los fusibles del carro número 1 . ' 
El motorista de este carro, que figu-
ra con el número 224, apellidado La- : 
mas, recibió graves heridas en la ca- ¡ 
beza y en un ojo. Fué curado en la 
Casa de Socorros. Los demás pasaje-
j ros no tuvieron novedad. Ambos ca-
B A T A L L A N A V A L . ! toriamente de las negociaciones d i - j rros quedaron completamente destro-
E N LOS DARD ANEEOS ¡ plomáticas pendientes hasta la toma • zades en el lugar del suceso. 
Constantinopla, Diciembre 16. cíe posesión del Presidente electo Mr. Ayer debutó en el teatro "Crien 
Según despacho oficial que se ha Woodrow Wilson. t e " la compañía d ramát ica de Ma-
recibido de los Dardanelos, las es-1 E1 P^sto, mifentras tanto, quedará ¡ f . 1 ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ r f ^ r J l S ? * 
pronuncia un'cuadras turca y griega trabaron un Don Rafael Gasset 
largo discurso combatiendo el trata- i cembate frente a Lemnos esta ma-
do celebrado con Francia sobre deli- frana, viéndose obligados los griegos 
mitaciones en Marruecos, que puede a retirarse. 
costarle a España más sangre y más Según se anuncia desde Roma, los 
dinero todavía . griegos perdieron un crucero y dos 
Las enormes cantidades asignadas torpederos, y los turcos un crucero y 
en los prosupuestos de Marina y Guc- un " d e s t r ó y e r . " 
rra, opina el señor Gasset que debie-
ran emplearse en crear nuevas escue-
las, pagar mucho mejor a los maes-
HONORES A W H I T E L A W REID 
Londres, Diciembre 16. 
vacante por primera vez en muchos ' " ^ a n c i l a Q116 L impia , " del eminen 
años. I te Echegaray. La compañía, fué ova-
LA PENT'NT l \ D F l cionada. Las actrices Josefina Roca y i . l ^ d . 
J1 \ Á > ' ' ' - ! Dequerido obtuvieron grandes aplau- Mascabado 9 
ARZOBISPO-PRESIDEXTE | goSf j s sin disputa una gran compa-
sante Domingo, Diciembre 16. ñía dramát ica . 
Monseñor Nouel presentó ayer su Mañana celebra en honor de Jas 
dimisión como presidente interino. i damas de Santiago una "ganden par-
Posterior mente, a instancias , t y " la Cervecería Santiaguera 
Geaif:fugaa U'nanzaeión 96, en pla-
za, o.n2 cÉs. 
Centrífuga pol. 96, entrega de Di* 
c i era bre, 2.,9|16 cent. c. y f. 
Idem idem. 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 rts., t̂i pílala. 
Idem de Ennrn. 3,80 ct$ en pbaza. 
Mascabacío, polarización 89, en pía-
7.a. 3.42 cts. 
.aL,¿'; de rual, pol. 89, en uia^a, 
3.17. f 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
.lalhiiiécH lei Oíste, eh ler^.íroias, 
$10.65. 
Londres. Diciembre 16 
A./úeares. centrífugas, pol. 96, l i a . 
3d. 
*) don José Serrano Carmena, pro-j tros, fomentar las obras públicas y 
Congreso, re t i ró la dimisión. 
E l resultado depende ahora de la 
'^cia un breve discurso denuncian-
0 los abusos cometidos ñor diferen-
5 Políticos liberales sevillanos y pi-
" ^ o su remedio. 
j...Conde de Romanónos lamenta la 
Ifndii en que se encuentra en Sevi 
,>.brir canales de riego en vanas pro-
Tincias. 
—Lo que resulta ahora de esta po-
l í t ica—continúa el señor Gasset—es 
el que tengan que emigrar cada año 
doscientos mi l españoles jóvenes. 
E l Primer Ministro ha anunciado entrevista que celebrará Monseñor 
formalmente que el gobierno de la Nouel con Horacio Vázquez, que se 
Gran Bre taña deseaba ofrecer un encuentra aquí. 
acorazado inglés para trasportar los 
restos mortales de Whitelaw Reíd a 
los Estados Unidos, 
También hizo declaraciones que 
L A CONFERENCIA 
Especial. 
P I N A R D E L RIO 
Buena noticia 
16-_XII—3 p. m. 
Gran cosecha de tabaco nos pre-
Azúcar remolacha de la nueva coso-
cha. 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.3¡16, 
Ut;áe:¡i:;¡*Li>. ticnco útí l.i¿iaLerrtt, 
5 por ciento. 
Las acciones común es -le 'os Ferro-




DE EMBAJADORES seilta con de 
Londres. Diciembre 16. 
Anunciase oficialmente qifc la Con-
ferencia de Embaj aderes se inaugu-
r a r á mañana . 
Los Ministerios de Relaciones Ex-
. t nebros en la Abadía de Westmíns ter Priores de Francia, Alemania. Rusia 
¡^cienes contra el Tribunal Supre- E l Conde de Romanones responde el 20 del corriente mes ds Diciem- Aus t r ia -Hungr ía e Italia discuten en 
^•Publicados por la prensa con mo-1 al señor Gasset que España fué a la bre al mediodía; oficiando el Arzo- « actualidad 'c-l "status" de la Tur-
,? de la multa que se aplicó a " E l guerra de Marruecos obligada por las hispo Carderbury y el Obispo de q .uía j juropea cerno resultado de la 
por haber calumniado este circunstancias y que entre los pro- Londres. 
• looico a una señori ta andaluza. i yectos del Gcbiemo figura el de rea-
^ & partido liberal y acerca de los ! fuerzas que España necesita para el envuelven un hermoso tributo a la 
1 cometidos nada promete ni cultivo interior y cuya conducta, es la memoria del difunto estadista. 
j protesta más eficaz y más terrible que A instancias del mismo I*ay se ha 
r Don Eduardo Román y Roffignac se puede di r ig i r contra los gobernan- dispuesto oue se celebren honras fú-
los artículos llenos de graves ' tes españoles 
un torrencial 
aguacero que en estos momentos es-
t á cayendo en la comarca, que era lo 




señor Cobián rechaza todas las lizar el plan del señor Gasset en lo 
^ o n e s y oree que a esta labor \ que a tañe a la escuela y obras públi-
j . - periódicos debe ponérsele tér- i cas. 
—Pero ahora—continúa el señor 
NO SE NOMBRARA SUCESOR 
Washington, Diciembre 16. 
Anún ciase que el Presidente Taft 
no n o m b r a r á el sucesor de Mr. Whi -
guerra. 
PERDIO E L COHIEKNO 
Washington, Diciembre 16. 
E l gobierno americano ha perdido 
el pleito entablado ante el Tribunal 
-5 p. m. 
C A I M A N E R A 
- • Aviadores arnericri 
1 6 — X I I 
E l día cinco de Enero espéranse 
en la e2tación naval dos transporHis 
conduciende treinta y ocho soldados 
y diez oficiales, pertenecientes ai 
cuerpo de aviación americano. 
e tiene por f in efectuar 
'""las en Londr-y? 
£86. 
Par ís . Diciembre 16. 
Renta Francesa, ex-interés,* 83 
francos 57 céntimos. 
VEVTAS DE VALORE? 
Nueva York, Diciembre 16 
Se han ve idilio hoy. en ":a liolsa d& 
Valores de e :U plaza, 911,998 accio-
nes y 1.730,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
<•» 
AJSPÜlCTQ 1?^. La P L A J E A 
w 7 i»e jusuiican curapu/ta-i que no oosuaL-wí m cui ig i^ iv /n ^ j - , r * i .? 
todos los cargos que al Tribu-1 blación de España aumenta, puos en Bryce podran hacerse cargo satisfac-> trasportan el antracito. El Tnbu-
Diciembre 16 
Azúca res—Abre el mercado en 
Londres con el tono de flojedad; en 
los Estados Unidos sin variación y eu 
y véalos en esta localidad.. esta pla/:a naia se ha hecho, notándo-
del camino dejará,n lo.~ se alguna presión por parte de los 
transportes para lanzarse a varios vendedores. 
3 ! 





viiw ^ 10 P ^ d a s . . antes 85 cta.. 
ra 54 ct s 
îgCoa lo 
viür P^^adas, antes $1,25. 
a 94 cts. 
2 25 05 de $2.00 y% $3.00 a $1.50 y 
W G R A r , 0 S . GRA FON OLAS 
^ P O P O N O S 
reducidos . 
CHAMPION & PASCXJAi; 
\ . . Obispo 99-101. 
•Obre.-l 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De resta en las Bodegas t CartaDenas 
• Depósito Genaral: 
O B I S P O N o . 5 . — T E L E F , A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Dbre-1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus rr.arsvjilcsos efectos ton conocidos en toda Isla desde hace msr de traint* 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos ¡os rr.édicoi la r?comie/idan, 
4087 Dbre.-l 
DOCTOR CALVEZ GUItLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MÍNALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5, 
49 H A B A N A 49 
41*3 Dbre.-! 
T H E a O Y t t B A S E i ! G A N A B A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U S A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A C D R 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 24.000.000 " 
ACTIVO T O T A L , . . . . . „ 175.000.000 
E L R O Y A L BANr. O F C A N A D A ofrece las mejores p a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
-n Cuentas Corrientes, y sn el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: O'orapfa 33.—Habana: Gal iano 92. Muralla 52. Monte 1 1 8 . — B a y » 
m o . — C i o n f u p g o s . — C í i n l e n a s . — C a i o a f r a e y . — C a i b a r i é n . — C i e s o ae Avi la .—Guantána-
mo.—Matanzas—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
íspíritu1-.--Sacni i la Granee. 
.-. Js S H E r M A N . Supervisor de las S tcursa les de Cuba, Habana, O b r a p í i 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas va'ederas sin descuento alguno en todas las 
p.azas bancabtss de E s c a ñ a é Islas C-inarias.'' 
3 430 OcL-1 
H É B I L I Ó A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
V I N O v 
Hemoglobina 
j a r a b e D e s c h í e n s 
ÍIQNIC0-NUTRIT1V¡ 
El mejor y el m a í ^ a g r l d a T ^ T e ^ b T ^ ^ 
de t^H? ' ^ C L O R O S I S , las F I E B R E S 
E S T Ó M A r n ' ^ E N F E R M E D A D E S del 
E b T O M A G O , las G O N V A I . F n F T v r r . T a s 
Se H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
DIARIO DE LA M- MJTNA.—E<üc:6d de la mañana. Diciembre 17 de 1912. 
Cambios—Abre el mercado con de-




Londres , Rdiv I J - X 
60dlv 1 8 . ^ 
París , Bdiv 6-X 
19.k P. 
1 8 . ^ P 
5 . ^ P . 
3 . ^ P. 
9 . ^ P. 
Hamburfro, 3 d^v. ^_ o - n 
Estados Unidos, * i j v 9. V 
E s p a ñ a , » , p laza5can-
tfdad, 8 div l . X M » 
Dcto. pap«l comercial 8 á 10 p. 8 anuai 
M O N E D A S E X T R A ^ ^ R A S . — S e cot í -
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9 .H J t & i ' 
Plata espaflola 99. H 9 9 . ^ P . 
Acciones y Valorea,—Ea la tarde 
de ayer se efectuaron en la Bolsa Pri-
vada las siguientes ventas: 
50 acciones H . E. R. C. Comu-
nes 94.114. 
50 idein Compañía Vidriera de 
Cuba, a 2. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 16 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
ÍJata e s p a ñ o l a . . . . 99% 99% plO P. 
oro e s p a ñ o l 109% 1 0 9 % p | 0 P . 
4í r o americano contra 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9^4 pJOP. 
Centenes » 5-30 en plata. 
Id . en cantidades. . . . 
L u i s e s 
id . en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1.09 1.09% 
V a l o r J ) f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
L u i s e s 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata id. 
20 Ídem. Idem, id. . . 







NOTICIAS K LA ZAfRA 
E l d ía 11 dieron comienzo a ia mo-
lienda los ingenios " E a p a ñ a " y "Re-
g l i t a , " del t é rmino dei Perico. 
I V i e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 16. 
Entradas del dia 15: 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 20 
madios y 20 hembras vacunas. 
A Cossío y Cadavieco, de Batabanó, 
4 bueyes. 
A Ramírez y Gutiérre, de Lajas, 90 
machos vacunos, 
A 'Lucio Betancourt, de San Juan y 
Mart ínez , 10 machos y 13 hembras 
vacunas. 
' A José Miguel G^ómez, de Sancti 
Spír i tus , 112 toretes. 
Salidas del dia 15: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
6 hembras vacunas. 
^Matadero Industrial , 399 machos y 
26 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Quivicán, a Lacio Betancourt, 
82 toros. 
Para Santiago de las Vegas, & Be-
tancourt y Negra, 20 toros* 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . ^ ^. . 225 
Idem de cerda . . . . . . r. 100 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el k i lo . 
Terneras, de 21 a 22 cts. el ki lo . 
Cerda, de 30 a 34 cts. el ki lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 62 
Idem de cerda . . . . . . . . 30 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el ki lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo. 
Cerda, de d0 a 34 cts. ei k i la . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno .: 7 
Idem de cerda .• 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 19 cts. el k i lo . 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las ooeraciones realizadas en «I 
mercado dorante el di?» de hoy, fue^ 
ror. bono îgru-* 
Vacuno, a ± 5 % 4.31'4 y 4.718 centa-
vos. 
.Cerda, a 6J]2t 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Diciembre 
i. 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas 
„ 18—Saratopa. X e w York. 
„ 18—RIojano. Liverpool y escalaa. 
„ 18—Frankenwald. Hamburgo. escalas 
• 19—Reina M a r í a Crist ina. Veracrua. 
„ 19—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 19—F. Bi smarck . Veracruz y escalas. 
„ 19—-Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 2 0 — n a a r del R í o . New York-
Diciembre 
,. 20—Sicilia. Hamburgo. 
22—M. de L a r r i n a g a , Liverpool . 
» 2z—Sardinla. Hamburgo y escaJa* 
„ 2 3 — M é l i c o . New Y j r k . 
„ 28—Morro Caatle. Veracruz, escalas. 
» 24—Parthla. Hamburgo y escalas. 
H 25—Havan". New Y o r k . 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
>, 26—Steigerwald- Hamburgo y escalas. 
m 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
M 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
m 30—Taunton. Amberes . 
„ 31—Gracia. Liverpool . 
E n e r o 
m 1—Antonio LOpez. Cádiz y escalas. 
M 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
» 3—Times. N é w Y o r k . 
.. 14—Espr ne. Veracruz . 
„ 17—Tra* t^ar. New Y o r k . 
S A L D R A N 
Diciembre. 
m 18—Frankenwald. Veracruz escalas, 
ir 19—Montevideo. Veracruz y escalas. 
.. 19—F. Bismarck . Coruña y escalas. 
m 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cris t ina . Corufia y escalas. 
M 21—Saratoga. New York . 
m 21—Cbalmette. New Orleans. 
„ 2 3 — M é x i c o . Progreso y Veracruz. 
n 24—'Torro Cast le . New York . 
„ 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Havana. New York . 
„ 28—Ezcels ior . New Orleans. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
,. 31—Esperanza. New York . 
E n e r o 
„ 3—Espagne. Veracruz . 
„ 15—Espagne. St . Nazaire y escalas. 
vapores' oosteros 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los m l é r 
coleo á las seis de la tarde, par*. Sagua 
f Caibarién, regresando los s.ábadoe por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de l a tarde, para 8a> 
gua y Caibar ién . 
P a r a A z ú c a - ? s : Jacobo Patterson. 
Habana, Diciembre 16 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrfln, 
S í n d i c o Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Danco E s p a ñ o l de l a I s la de 
Cuba de 3 a 4 
P lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
' 99% » 99% 
Greenbacks contra oro' e s p a ñ o l 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Vaior PIO. 
Puerto de ia Habana 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en e l vapor americano 
"Esperanza": 
S e ñ o r e s Herbert Fie lds , A d a F le ld y un 
n iño , L e ó n Bri t i s , Alfred Karter , S. R . 
Hollander, Lou i se Pursse l l , E d . Stevens, 
Maurlce F lemnig , John B . Macmillen, A l -
fred Melncke, Aquilino Ordófiez, Lázaro 
Greenbum, Alexandei Foster, H e r m á n R . 
Freund, E m i l y Bray , M. Hammond, S . 
Bassatt, Danie l Wi lson , M. Wilson, John 
Hocart, N é s t o r Carbonell , Federico To-
rralbas, Anselmo Torres , Rudolfo Lusso , 
Del ia Be l l E l i s a Losada , Bernardo Díaz, 
Charles Sherman, George Sherman, A l -
bert Pfuderer, August Lunltbadt, Her-
m á n Luifchadt, MarOia Semlck, George 
Dempseiy, Federico Miguez, Celestino Be-
zamullor, Gaspar St. Zeger, J u i l a Laung, 
Armando Leesecehr , F . Bostuvuk, "Wi-
Uiam Deatty, George Whitehead, (Choco-
late), Sandalio L ó p e z , I saac Córdoha, Ma-
nuel Posada, Vicente R a t ó n , H . Vita l l , Da-
vid Díaz , J o s é Alvarez , Franc i sco Marca-
no, Manuel M a r t í n e z , Angel Garrido, W . 
Cardeo, F . Cardeo, Rogelio Vasa'lo, Pe-
dro Malborga, H . Arellano, George De-
raoud, Rafael G o n z á l e z , Cr is tóbal Tapia , 
Gustavo G ó m e z , Augusto Mart ín , A n d r é s 
D o m í n g u e z , Mar ía Muro, Alfonso Mart ín , 
Francisco L a b i a , L . L a v i ñ a , J . Nalberg, 
Charles Johnson, Guillermo Rogers, R a -
fael Trojano, Franc i sco Mart ín , Secundi-
no P é r e z , Manuel Prieto, David Cohén , 
R o m á n Hevia , Behor Namer, Mike Schalo, 
E . Morell, Cas imiro Gonzá lez e I saac 
F r a n c é s . 
S A L I E R O N 
P a r a T a m p a y K e y West , en el vapor 
"Olivette", los s a ñ o r e s Severino Mart ínez , 
E l i s a Mart ínez , E s t e l a Mart ínez , Gracie la 
Mart ínez , Dr . N . R . Dancy, Ñ a s N. R . Dan-
cy, Mercedes P é r e z , M a r í a L i m a , Regino 
L i m a , Vicente Campos, Casimiro F e r n á n -
dez, A C . Cotlen, Es teban F e r n á n d e z , E . 
F . Stackelberg, P . L . Long , E . V . D. E n d i n g 
Mas, A n d i é s Ll iador , L u i s Fórez , Andx'eá 
Suárez , R i t a D íaz , Alejandrino Mart ín , 
Benigno G r a n i r n , Guil lermo Díaz , Carlos 
Raúl, Dionisio, M a r í a de la Paz, Matilde 
Estevez, A m a j i a Vil laverde, J o s é R e g ó . 
María Galbán, Mar ía Soler, Dolores Batis-
ta, Porfirio Bat is ta , Patricio H e r n á n d e z , 
Arturo Polo, R o m á n Díaz , Juanita Sán-
chez, Bmel ia Borrego,, L u i s Pimienta, A . 
L Vanrorstand y L . A . Haward . 
P a r a K e y West , en el vapor americano 
"MlarnT. 
Domingo M a r í n , C . F . Rusibo. Mis, C . 
M. F . Goodson. F . Maadell, Mis Maadell, 
W . W . Tomensend, Chas H , Thra l l , 0. C ; 
Hepard, J . R . Comstock, C . L . Bamer, 
Mis Bamer, L . Rlee , Mis Elee , C . S. Mi-
11er, Mis Miper, G. D. Kohnwesler, Mis 
Kahnwesler , M . Schanferld, B . Glable, 
A. L . Manhyekle, L . O. Mac Herland, L . 
Hooser, L . M. Blumhal , Mis E . de Zaldo, 
A. Tischer , DIebre M. RIva , H Pardee, 
F r a n k F . Sohelf, D. E . Smlth y C . Wenjats . 
MANIFIESTOS 
758 
C a ñ o n e r o haitiano "Pacifique," proce-. 









95 s in 
115 122 





100 s in 






9 2 ^ 105 
E m p r é s t i t o de. l a R e p ú b l i c a 
de Cuba . ,• • 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Inter ior . . ' . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la. . . H f b a ñ a . .. • • ; 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas, F. . , 
C . de Cienfuegos a V i l l - -
c l a r a . 
Id. id. segunda I d . . : . ' . . 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n . . . • . • , • 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holgriín". . . .- . . .• . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . 
B o n o s Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
. t r ic idEd. ." . •. . . . • 
Bonos de lá H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w ay's: Co. (en 
c i rcu lac ión ) 
Obligaciunes generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Har 
b a ñ a 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago. . . . .• . . . 
Obligaciones Generales Con-
soliJadas de Gas y E l e c -
tricidad. . . . . . . . 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897. . . . . ." . . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s . 
I d e m hipotecarlos Centra l 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga". . . ¿ . , 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . . . . . . 
Matadero Indus tr ia l . . . . 
Fomento Agrar io . . . . . . 
/Cuban Te]ephone C o . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 99 99% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 76 100 
Banco Nacional de C u b a . . 116 sin 
Banco Cuba í s in 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l es 
Unidos de l a Habana y 
< Almacenes de Reg la L i -
mitada 95% 96 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . . . . 25 60 
Gompafifa ti e 1 Ferrocarrril • . i , -
del Oeste. ... . . . . , . . . . 110. s in 
Cómpánfa Cubana Céhtra l 
Ral lway's L i m i t e d Prefe-
r idas . . . . • i . . . . . 
Id . id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n . . 
C a . Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . , . ¿ . . 
Dique de la Habana, Prefe-
rentes. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja de Comercio la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . 70. s i n 
Id. Id. ( comunes) . . . . . 9 0 ^ s in 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . í4 s l a 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Ral lway's - L I g h t Power 
Preferidas . . . ». . , . 105 105% 
Id . i ^ C o m u n e s . . . / . 9414"' 94% 
Compciííla Anóniróa de Ma-
tanzas. 2 s in 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 16 s in 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba % 2 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír i tus 2 s in 
Cuban Telephone Co. . . . 90 95 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 10 sin , 
Matadero Industr ial 15 60 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 107 114 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 110 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cárdenas City Water W o r k s 
Company 100 115 
C a . Puertos de C u b a . . . . 68% 72% 
Id.- E l é c t r i c a da Marianao. 105 112 
Habana, Diciembre 16 de 1912. 
• E l "Secretario. 
Francisco J . S á n c h e z . 
70 s in 
10 s in 
1 s i n 
50 s in 
121 s in 
759 
Vapor i n g l é s "A, W . Perry ," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a O. L a w -
ton Ohilds y C a . 
Swlft y C a . : 20013 manteca. 
Surio l y F i a g u e l a : 250 sacos maíz . 
760 
Vapor i n g l é s "Syndlc," procedente de 
Newport News (Va. ) consignado a C u -
ban Trading C o . 
A la m i s m a : 4,337 toneladas de carbón. 
O F I C I A L . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres , 3 d!v 19% 19%p;0P. 
Londres, 60 d]v 18% 1 8 ^ p 0 P. 
P a r í s . 3 d;v 6% 6V4 p 0 P. 
París , 60 d|v PÍO P. 
Alemania, 3 dlv. . . . 8% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 2*4 p 0 P. 
E . Unidos, 3 d¡v . . . 9% 9V4P|0P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 d . sj. plaza y 
cantidad % 1% p ¡ 0 P . 
Descuento papel'Comer-
cial g 10 PiOP. 
A Z U C A R E S 
Azocar c e n t r í f u g a , ü o guarapo, polarl-
«ación 96, en a l m a c é n . 1 precio de em-
barque, a 4 17116 rs, arroba. 
Aziicar de uiiel. po lar izac ión 89. en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3% rs . 
arroba. 
S^&ores Corredores da turno durante »a 
presente semana: 
Para Cambios: J , BonneL 
MUNICIPIO Df LA HABANA 
rPWAMENTQ DE ADMINISTRACION OEIMPÜESTOS 
A V I S O 
Impuesto sch'rní Industrin y Comercio, 
[ ta r i fa 2? -'Base te pobla-
ción rj adicional'•CQrr£spQyidie}ite aJ 
segundo trim-estre de 1912 a 1913. 
Se Hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acuair a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la Casa de Ju 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles des-
de el día 19 del actual al 17 de Ene-o 
venidero, a.abos inclusives, durante 
las horas comprendidas entre las S a 
11 a. m. y de l 1 / ^ a S1/̂  p. m. a excep-
ción de los sábados que la recaudación 
estira abierta de 8 a 1114 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satÍ5fa2en sus adeudos, in-
curr i rán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pr--
venido en los capítulos 3.° y 4.° dei 
título 4.* de la vigefate ley de Impues-
tos. 1 • •- * • 
Habana 13 de Diciembre de 1912. 
Femando Freyre de Andradet 
Alcalde Municipa!. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes 17 del corriente, a la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en el portal de la 
Catedral , con la i n t e r v e n c i ó n de la respec-
t iva C o m p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s , 6 
fardos de suela con 2,3S3 libras, 2.912 ce-
pillos para l impiar botellas y 6 magní f i cos 
abrigos para s e ñ o r a , procedentes de ¡os 
vapores 'Pinar del R ío ," "Méj i co" y "Mo-
rro Castle." 
E M I L I O S I E R R A . 
14580 2-d-lu 2t-18 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valorés de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGÜ1AR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
:376 156-14 AJS. 
CAJAS II SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajó la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Anjargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4148 78-1 Dbro. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C o m p a ñ í a de Vapores de G o n z á l e z " 
Enna num. 1 Habana 
De orden del señor Presidente, cito a to-
dos los s e ñ o r e s accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta General ordinaria que 
previenen sus estatutos, y que tendrá efec-
to en las oficinas de la misma, calle de E n -
na núm. 1. en esta ciudad, el día diez de 
Enero de mil novecientos trece, a las tres 
de la tarde, en la que la Junta Directiva 
presentará la m ímoria y el Balance del 
año actual y se tratará además de todos 
aquellos asuntos que interesen a la Com-
pañía. 
Habana, Diciembre 14 de 1912. 
14fi09 
E l Secretario. 
P E D R O S A B I . 
3-17 
PRADO NUMERO 1 1 5 . A L T O S 
Convocatoria Electora! 
De orden del s e ñ o r Presidente, tengo el 
honor de c i tar a -los s e ñ o r e s asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, que 
t endrá efecto el d í a 22 del corriente, se-
gún detemina €l a r t í c u l o 25 del Reglamen-
to General ; siendo los cargos que debe-
rán elegirse, de conformidad con el ar-
t ícu lo 21 del citado Reglamento, por el 
tiempo de dos a ñ o s : Presideur,e, segun-
do Vicepresidente, seis Vocales y seis Su-
plentes.' 
L o s s e ñ o r e s que cesan, son: Don Fedrí) 
Bosch. Alemany, don Pedro F e r r e r S e g u í , 
don Juan Montaner Colom, don Loren-
zo Simonet Homar, don J o s é Oliver Bi -
bUoni. don Bernardo Morlá Quetglas, don 
Antonio P u j o l Ant ich y don Pedro Batll© 
Corrales . L o s s e ñ o r e s don Juan Monta» 
ner Colom y don J o s é Oliver Biblloni. por 
estar comprendidos en el ar t í cu lo 22 del 
Reglamento General , no pueden ser ree-
legidos. 
P a r a ejercer e l derecho del sufragio, 
derá indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del mes de la fecha. 
L a s elecciones e m p e z a r á n a las 10 a. m. 
y conc lu i rán a las 4 p. m. s e g ú n determi-
nan los a r t í c u l o s 90 y 97 del repetido Re-
glamento General . 
L o que se publica para general conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 17 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
C 4311 
Juan Torres Guasch. 
6-17 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A 
D E 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Segrün prescribe el articulo sexto de los 
Estatuto? vigrentes de esta Compañía, se 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para l a Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913. a la 1 P. i L en la Casa -Vi -
vjenda de este Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 81 del corriente: se procederá a la elec-
ción ^e la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y* se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publ icación por treinta días 
hábi les en la Gaceta Oficial de la Repúbl i -
ca, se expide la presente en el Central "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de m ü 
novecientos doce. 
E l Secretarlo. 
Ernesto Cedrón. 
a o - i : d. C 4261 
430G 45 
LA fOSfORERA CUBANA 
Sociedad Anónima 
D E 
FABRICACION D E F O S F O R O S 
Como. Presidente de esta Coupania, y en 
cumplimiento ¿ e lo que previenen ios ar-
t ículos X I X XL.V y X L I X de sus Estatutos, 
cito y convoco a los señores accionistas do 
la misma, para la Junta General ordinar'a 
que habrá de celebrarse a las tres de la 
tarde del d ía v e i n t i t r é s del presente mes 
en el domicilio de la Compañía, calzada dé 
•a Infanta número treinta y cinco, para el 
examen de las operaciones y balance y elec-
ción de la Junta Directiva; siendo potesta-
tivo para los señores a g o n i s t a s que no pue 
dan asistir, delegar en otro accionista por 
medio de simple carta, cuyo modelo facili-
tará la Compañía. 
Habana, 12 de Diciembre de 1912. 
Dle«« Barafiiino. 
14628 4-13 
Asociación de Pependientcs 
D E L 
Comercio de ia Habana 
S E C R E T A R I A . 
A I 0 R T I Z A C I G N D E L 
PRIMER E M P R E S T I T O 
Décimo-sexto sorteo 
A la una de l a tarde del d ía treinta y uno 
del mes actual, tendrá lugar en. el Salón de 
sesiones del "Banco Español ," el D E C I M O -
S E P T I M O sorteo para la amort izac ión del 
Emp-és t l to de $250,000 concertado con di-
cho Establecimiento de Crédito, por escritu-
ra de 1°. de Julio de 1902. 
L a amort ización será de (28) Cédulas hi-
potecarias de la Serie A y (84) de - la Se-
rle B. c láusu la ,24 de la escrituraí. 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusula 7. en que prescribe se hagan dos 
sorteos, uno por cada serle, y cada bola 
represento diez números consecutivos, por-
que salta a la vista cotejando dicha c l á u -
sula con la tabla dB amórt izac ión compro-
bado con lo que sucede para este sorteo, 
que siendo unas vece? Impares las cédulas 
y otras mayor que los múlt ip los de diez, 
las que deben sortearse, no puede quedar 
sujeto este sorteo á la s o l i e lección de una 
bola por cada diez números : por lo expues-
to el Consejo del Banco acordó y la Direc-
tiva lo aceptó en 16 de Noviembre de 1904, 
que se sorteen tantas bolas como n ú m e -
ros de cadi serie debe comprender la amor-
tización o sea en este caso, extrayendo 28 
bolas de la serie A y 94 por ia serie B y en 
Igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del s eñor Presidente ea 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1912. 
íJie Cuban Central Railwajs y * 
(FERROCARRILES CENTRALES DE 
A G E N C I A G E N E R A L E N l A u 
ita del corriente me8 1 
la Agencia General^ 4 \ 
meo Nac ión» i v-v.0*^. 
E l d ía treinta 
p. m. y en 
Compañía , Banco io al hnKuue 
n ú m e r o s 408 y 409. se procederá r * ^ 
de V E I N T I D O S obligaciones de i . ^ 
hipoteca y D I E Z Y S E I S de ' ^ 
emitidas por la extln 
fe irocarri l entra Cienfuctc 
fusionada hoy en esta E i c p r J ^ ^ ^ 
han de amortizarte ^ 




primero de Febrero del ñ  ó im' 
-»— — — urj qma , 
asistir y presenciar todas k s onl ^ 
del sorteo los s e ñ o r e s accionistas T5* 
dores de obligaciones que lo dese y ^ 
Habana, 15 de Diciembre de ig]^" 
E l Agente General, 
C 4307 A* de ^ « n o . 
14599 
E l Secfetarló,' 
Mariano P A N I A G U A . 
. . A Í 6-i5 
S o l i d e z 
T J > L Banco de l a Habana 
£2^ cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de n^ 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y direct iva bien conocida. Abre 
cuentas corrienteSj compra 
vende le tras y hace transferencias 
por cable. 
Be puedt hacer la» operaeionet por corru. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
410^ = = 3 
Dbre.-; 
GOMPAilA N A C I O N A L D E FIANZAS 
BAHC0 NACIONAL 0E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-lOSi 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó a , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián Linares, W. A. M» 
chant, T o m á s E . Mederos, Corsino Basti l lo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Ca lve t—Secre tar io Contador: Eduardo féllez.—U 
trado Consultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales . Empleados Ptlbllcí» 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes 
4096 Dbre.-1 
D E C R E D I T O 
ExpacHm** caraca de C r é d i t o »rt>r. to» 
das parCas del mundo en (as m á s favo» 
refclee cowBotow— ~w«^'\i*&.mmimd'.*im 
E M P R E N D E R ViÁlt 
Deje cas tíecowentoe, Jeyae y derruía ofe 
Jetos de vaior en nuestra Gran B é v e t f e 
de Seguridad — — 
B A N C O N Á C Í O K A L D E C U B A 
4095 Dbre.-l 
BANCO M O L DE LA ¡SLA OE CUBA 
E S T A B L E C I D O E N 185*.—Dacaoo de loo Bancos de la lab de Cuba. 
E > Z P O S l X A O T D D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
DA toda claee de faciUdadAs BAK CARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
O f í c i u a C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y S 3 — H A B A N A . 
— SUCURSALES KN E L INTEFUOH: " 
aMtiaffO de Cafre. Santa Ctenu Sancti Soírttaa. Co;6n.—Cmcae 
Cleníuesoe. GeaatAaacno. Ccibarién. Clolcvín. 
CArdeass. Picar del Rio. Caicaaüev. Sfcarua la Graod* 
Matease* Cfeso deA^le. Camajuao' Manzanillo y 3«y««» 
SUCURSALES K N L A H A B A N A . — 
O F I C I O S 42. — G A L L A N O 188.—MONTE 202. — REL/lSCOA1̂  ^ 
S ü O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O ; 
H A C E PACOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L L K I V F . K S O . — 
DEPO S I T O S - C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PACA I N T E R E S E S SOBRE CUEN-
T A S D E AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N ADE-
L A N T E . - P R E S T A M O S . PIGNORACIONES. COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O 
CAJAS D E SEGURIDAD A prueba de fuego pora eoardar dinero, joya» y toda • J " ^ 
•aloras y docamoatoa, bajo la custodia <M imeraaaéo.—AlquiicrM aagrún ditneo*ioi>e' ^ 
de $5 ea adelante.—Acdatúmbreae á pesar todas sua caentaa con C H E Q U E S ^ " _̂  
B A N C O ESPAÑOL y tendrá vieaapco el jeadflceate de sus pasos. ' 
4125 Dbre 
A V I Q O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA mCEND*0 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta CompaniB» ^ 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo 
recibos de este año el importe del sobrante del año de ^ " j 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, Pa*eD 
las oficinas de ia misma a percibir lo que les correspo""*' 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
E l presidente, JUAN P A L A C K ^ 
4145 
V.-: 
DIA&1Ü DE L A MAEINA—rxlicióa de la mañana. Dickmbre 17 dp 1912. 
L A N U M E R A C I O N d e L A S C A S A S 
ruPIve a ser de actualidad el atmn- ¡ Se ha facilitado la t 
¿e la numeración de las casas de 
j Habana. Cuando ya creíamos que 
ífbía terminado este asunto con ol 
veto Alcalde, nos encontramos 
tarea del gobernan-
e fiue no quiera transigir con irre-
gularidades tan flagrantes. 
A más de la infracción de no ha-
b^se Uenado los requisitos que la ley 
vuelve a surgir por un acuerdo ! exiap no^o i • . ! 
ue Auent 6 ^ ' ^ i g e para la implantación de todo 
i i A v u n t a n u e n t o que desecha el ci- servipin c« í,„ I -, 
tiei Ayuwi rrMcio, se ha prescindido del acner-
t*do veto. r l 0 niun^ipal de 1902 que reguló la 
Aunque ya ba transcurrido el ter-1 forma de la numeración para la par-
^ino dentro del cual podría haber ¡ te de la ciudad que no la tuviera, ¿on-
suspendido por la Alcaldía firmando la existencia del resto, v del 
dioho acuerdo, no es el caso antes citado de Junio de 1908* que 
esperado. En esta ocasión, eo. j dispuso se hiciera por administración 
^ en otras en que se ha tra- el servicio de la numeración de l a . 
de evitar atropellos semejantes, casas. Asimismo se ha olvidado de 
, ] Gobierno Provincial segura- ^ e para que ol Ayuntamiento pue-
ejercitar alguna de sus facul-
tades, como esta de que se trata, tie-
ne que acordar primero las reglas 
por las que ha de regirse, según pre-
ceptúa en uno de sus párrafos el ar-
tículo 126 de la Ley Municipal. 
Por último, existe un poderoso mo-
tivo que pocos pueden desconocer y 
que impide fundamentalmente que 
prevalezca esa numeración, y es la de 
que el Ayuntamiento no tiene faculta-
des de ninguna especie para alterar 
la fijada oficialmente. Una cosa es 
bautizar y otra el cambiar el nom-
bre. Para lo primero hay muchos 
que pueden hacerlo, más en cuanto a 
lo último se requieren t rámites de 
otra índole que producen la garant ía 
suficiente. Es muy distinto nume-
rar una calle cuyas casas no tengan 
número, y que por tanto de todas ma-
neras viene- a facilitar el medio de 
reconocerlas, que variar los núme-
de industrias, etc., los cuales habrá 
que rehacer, y esto, a más de ser ta-
rea de algunos años4 es obra costosa 
que no se compagina poco ni mucho 
con las corrientes de economía que 
se dice van a imperar en la Casa del 
Pueblo. Por estas razones, que no son 
pocas ni de escaso fundamento, cree-
mos y esperamos que el señor Gober-
j nador Provincial ha de_ resolver fa-
; vorablemente la petición que le ha 
i hecho o va a hacerle en nombre de 
! sus socios y con el asentimiento uná-
j nime del vecindario, el Centro de la 
; Propiedad Urbana. 
en 
jnPtite que ha de encontrar apoyo el 
fentro de la Propiedad, que es quien 
dirige la oposición a ese manoseado 
upgooio. 
\;0 ps que seamos sistemáticos 
r.positorps a la numeración. Antes al 
rontrario. somos los primeros en pro-
rlanlar la necesidad de que se regu-
larice la de una gran parte de la 
Habana que. o carece totalmente de 
ella o la tiene del todo caprichosa y 
lin orden alguno. En los barrios 
nuevos de la Víbora, Cerro, .Luyanó, 
pjc. la mayoría de las calles no tie-
nen numeración, y en otros, como el 
populoso San Lázaro, o Cayo Hueso, 
|g tienen en una forma que en algu-
üos lugares lejos de ser útil es perju-
dicial, 'pnr los infinitos errores, re-
peticiones y saltos que hay en ella. 
Pero esos defectos no se subsanan 
ninguna manera con la numera-
ción que se pretende implantar. An-
tes al contrario, se agravan, puesto I ros por los cuales ya esas casas se 
(¡np adoleciendo de notorios v i - i conocen. 
tios de origen, no hay medio hábil 
,ie hacerla obligatoria y por tanto 
réíulta que es un factor más de con-
fusión y de desorden. 
Y afirmamos que esa numeración 
po es obligatoria, porque existe un 
ieuerdo municipal de 11 de Junio de 
1908 que dispone se haga ese servi-
cio por la Adminis t ración 3r. no por 
subasta, corroborando más aún ese 
criterio el decreto 1,091 de 1908, que 
considera que por el ar t ículo séptimo 
de la ley de Obras Públicas se dispo-
ne que tal servicio no puede ser ob-
jeto de concesiones a particulares. 
En estas materias tan delicadas no 
fe puede proceder de ninguna mane-
ra con festinación. La misma ley 
municipal así lo comprende, y en su 
rfeulo 128 señala los diversos t rá-
mites que hay que llenar para im-
plantar cualquier servicio municipal. 
Dispone una serie de informes y de 
amisiones, que en este caso no se han 
Jienado ni por pura fórmula. Se ha 
•luerido proceder de una manera tan 
«rbitraria y faltando a tan esenciales 
1 receptos de ley, que indudablemente 
Los trastornos en la t i tulación. Re-
gistro de la Propiedad y relaciones 
con las mismas oficinas de la admi-
nistración en cuanto a las casas en sí. 
son inmensos: deben tenerse en cuen-
ta también los perjuicios que sufren 
los comerciantes e industriales que. 
ocupan dichas casas, los cuales pier-
den sus impresos, li tografías, direc-
ción, correspondencia y cu algunos 
casos hasta marcas industriales, que 
a veces sólo consisten en la calle y nú-
mero. ¿Esos intereses son de tan poca 
monta que no merecen respeto al-
guno ? 
Pero es que aun prescindiéndose 
de los intereses de los propietarios y 
comerciantes, quedan todavía otros 
que se lesionan. Nos referimos a los 
del Municipio propiamente dicho. 
Hace cerca de cuatro años que se 
está formando el amillaramiento y 
aún no está terminado. Pues bien, 
tan laboriosa obra queda por com-
pleto destruida al prevalecer la nue-
va numeración que se pretende im-
plantar. liO mismo sucede con los 
registros para, el servicio de agua. 
D E S D E W A S H Í N 6 T 0 N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Diciembre 10. 
Xo sé si será vieja esta fantasía que 
ha publicado un per iódico; pero vie-
ja o nueva, es bonita v de toda actua-
lidad. 
El otro día, cuando se inauguró la 
legislatura, se encontraron en la re-
dacción del '•Congrcssional Record," 
que es el Diaria de Sesiones" de las 
Cámaras americanas, dos antiguos y 
cariñosos amigos; se estrecharon las 
manos gozosamente. 
—¡ Aquí estamos otra vez!— dijo 
uno de ellos. 
—¡No se puede con nosotros1 —di-
jo el segundo. Lo mismo nos necesi-
tan los demócratas que los republi-
canos. 
Los dos amigos eran Mr. "Applau-
WV y Mr. "Loughter :" ' esto es 
•'Aplausos'' y "Risas," las dos aco-
taciones con que los oradores parla-
mentarios mechan sus discursos, al 
corregir las pruebas, aunque el audi-
torio no baya ni aplaudido ni reído. 
A Castelar se le acusaba de hacer es-" 
to ; pero, sobre que hubiera sido su-
perfino, porque no ha habido político 
más ovacionado que aquel tribuno in-
comparable, ningún testigo ha decla-
rado haberlo visto. 
Pero, sí, tenemos los testimonios es-
critos de que Mr. Thiers arreglaba y 
acotaba sus discursos libremente y 
sin modestia. Así lo ha afirmado el 
famoso y chispeante autor de come-
dias Halevy. que fué taquígrafo del 
"Journal Off ic ie l , " de P a r í s ; y, tam-
bién, Mr. Boscq, periodista, autor-de 
un libro tan ameno como instructivo 
titulado "Recuerdos de la Asamblea 
^Nacional." Mr. Thiers ponía risas y 
aplausos; y. además, lo de "prolon-
gada, sensac ión" y lo de "movimien-
tos diversos" y hasta lo de "sonri-
sas." Un día, añadió un párrafo en que 
decía lo mismo que en el anterior, pe-
ro de otra manera. . | 
—Me parece—observó respetuosa-
mente un redactor del " O f f i c i e l " — 
que hay aquí una repetición. . . 
—Joven—le dijo Thiers—no cono-
céis ni la política ni el público, com-
puesto, en su mayoría, de imbéciles; 
unos, no entenderán más que el pri 
mer párrafo y otros solamente el se-
gundo. La política se hace con ideas; 
pero han de tener sentido común; y 
hay que repetirlas mueho. 
En esta legislatura del Congreso 
—llamada la corta, porque termina el 
4 de Marzo del año trece, con la Prc-
1 sidencia de Mr. Taft—no estarán ocio-
1 sos Mr. Risas y Mr. Aplausos; perJ 
las Cámaras no ha rán cosa de prove-
cho ; esta es una de las bellezas doí 
sistema y de la cual he hablado antos 
de hoy. El Presidente es republicano 
y la Cámara de Representantes demo-
crática ; y en el Senado están en ma-
yoría los republicanos, pero como al-
gunos de ellos son del matiz "pro-
gresivo" o izquierdista, que pueden 
votar con los demócratas cuando les 
convenga, no hay, en realidad, mayi-
ría sólida y de f iar—"rel iable ." 
Si el Congreso aprobase algo qu?. 
fuese contrario a la política y progra-
ma del partido republicano, el presi-
dente pondría su veto; y aunque se 
mostrase dispuesto a sancionar algu-
nas de las medidas prometidas por 
los demócratas, éstos se abstendrían 
de votarlas "ahora ; " les conviene 
aplazarlas para cuando el Presidente 
sea demócrata ¡ con lo que éste y su 
partido se ad judicarán toda la popu-
! laridad. 
j Y, así. en esta legislatura corta, no 
se votarán cosas importantes y de 
partido; y lo que, principalmente se 
hará, será i r preparando trabajo pa-
ra la legislatura grande que vendrá 
después del 4 de Marzo. Ta se anun-
cia que en Enero, comenzarán las in-
formaciones públicas de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara Baja acer-
ca de lá reforma arancelaria. Los in-
tereses protegidos por los altos dere-
ehos de importación acudirán a de-
fenderse y también se oirá a los par-
tidarios de la reducción de esos dere-
chos. 
Algunos republicanos, que son pe-
simistas, acaso por ser dispépticos, y 
que, tal vez. tengan dispepsia, por-
que, llevando quince años de banque-
tear en #1 poder, se han echado a 
perder el estómago, auguran que el 
partido democrático fracasará en su 
intento de reformar los aranceles 
aduaneros, ron arreglo a sus prome-
sas. In t roduci rá , según esos republi-
canos, modificacioiies en los arance-
les; pero éstos no resul tarán mera-
mente fiscales, " f o r revenue only ," 
sino que seguirán siendo proteccionis-
tas, si no de todas, de muchas de las' 
actuales producciones hoy favoreci-
das. 
Lo que da alguna fúería a esta pro-
fecía es que en el partido democrá-
tico hay proteccionistas—como siem-
pre los ha habido—y que se están mo-
viendo ya para formar en el Congn-
so una especie de liga defensiva, con 
el fin de impedir ciertas rebajas de 
derechos.. So ha desmentido que los 
Senadores y Representantes del Oes-
te se hubiesen puesto de acuerdo pa-
ra oponerse a que se tocase a los de-
rechos sobre las lanas y sobre los mi-
nerales; pero, aunque no haya habí 
do nada de eso, es indudable que los 
Representantes y Senadores demó-
cratas de algunos Estados, con indus-
trias protegidas, no las dejarán des-
amparadas; y se sabe que, desde que 
se vieron probabilidades de que el 
paVtido democrático ganase las elec-
ciones, los "intereses especiales— o 
sea, explotadores de los aranceles— 
han estado trabajando para poner en 
salvo su negocio. 
Esos "intereses" disponen de mn-
: chos millones de pesos; y su trabajq 
; puede ser ostensible y consistir en 
i mover la opinión publica, creando 
f alarma, propalando que las fábricas 
' se ce r ra rán y que millares de obre-
i ros se quedarán en la calle, si se aca-
, ba la protección aduanera; y puede 
: ser una labor taimada y fina, que se 
• ejecute en el Congreso, empleando los 
| medios dilatorios, suscitando des-
acuerdos, haciendo alianzas con los 
republicanos y fusta exaperando l i 
nota reformista para originar páni-
cos e imposibilitar resultados positi-
vos. 
Ouando Mr. Cleveland era Presi-
dente, y teniendo los demócratas ma-
1 yoría en la Cámara Baja, ésta votó 
; una reforma, defectuosa, pero remor-
I ma. que destruía algunas de las mons-
i truosidades proteccionistas de los 
i aranceles; y, en el Senado, el demó-
crata Mr. Gorman, uno de los más fu-
i nestos "pol i t i c ians" de este país, 
i se entendió con los republicanos—y, 
i también, por supuesto, con los "intc-
j reses." que pagaron la cuenta —para 
convertir aquella reforma en una 
burla. Hay que temer que, ahora, les 
salga a los demócratas otro Grormao 
en el Senado, con más los que surjan 
en la Cámara de Representantes. 
Y también se ha de considerar que. 
si el partido democrático resolviese, 
de una manera razonable y satisfacto-
ria y para largo tiempo, el problema 
arancelario, se quedaría sin tema pa 
ra las campañas electorales y aun sin 
razón de ser; porque fuera de eso, 
apenas se distingue del partido repu-
blicano. La agitación anti-proteccio-
nista le sirve para pescar votos y, 
además, para practicar alguna que 
otra operación de "chantage" sobre 
los "intereses especiales." En estos 
días, el "Reform Club," de Nueva 
York, que es libre-cambista y no se 
compone de "pol i t ic ians" profesiona-
les, ha publicado un cuestionario, en el 
cual figuran estas dos preguntas; 
—¿Qué política debe adoptar el 
partido democrático acerca de los 
tratados de reciprocidad comercial? 
—¿Se debe aceptar la idea de re-
bajar los derechos gradualmente, ha-
ciendo, cada año. una reducción? 
.Si la reforma que hiciesen los de-
mócatas tuviera estas dos bases— re-
ciprocidad y rebaja gradual—sería 
una solución hábil y moderada; la re-
ciprocidad le a t raer ía el apoyo de los 
exportadores americanos a los cua-
les conseguiría ventajas en los mer-
cados exteriores; y siendo gradual 
la rebaja en los derechos, no podr ían 
quejarse los productores hoy prote-
gidos, puesto que se les daría tiempo 
sobrado para liquidar si no pudiesen 
resistir la competencia extranjera. 
Pero ni Republicanos n i demócratas 
quieren resolver el problema, sino 
seguir viviendo de él. Si lo resolvie-
sen les sucedería como a aquel mil i -
ciano nacional madrileño, que decía : 
" E n tiempo de Espartero, serví en la 
Caballería de la Milicia, pero tuve 
que pasar a I n f a n t e r í a . " 
—¿Por qué?^—le preguntaron. 
—¡Porque me mataron el caballo! 
_ X. Y. Z 
PARA CUHÁR VH RESFRIADO ElV UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devolverá, el dinero ni no le 
cura. L a firma de E . TV. G R C V E se halla 
en cacía cajlta. 
L A P R E N S A 
Tampoco esta vez ha llegado la \¿y 
le inmigración. El Congreso va a ce-
rrar sus puertas y el gran proyecto 
(hace más de ocho años que lo de la 
inmigración no pasa de ahí) ha queda-
do dentro de la Cámara. 
Lo de siempre en esta época-, uno.l 
cuantos artículos de la prensa sobre fe 
necesidad de las futuras bienandanzas 
de la anhelada ley, unos cuantos dis-
cursos en alguna de las Cámaras . , . 7 
na-la más. . 1 
—Todos los años—decía un bardo— 
cuando los árboles empiezan a flore-
cer, el aire ŝ  embalsama y los pájaros 




Cuando comience la nueva legisla-
tura ya la zafra estará andando-, los 
hacendados habrán cubierto como Dios 
les haya dado a entender los huecos de 
braceros, la política fatigosa y rendi-
da saldrá de sus cenizas y prestará 
abundante tema a las cuartillas y . . . 
hasta las vísperas de la otra zafra. 
A 'propósito de inmigración escribe 
E l Mundo: 
— E l gobierno cubano ha autoriza» 
do a la sociedad denominada "Xipe 
Bay Company," propietaria del gran 
central "Preston," para traer a Cuba, 
por cuenta y riesgo de dicha compa-
ñía, dó.s mil '"braceros" o trabajado-
res de la raza blanca, procedentes de, 
España. Lo que ha hecho esa com-
pañía es lo que -leben hacer los due-
ños de nuestros ' ' lat ifundios," y, e-i 
general, nuestros terratenientes. E l 
que quiera o necesite "braceros," quy 
los traiga por su cuenta y riesgo, su-
jetándose, como es natural, a la dispo-
siciones de la ley de inmigración. Lo 
que no es natural es que el Estado im-
porte "braceros." por cuenta del teso-
ro nacional, para que los exploten los 
dueños de lati rundios. Comprende-
ríamos . que el Esta:lo "atrajese" lu 
inmigración blanca ofreciendo al in-
migrante la encantadora perspectiva 
de la propiedad de una parcela de te-
rrenos, pero el Estado no puede ha-
cer este ofrecimiento porque en Cuba 
toda la- tierra está la ocupada jurídi-
camente, como ha dicho nuestro eco-
comista Leopoldo Can.-io. La inmi-
gración con fines "é tn i cos , " "cultu-
rales," " de fenómeno de población," 
prefiero los países que le ofrecen tie-
rras, como algunas repúblicas de la 
América meridional, singularmente el 
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c H A M P O L 
HERMANA ALEJANDRINA 
c ^ Premiada por la Academia Francesa 
(Cont inúa) 
^ans il10 hp atrevido a atravesar el 
nio ?̂ de â escalera para ver 
esta la señora Quantin. 
^ons i SP,lora! Bien "hesitaba 
fido no i 0-y CÍe socorros- A su 1Tia-
"* <ÍpsVp ! lmPorta uada el estado de 
110 dii,». Ura- ¡Hace dos noches que 
\o 8 nir Pn s" ^ a ! 
1 V xf •I?10 más' POí' no molestar 
fai\ía- Terminaba la mo-
preña8' • necesa"0 ocuparse en 
I Reírla tiV0S para Pasar la noche' 
^ W l t V Catre en dondp había (ie 
t ^nían nnana Cecüia. Fdizraen-
t la Pu la casa cuatro sábanas, 
^ o in, hermauas habían dado el 
lnvierno. 
^ o S V 0 " 1 0 la ^ ñ o r a Henrv; 
^ ^to es am-PnÍ0 on una «illa, y 
Í W ^ a s un |ujo p j ra las hermanas 
. jan(irina~~ ^ alegremente Sor 
U ly;, * ' ^ 
pn 0PapH p incierta aeababa de 
^bio P| ^andelero de cobre. En 
n ,lennc8o ravo de luna pa-
saba por la ventana entreabierta, y 
con este claror purísimo, algo de la 
frescura de la noche. 
Sobre una camita estrecha Sor 
Cecilia dormía tranquilamente, stn 
ensue/ios, sin pesadillas, tfejuvenecHa 
per la aureola de sus cortos cabellos 
rubios, que se escapaban traviesos de 
la prisión de la eeñvl i toca blanca. 
La señora Hénry se abandonaba a 
su mal en el respaldo de la -buta- i 
ca hallando un raro momento de re- \ 
poso, en tanto que su anciana madre j 
roncaba discretamente en el fondo de j 
la alcoba. 
La hermana Alejandrina, sentada 
junto al lecho de la octogenaria Este-
fanía, había estado despierta durante 
algunas horas; después, viéndola tran-
quila, se rindió al s u e ñ o . . . 
Los ojos de la anciana se abrieron: 
no supo en donde estaba, buscaba en 
vano a su alrededor los blancos mu-
ros de su celda, en la qne durmió du-
rante cuarenta años. Poco a poco lle-
garon a la superiora los recuerdos. Sí, 
era la casa de los pobres; estaba en 
casa de ellos, no pudiendo estar en su 
propia casa. Poco le importaba por 
ella; pero sí por los pobres. 
Se agi tó débilmente bajo las ropas, 
demasiado pasadas. . . ¿ Kn dón b' esta-
ban sus enfermos. sus recogidos? 
(Qnifa los había recibido? V los n i -
ños do la escuela y del asilo, i adonde 
los habían enviado? ¿Quien les ense-
ñaría, y qué? j Y los mozarrones. asi-
lados también por enfermos o impedi-
dos ? ¡ Tenía pena hasta por los más 
malos! S í ; tenía pena como por los 
otros, porque la bondad, el cariño pro-
tector que en el convento les tenúi. 
iban a faltarles en lo sucesivo.. . 
Dos gruesas lágrimas cayeron sobre 
la almohada, y hacía falta no llorar 
porque con las lágrimas se agotarían 
sus ya escasas fuerzas. Sería su vida 
la que se fuera con sus "lágrimas. ¡Era 
preciso no l lorar! Pero ¿ no era ya 
el momento de entregarla a Dios? 
Sus párpados rugosos cayeron, y 
por las mejillas secas de nuevo resba-
laron lágrimas tibias, lentas, muy len-
tas. E l esfuerzo para contenerlas 're-
sultó estéril, y Sor Estefanía no tra-
taba ya de reprimir el llanto. 
Acabó por no darse cuenta de las 
cosas; cesó de cufrir como había su-
frido todo el d ía ; una agradable lan-
guidez la i n v a d i ó . . . La parálisis que 
se había apoderado de las piernas su-
bía al cerebro. 
De pronto sus facultades, reducidas 
casi a la nada, despertaron bruscamen-
te. El instinto que la había domina-
do y guiado toda la vida la galvaniza-
ba aún. 
Incorporada, -aguzó el oído. Había 
escuchado un grito, un grito de sufri-
miento que Regaba al corazón, y qne 
nadie habría advertido. No era del 
cuarto en que estaban ¡ el grito venía 
de un sitio más lejano, de la habita-
ción de al lado, y pasando por puer-
tas y ventanas mal cerradas, llegaba 
hasta ella. Y aquel mismo instinto 
l hizo un llamamiento a su razón y a su 
memoria. 
En el acto pensó lo que ocurría. 
—¡ Hermana Alejandrina ! — mur-
muró. 
Esta se, puso de pie al instante, 
i —¿Qué .hay? ¿Es tá usted mala, 
i madre ? 
—Xo, yo no. ¿Xo ha oído usted? 
Sor Alejandrina pensó en una alu-
cinación de la superiora ¡ pero en el ¡ 
mismo momento oyó un quejido hondo \ 
y débil. 
Tuvo la misma idea que la anciana. 
—Es posible que esta señora de al 
lado . . . 
—Si,. . . corra usted. . . Xo se in-
quiete por m í . , . E s a ella a la que 
hay que amparar. . . 
V I I 
¡ D O S O TRES? 
Cuando al alborear, Quantin entra-
ba en su casa, la recién nacida, envuel 
ta en ropitas prestadas por los Le 
graud, reposaba en el regazo de la 
hermana Alejandrina, cerca de un 
brasero que fué preciso encender a 
despecho de la estación. 
En la puerta de entrada a aquélla 
habitación sofocante, donde evolucio-
naban comadres y vecinas vulgares, 
pero caritativas, Quatin se detuvo co-
mo dudando. Llegaba a mala hora; 
más le hubiera valido haber acabado 
la noche en donde la empezara. Pero 
precisamente por todos los que esta-
ban en su casa no podía marcharse. 
Se quitó el sombrero, pasó maqui-
ualmente la mano por sus cabellos, 
por su barba, por su corbata, y entró. 
Bajo la pálida claridad desagrada-
ble del amanecer, Quantin aparecía 
como cansado, ajado, con los adema-
nes y el andar inciertos, tratando de 
encontrar sus antiguos modales dis-
tinguidas de hombre de sociedad. Las 
earas hostiles de las vecinas le recluú 
zaban, y prefirió acercarse a la blan-
ca toca de la hermana. Al advertir 
el envoltorio que Sor Alejandrina 
mecía, desvanecieron sus incertiduin-
bres. 
—¡Cómo!—exclamó con voz que 
quiso aparecer emocionada;—;ay! ¿Y 
mi mujer? 
—Su señora ha sufrido mucho; pe-
ro, gracias a Dios, todo ha pasado. 
Ahora descansa. 
E l señor Quantin quedó encantado 
con la noticia de aquel descanso, por-
que facilitaba su papel; y como mira-
ra con ojos de mal humor a todo lo 
que le rodeaba. 
—La niñita es muy delgada—aña-
dió la hermana Alejandrina presen 
tándola al padre para que la besara. 
Este cumplió la formalidad, aunque 
sin entusiasmo. 
—¡ Si al menos fuera un chico!—di-
jo hoscamente sin poder contenerse. 
Se dejó caer en una'silla próxima, 
y la religiosa sintió a su lado la sensa-
ción de la bestialidad d-̂  la degrada 
.ción del vicio. 
La aurora se extendía rápidamente 
y sobre el cuadro de la ventana el per-
f i l del señor Quantin se destacaba ago 
biado y fatigoso. Suspiró. 
—¡Qué calor! ¡Es inaguantable! 
Removiéndose en la silla, reprimía 
los bostezos; la fatiga podía con él. 
i Su salud, más que su moralidad, no 
j resistía el género de vida que llevaba. 
! Era un hombre agotado en todos sen-
tidos. 
Si aún fuera rico, hubiera sin duda 
conservado fórmulas, apariencias; po-
bre se abandonaba, no teniendo ener-
gía para aperecer digno siquiera. Caí-
do en los placeres más groseros, se 
divertía cuando algún ingreso inespe-
rado llegaba a él, no entrando en su 
casa hasta que el último céntimo había 
desaparecido, para dormir como una 
bestia, y alborotar como un loco, y 
encontrar así a quien someter a sus 
arbitrariedades. 
{Conixnmrb' , 
í>IABIO DE L A MARINA-—Edidón de la mañana. Diciembre 17 de 19V2. 
Brasil y la Argentina.—Contentémo-
nos, pues, con que a Cuba vengan úni-
camente ^braceros" " n o " poblado-
res, y que vengan t r a í d o s " por loa 
que loe necesitan. 
Cuarto: Entrada del cobrador del 
Gremio en todos los talleres de pana-
dería y que el personal que trabaje en 
los mismos sea agremiado, y cuando 
haya demanda de operarios, sean so-
, licitados de dicho Gremio, quedando 
Qué hacer mas que contentarnos? I ̂  obligado a faéüjtario, para cuyo 
Si con tomarlo a enojo y molestarnos 
se consiguiese a lgo . . . 
Xo tendrán mis remedio los hacen-
dados que imitar el ejemplo (no es el 
primero) de la sociedad "Xipe Bay 
Company.'' 
E l gobierno harto tiene con pagar 
treinta y siete o cuarenta millones de 
pesos en necesidades perentorias, vita-
les, inevitables. Harto tiene con ir lie-
efecto llevará un Registro donde cons 
te todo el personal vacante, haciendo 
un turno riguroso para evitar antago-
nismos. 
Quinto: Quedan exentos de turnos 
los "maestros'' y "horneros." quedan-
do el patrón en libertad de elegir en-
tre dicho personal vacante al que ta- j con él hemos figurado en la Conjun 
Hay esperanzas allí de que Meno-
cal, según reza su programa de hon-
radez y moralidad, sanee la adminis-
tración harto maltrecha y lacerada. 
Y agrega el coronel Cosme de la 
Torriente: 
Esas ideas, que en síntesis acabo 
de exponerle y que como usted sabe 
ias sustentan también gran número 
de nuestros compatriotas, me hacen 
decirle, como una opinión mía per-
sonalísima, que. si Menocal y los que 
viere por conveniente. 
Y en efecto, el gremio de panade-
ros ha amenazado según E l Mtondo 
de Nochebuena, si para entonces no se 
resuelve el problema satisfactoria-
mente. 
Es cansado, es aburrido vivir sin 
conflictos. Pasaron los políticos en 
gran parte con la campaña electoral. 
Ahí están los conflictos sociales para 
entretenernos. 
nando huecos imprescindibles, con el i con interrumpir sus faenas la víspera 
presupuesto de inmigración. 
Eso en cuanto a la inmigración por 
brazos. 
La otra, la inmigración blanca por 
familias, es absurda. En Cuba hay dos 
millones de habitantes que pudieran 
llegar a doce millones. En Cuba hay 
millares y millares de caballería» de 
tierra incultas e inexp'lotadas. Pero ^e 
esos dos millones de habitantes sobra 
quizás cerca de la mitad. 
Y entre esas caballerías de tierra no 
hay n i siquiera una parcela que el Es-
tado pueda suministrar a la inmigra-
ción. 
Ya lo ha dicho sabia y concienzuda-
mente el eximio economista, el fervo-
roso amante de la inmigración españo-
la, doctor Leopoldo CJa.ncio, 
Es verdad que eso no ocurre ni en la 
República Argentina, ni en Chile, ai 
en Méjico, ni en ninguna otra repú-
blica hispano-americana. 
Pero en Cuba es muv distinto. 
ción Patr ió t ica triunfante no nos sen-
timos capaces de hacer "todo lo que 
hay que hacer," sería mejo^* que no 
liubiésemos aspirado a i r al poder 
porque fracasaremos ruidosamente y 
en nuestros manos se perderá la Re-
pública. Los Estados Unidos mu-
chas veces han estado a punto de in-
tervenir úl t imamente, sobre todo, por 
la bancarrota de nuestro Tesoro y de 
nuestro crédito, esto lo sabe el actual 
Gobierno mejor que yo. y seguramen-
te lo har ían en seguida si no espera-
sen qué con Menocal y los f\\ie lo han 
"¿Quedaremos sin pan el día de No-
chebuena?" 
Así pregunta E l Mundo. 
Y solo la pregunta es a la verdad 
para aguar las Pascuas. 
El gremio de panaderos y los indus-
triales del pan vuelven a su antiguo 
conflicto. 
He aquí lo que aquellos piden: 
Primero: Disminución de las horas 
de trabajo, que no deben pasar de 10, 
empezándose a trabajar a las 9 dé la 
noche. 
Segundo: Aumento de sueldos, de-
biendo ganar el artesero, en vez de 
$25 y $30, que han venido ganando, 
se considerara el sueldo de dicho ope-
rario desde la hora de la aeeptaci'm 
de esta base por los patronos de 35 
pesos al mes. 
Tercero: Quedará suprimida la pld-
za de aprendiz adelantado y reducien-
do el aprendizaje a un número propor-
cional. 
Y en este de los panaderos quedan j apoyado para que obtuvio™ el t r iun 
fo. mejorará nuestra ntHamon finan 
in te rverdrún y enterra todavía las dos antiguas espinas; esa 
especie de inspección de los Gremios 
en los talleres de panadería y la exi-
gencia de que sus opeTarios sean exclu-
sivamente agremiados. 
Nosotros seguimos en nuestro trece. 
Cuando se nos avise que se han har-
monizado ya esas dos demandas con la 
libertad indiscutible del trabajo, ¿on 
la soberanía nacional e irrefutable 
dentro de los talleres respectivos, en-
tonces quizás daremos la razón en ple-
no al gremio de panaderos. 
j A h ! ; se nos olvidaba advertir que 
las amenazas, siquiera sea la de la 
huelga en vísperas de Nochebuena, no 
prueban nada en favor de los deman-
dantes. 
• * 
Afortunadamente creemos que no 
hay por qué alarmarse. 
E l gremio de panaderos y los indus-
triales han nombrado sus comisiones 
respectivas. 
E l Alcalde interpone sus gestiones 
conciliadoras para deaenmadejar sa-
tisfactoriamente el conflicto. 
Esperamos que no llegará a tal pun-
to la porfía de unos y otros que n js 
arranquen el pan de las Pascuas. 
Sería ese un aguinaldo demasiado 
cruel. 
" L a Discus ión" ha platicado con 
el coronel Cosipe de la Torriente so-
bre las impresiones que respecto a 
Cuba ha recogido en los Estados 
Unidos. 
Marca registrada 
D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
p e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
A c e i t e V e g e t a l MCXICanO. La única prepa-
ración vejetal que devuelve al cabello su color 
primilivo, ya sea rubio, castaño o negro, n a n 
ciera. como mtervernran v 
rán la República si los acitadores de 
oficio, que se empeñan por haber 
perdido las elecciones en perturbar 
la paz pública, lograsen comenzar 
una revolución y el Gobierno cubano 
no la pudiera reprimir dura' y rápi-
damente. 
La cuest ión financiera de Cuba es 
la constante cuita de los Estados 
Unidos. 
La espada de la fiscalización ha 
estado a punto de caer sobre la cer-
viz de la República. 
La expectación de un fiuevo go-
bierno y el tema de las rectificacio-
nes, la ha suspendido. 
Más aún está en el aire. 
Y caería inexorablemente el día 
que se desvaneciese también el hilo 
de esa esperanza. 
Lo de los agitadores de oficio nos 
ha puesto en algún cuidado. ¿Los 
hay todavía? 
¿Aún tiene la palabra fatídica re-
volución fuerza suficiente para que 
su eco pueda llegar a los Estados 
Unidos? 
¿Serán fundados los repetidos re-
celos y temores de " L a Lucha"? 
E l Presidente de la República fué 
primero de pesca y ahora está ca-
zando. 
Tranquil icémonos. 
Con cuán ta satisfacción habíamos 
I^a cardlaler'a. es un s íntoma de indlgres-
tión. Tome usted una dosis de H E R B I N A 
en tales casos. K l dolor desaparece al Ins-
tante. Los intestinos funcionan pronta-
mente y usted se halla bien, vigoroso y 
alegre. # 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
Marca registrarla 
No es nocivo a la salud n i mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceifcs de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raiz su color primitivo. 
Exí jase el aceite del doctor Fé l ix Mar t ín Espinosa, que es el legí-
t imo mejicano 
GENITOR D E L CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el pulo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar pare, vigorizar el vulvo pilar y haaar 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado n i el GENITOR ni ninguna otra 
preparación. 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS.-UNICO REPRESENTANTE PARA IA ISIA DE CDBAi 
D E V p J N T A E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
J U A N M A G I A S . A p a r t a d o 4 » . M A T A N Z A S . 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A L 32—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
ESTREÑIMIENTO 
y ias EDiermedides (loe de 61 dínupaí 
ALIVIO? luego CURACION 
C 3926 :«-17 N. 
P I L D O R A S 
para adultos. 
Ü A R A B B 
de sabor muy radable 
par» cria tura e y niño a 
PredosBrieradisiaoi 
DiPtfíiro en CUBA j 
Inntmid D M.JOHUSON 
X»A HABANA. 
V TODA i FARMACIA» 
FOULON A O.Pharm. 
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R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS. M A R M O L E S . E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , 
F A B R I C A N T E D E L O S MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
mientras sus manifiestas indignida-
des no hagan mirarles como a repti-
les—que los hay también. 
Así debemos pensar y hablar siem-
pre los periodistas patriotas. Nadie 
me obligaba a hacerme eco de la car-
ta del secretario zayista; pude ca-
llar aquel error de los conjuncioms-
tas de La Esperanza, dejando eso pa-
ra que lo explotaran los contrarios; 
pero no era honrado eso; se defiende 
el propio derecho y el derecho de los 
demás ; no se quiere para otro lo que 
no queremos para nosotros; al amigo 
se le advierte cuando peca y se le 
p conseja para lo sucesivo, por lo mis-
mo que es amigo. 
Esto no lo entienden los sectarios; 
echado al olvido la peste bubónica! 
Aquí la enter ró en sus gérmenes la 
Sanidad. 
En Puerto Rico parecía que har-
ta de víctimas se había retirado a 
descansar. 
Pero vuelve a enseñar el hocico 
repugnante. 
" L a Lucha" publica la siguiente 
disposición del doctor Guiteras: 
Teniendo la Secretaría de Sanidad 
noticias de haberse renovado la pes-
te bubónica en San Juan de Puerto 
Rico y en espera de noticias cable-
gráficas que se han pedido a las au-
toridades sanitarias de aquella isla, lc interpretan a su guis 
esta Secretaria ha resuelto no da r ' _ iUlC1^ --
las órdenes que se preparaban para 
atenuar las restricciones cuarentena-
rias contra las procedencias de Puer-
to Rico. 
Ha hecho muy bien el doctor Gui-
teras. 
En ese campo y contra tan abomi-
nable enemigo comprendemos que se 




D E P O S I T O ' L A S F I L I P I N A S * H A B A N A 
B í ^ r r I D l o 
Un ilustrado periodista, " E l Ba-
rón de A n t a ñ o , " comenta en " L a 
Realidad," de Güines, el " B a t u r r i -
l l o " en que protesté del abuso come-
tido en La Esperanza para hacer re-
nunciar al secretario zayista de la 
Junta de Educación, señor Gregorio 
Ramírez, sumariamente, en el acto, 
bajo la presión do personas ext rañas 
y entre la pasividad de la pol í t ica; 
momento de desorden en una oficina 
pública, que se compadece poco con 
la misión educativa de aquel orga-
nismo. 
Y el culto compañero, condenan-
do como yo el hecho que el atro-
pello describe, lamenta que hayan si-
do elementos conjuncionistas los que 
aparecieron violentos e injustos, con 
un cubano que estaba dispuesto a ce-
der el destinito. "Es necesario que 
procedamos siempre con tacto, y no 
como demagogos," sentencia " E l Ba-
rón de A n t a ñ o . " 
También yo lo lamenté doblemente, 
porque so}' conservador, y he acepta-
do con gusto la Conjunción, y deseo 
que los hombres que van a gobernar 
ahora procedan siempre .con exquisi-
ta corrección, no viendo en los ad-
versarios sino caballeros y paisanos, 
ños y lo olvida o no lo atiende la pa-
s ión; no importa: el compañero y yo 
cumplimos con nuestro deber. Y al 
lado del señor Ramírez estamos, por 
más zayista que sea. cuando no se le 
trata como los conservadores cuba-
nos y sus aliados están obligados a 
tratar a sus adversarios decentes. 
Sí. es verdad lo que me dice " L a 
Noche;" pero precisamente eso es lo 
que censuro: que por dar pronto una 
noticia o producir sensación entre 
los lectores, se dé calor a alguna fal-
sedad, se lastimé a quien no lo me-
rece o se exponga el periódico a es-
tar rectificando todos los días. 
Este es el menor de los dos incon-
venientes: que el público cansado de 
ver desmentidas en las mismas co-
lumnas noticias que tuvo por buenas, 
se decepcione y no más les dé crédi-
to. El otro mal es que suelen dañar-
se reputaciones limpias y cometerse 
injusticias tremendas. 
Sé que el reporterismo moderno no 
se para en barras: sé que los perió-
dicos de venta callejera no andan 
con muchos escrúpulos; , sé que en 
ctras naciones el " cana rd" y la ca-
lumnia son muy leídos; pero tengo 
el derecho de sentir que en Cuba lo 
hagamos también, y el deber de de-
cir a compañeros cuya amistad no 
me es pesada: mediten ustedes un 
poco, infórmense bien; consideren 
que van a herir a cubanos como us-
tedes, tal vez más merecedores de 
aplauso que de injuria. 
Y es que yo quimera, colega, que 
nos amáramos un poco más en la pa-
tr ia libre. 
Y ahí va una prueba: Se dijo en 
letras grandes que el brigadier Riva 
venía expulsado diplomáticamente 
de Méjico, por haber dado escanda 
los amorosos en el seno de la buena 
sociedad, lo cual era una ofensa gra-
ve para Riva y una gran vergüenza 
para Cuba, que tales representantes 
envía a las primeras naciones de 
América. Eso se habrá leído en los 
países que dudan de la ca 
nuestra para el gobierno p r o n ^ 
eso lo han dicho periódicos Iík í 
bajo un gobierno liberal 
t ra ído. p0r ^ 
Pues bien: nuestro Secreta i 
Estado desmiente lo dicho; ei q! 
no de Méjico no ha reprochad 
a nuestro Minis tro; el brigacT ^ 
va sigue siendo para los mejica^ 5 
para nosotros, un caballero. T) K?y 
vantarse la injusta nota que ^ 
sistir, qui tar ía toda fu« rza n io r l i ^ 
futuro Jefe de la Policía de I & 
baña para llenar su cometido3 
¿Por qué, pues, el sectarismo 
yista no había de pensar que niatZ*-
moralmente a un hombre y des 
taba a Cuba ante 
mundo ? 
el concepto del 
Comenta " L a Prensa" la . 
correct ís ima de Taft. Había 
ciado el Presidente de los ^ 
Unidos que. cuando cesara, se dedi 
pon 
Notables 
por sa fácil aplicación 
y la rapidez de sa efecto. 
X I 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( 6 A v e l l a n o M á g i c o ) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
'Pueden rae ornen darte c o n toda confianza, 
y deben tenerse constantemente 4 m a n o . 
I X E X T R A C T O a l i v i a l a a Tnflamecionee, 
e l R e u m a t i s m o , T e r c e d u r a s , Golpes , 
H e r i d a s , etc . 
E L U N G Ü E N T O es u n especif ico p a r a 
l a s A l m o r r a n a s , D iv i e sos , T u m o r e s » 
U l c e r a s , e tc . 
PREPARADOS 




De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farm so las. 
A S M A 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n Constancia E x i t o Seguro. 
ría al ejercicio de la abogacía 
rectifica: desempeñará una cátedi 
en la Universidad de Yale. 
Mot ivo : Taft siente escrúpulo., 
piensa que sería mal visto que se n 
sentara defendiendo pleitos antea 
gistrados y .ineces que le deben !¡ 
puesto, a quienes él ha nombrado 
que por grati tud podrían fallar a ñ 
favor violando la ley. 
Dígase lo que se quiera, son gran 
des aquellos políticos americanoj 
Aquí un Senador lleva sus asunto! 
ante el juez que le debe el destino! 
un vicepresidente, jefe nato del % 
nado, representa a particulares en i; 
ligios hasta contra el Estado. N0 s# 
cubren ni las formas aquí. 
Y luego: ;qué bello es esp, de g 
sar el Presidente do una nación d» 
92 mi l i ones de habitantes, e ir a ea-
nar un sueldo dando clases... o ha-
ciendo azúcar, como irá a liaoerli 
Menocal en 1917; o a defendei 
como hizo Freyre viajando en "p^ 




Tengo las gracias más expresivas 
para la sociedad artística "Euterpí" 
por la invi tación que me dirige pars 
la fiesta que a beneficio de sus fon-
dos celebrará en el Nacional y a qu» 
deseo inmenso éxito. 
a 
• • 
Con igual reconocimiento acuso 
recibo del discurso de apertura de tri-
bunales pronunciado por mi particu-
lar amigo Manuel Lauda. Presidente 
de la Audiencia de Pinar del Río. 
Consideraciones sobro el indicio 
en causa c r iminar ' es el tema. Y con 
ayuda de su larga práctica de juez, 
trae a colación Lauda las célebre! 
causas de Los brujos, de Tin Tan. di 
Mordazo y de Las Torres, para de-
OÉuJiíl»*e41sjSL~-
Fsrwscta óel Dr. « i " * , 
ietoftson. B* «b»4> * 
eteoe, Vo oort í i i 
Haca la nrueb». * ** 
E l pequeño amargor de la cervea 
1» convierte en aperitivo y no W 
ninguno que aupere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A TROPICAL. 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA TISMOS n 
FIEBRES y CANTAHCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
Bsc«*a<í«s 
por todos IOM médico» 
BROSSARD & SOENEN, Fannacéuú«« 
tn LA ROCHELLi {Franela) 
La Habana: DH0Gia SAMA; Dr I . JAOSOI 
C O N U N S O L O 
R E 
L O F A O L 
NO PIERDA TIEMPO 
PRUEBELO 
O r o p o e r í a de S a r r á y F a r m a c i a s . P r o e b a 2 0 c e n t a v o s 
C 4231 t5-7 D 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O ^ 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlWOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
U n r rasco, ú « O-SO 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
* N TODAS LAS FARMACIAS 
E X U A D E S A R R A 
s x f . Dupasqoier 
D r o g u e r í a S A R R A 
FABRICA-̂  TE 
REOLiNA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n i a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n8 1948 en 
la Repiblica de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hambu-go. 
SE C U R A N LOS 






Catarros de la 
Vegiga. 









Dr. Goozál̂  
millar1* C U A R E N T A a ñ o s d u -
de e n f e r m o s c o r a d o s . Se ? 
p a r a y v e n d e e n l a M i c a ) 1 ' 
g u e r i a d e " 8 A N J 0 8 t " c a l i e a ^ 
H a b a n a n u m . 112 y en t o ^ 




ostrar cómo un pequeño detalle 
01 le llevar al descubrimiento de im 
SUcho, y córQ0 1111 leve in(iicio la 
í^ve muchas voces de misterios que 
narecían impenetrables. ^ 
La dificultad-no está sino en una 
-osa: en escoger jueces que sean ca-
aces de guiarse por el buen indicio, 
^ no se obstinen en continuar por i 
íína senda falsa, porqué desde el p r i - ' 
nler momento se les ocurrió que aque-
lla y no otra era la vía segura. De 
fiqiií más de un lamentable error j u -
dicial. 
Por recibido el prospecto de "Cu-
ba Contemporánea ," revista ilustra-
que dir igirá Carlos de Velasco, el 
fidelísimo amigo de Estrada Palma, 
la colaboración de distinguidos 
(fteratos cubanos. 
Vastísimo es el plan propuesto. 
"Cuba Con temporánea" se promete 
«mular las glorias de aquellas esplén-
didas revistas de Cortina y Varona, 
qUe tan hermoso concepto alcanzaron 
en nuestra vida intelectual y tan me-
recidamente ocupan sitio en nuestras 
bibliotecas. 
Con modestia suma, Velasco sólo 
hace gala de su buena intención y la 
áe sus compañeros. Los que les co-
nocemos podemos augurar que el pe-
riódico será digno y ameno, educa-
dor y patriota; como yo entiendo pa-
triotismo y educación: acometiendo 
los problema? que interesan al país 
Con toda alteza de miras, y t ra tándo-
los con exquisita decencia de len-
guaje. 
Joaquín N. ARAMBURU 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer. 
Ayer la sesión comenzó a las cua 
tro menos diez minutos. 
La presidió el doctor Antonio Gon-
zalo Pérez, y actuó de Secretario el 
señor Erasmos Regüeiferos. 
Pensiones. 
Los señores Cisneros, Regüeiferos y 
Gonzalo Pérez presentaron dos pro-
yectos de ley sobre pensiones que se 
envían a estudio de las comisiones de 
Asuntos Militares y Hacienda y Pre-
supuestos. 
Por el primero se concede una pen-
dón de $600 anuales a la viuda del 
coronel Agust ín Portuondo y otra 
igual a cada una de sus hijas María 
y Amalia. 
Por la segunda se conceden iguales 
pensiones a la señora Micaela Casti-
llo viuda del general Vicente Pujol y 
a sus hijas María, Caridad y Merce-
des. 
Inspección de Beneficencia. 
A solicitud del señor Regüeiferos se 
discute en esta sesión, el proyecto de 
ley que crea la plaza de Inspector Ge-
neral de Beneficencia, el que es apro-
bado. 
Nuevo Juzgado Municipal 
También se aprueba el proyecto de 
Jey que crea el Juzgado Municipal 
de San Andrés, término de Consola-
ción del Sur. 
Aplazamiento 
El Sr. R E G Ü E I F E R O S solicita y 
así se acuerda, aplazar hasta la sesión 
del 13 de 'Enero próximo, la discusión 
de su importante proyecto de ley 
que establece el juicio oral y público 
en lo civil . 
Solicitud. 
El Sr. BUSTAMANTE pregunta si 
el Ejecutivo envió este mes, como es-
tá obligado por cláusula de la le.y 
de Presupuestos., la relación mensual 
de gastos e ingresos del Estado. 
El Sr. PRESIDENTE. —Según in-
forma la Secretaría dichos datos no 
han llegado este mes, como tampoco 
han llegado en ocasión ninguna. 
El Sr. BUSTAMANTE. Pues pro-
pongo se pidan dichos informes al 
Ejecutivo y se le recuerde para lo su-
cesivo la obligación, según la Ley, 
que tiene de hacerlo. 
Así se acuerda. 
Otra solicitud. 
fea Sr. PRESIDENTE propone, y 
se acuerda, pedir a la Secretaría de 
Agricultura, el convenio que desde 
hace dos años está en aquel departa-
mento, sobre el acuerdo del úl t imo 
Congreso Pan-Americano celebrado 
en Buenos. Aires, de crear en Cuba 
una oficina para la inscripción de las 
marcas industriales de todas las repú-
blicas de la América del Norte, im-
portante convenio que duerme lasti-
mosamente en la Secretar ía dicha. 
Y con esto se dió por terminada la 
sesión. : 
m TRES UNICOS IDEALES DEL HOMBRE 
EN LA TIERRA PARA SER FELIZ EN ESTA CORTA EXISTENCIA SON: EL 
AMOR DE UNA BUENA ESPOSA, TENER HIJOS SANOS Y BELLOS Y UN HO-
GAR PACIFICO. 
i 
AQUI ESTA UNA OPORTUNIDAD PARA USTEDES ¡ ¡JOVENES!! ¡¡VIEJOS!! 
Si antes os habéis decarriado del buen senrlero. podéis volver a ser hombres nue-
Vos- Creemos que es un deber humano el levantar el .̂elón de la ignorancia y de-
mostrar a los hombres que sufren, a los que han" perdid»-toda esperanza de curarse, 
1 'os incrédulos, que podemos ofrecerles la única y posft£v¿ curación para todas las 
"ifemiedades- peculiares de los hombres. Nuestro método feíttá recobrar la salud es por 
los medios naturales: SIN USAR DROGAS, MEDICINAS O^RNGAÑOS. El hombre que 
{¡os escriba recibirá una información, una luz de conocimiéhtos que le servirán en el 
•Wuro para ser FUERTE. VIRIL, para ser poseedor de la riqueza m&s Kra"d*' 
WH) PERFECTA NUESTRO METODO PARA CURAR TODAS ESTAS Kls FERMEDA-
ÊS ES LEGITIMO Y HONORABLE, nos sujetamos o la mis estricta investigación. 
siendo nuestro sistema adoptado en todas partes con oí exuo mas uucau.̂ . 
Escríbanos ahora mismo, UN DIA DE SALUD LE QUIERE DECIR LNO ^ 
^020. E1 preclso estft al aiCance del más pobre. Todas las consultas por carta y 
Wnenios debida atención a cada una. _ „ _ , 
GEORGE E. GALLOUX. 
Naturopathist. 
311, Rives Street, Chicago, 111. U. S. A. 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
ve r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
FORMA ANTIGUA 
r O B M A MODERNA 
t N u e s i r u * p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n t p e g a m e n -
0> c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
h o r n o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
a m e j o r s a r a n t i n . 
EL ALMENDABES 
08'spo 5 * . - G A R C / f l H H O . Y C¡A.--*PMTADO 102* 
REMITIMOS C A T A L O G O GRATIS. 
U M U DE REPRESEKÍÍNTES 
1 6 . X I I . 1 9 1 2 
En secreto 
A las tres de la tarde se declara 
abierta la sesión, reuniéndose la Cá-
mara secretamente para la aproba-
ción de cuentas pendientes. 
Nuevo representante 
Media hora después, presidida por 
el seüor Borges. se reanuda la sesión 
pública, aceptándose la renuncia que 
de su cargo de representante presen-
tó el señor Freyre de Andrade. por 
haber sido elegido Alcaide de la Ha-
bana, y proclámase en su puesto al 
sustituto señor Federico Morales. 
Comunicaciones 
Entérase la Cámara de divprsas 
comunicaciones del Poder Ejecutivo 
y del Senado, y con éstas un crédito 
de mil pesos para gastos del Congre-
so Odontológico, lo que es aprobado 
sin debate. 
Suspensión de sesiones 
Apruébase la resolución del Sena-
do en v i r tud de la cuál se suspenden 
las sesiones de ambas Cámaras has-
ta el lunes 13 del mes de Enero del 
año entrante. 
Cable de gracias 
Se da cuenta de un cablegrama del 
Congreso español, dando las gracias 
a la C á m a r a por su pésame ante el 
asesinato de qlie fué víctima el señor 
Canalejas. . 1 
Sobre la Loter ía 
El representante señor Risquet pre-
sentó la solicitud de los siguientes 
datos sobre la marcha y funciona-
miento de la Lo te r ía : 
"Que por el Departamento de Lo-
ter ía y por el Negociado de billetes 
de la Contadur ía General se certifi-
que la distr ibución de los billetes co-
rrespondientes al sorteo extraordina-
rio que se celebrará el día 20 del co-
rriente mes de Diciembre: asimismo 
el número de billetes que de acuerdo 
con la Ley úl t imamente dictada y 
con el carác ter de "sobrantes" fue-
ron distribuidos libremente entre co-
lectores y particulares, con expresión 
de los nombres y apellidos de cada 
uno de ellos. 
Que por la Tesorería de la Renta y 
la Teneduría de Libros de la misma 
se certifique también, independiente-
monte, todo lo que se refiere a los ex-
tremos precedentes, con vista de las 
cantidades ingresadas y especifican-
do con la debida claridad el sorteo, 
número de los colectores y nombres y 
apellidos de los particulares y colec-
tores que híK/ieran expedido consig-
naciones de billetes." 
La inmigración 
Votase la proposición del señor 
FERRARA, que solicitó se votase la 
inclusión, en la próxima orden del 
día. del proyecto de ley procedente 
del Senado, referente a destinar un 
fondo para el fomento de la inmigra-
ción. 
Es desechada la proposición. 
Votase seguidamente si es preferi-
ble que pase a la Comisión de Agr i -
cultura, Industria y Fomento y a la 
de Hacienda y Presupuestos. 
Y a p r u é b a s e . . . 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes: 
De los señores García Santiago y 
otros, relativa a conceder un crédito 
de cinco mil pesos para el estudio y 
presupuesto de la carretera que par-
tiendo de Arriete entronque con la 
de Cienfuegos a Rodas, en el punto 
conocido por Loma de Piedra. 
De los señores Jacinto Hernández 
y otros, referente a conceder un cré-
dito de cuatro mil pesos que se inver-
t i rán en la reparación de las calles 
General Maceo y Santo Domingo, en 
Madruga. 
De los . señores Naya y otros, rela-
tiva a conceder un crédito de cien 
mil pesos para adquirir la iglesia ma-
yor de Santa Clara y terminar el 
parque "Leoncio V i d a l . " 
De los señores Mendieta y otros, 
relativa a conceder una pensión vita-
licia de mi l pesos anuales al señor 
Tranquilino P. Alvarez. 
De los señores Roban y otros, rela-
tiva a conceder un crédito de cuatro 
mil pesos para la terminación de las 
obras de la plaza del mercado de 
Caibarién. 
De los señores Torralba y otros, 
relativa a declarar de util idad públi-
ca la ampliación del parque " M a -
ceo." de Sancti Spíri tus. 
De los señores Jacinto Hernández 
y otros, referente a conceder un cré-
dito de sesenta mil pesos para la cons-
trucción de una carretera que par-
tiendo de San Antonio de las Vegas 
entronque con la del pueblo de Naza-
reno. 
De los señores Messonier y otros, 
relativa a conceder un crédito de 
cien mil pesos para la composición de 
G O N O R R E A S , C A T A R R O D E L A V E J I G A V A G I N A L K I A J J O 
C U R A C I O X R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 fr. y por $3-30, 4 fraseos. GARDANO, BELASCOAIN 1 17. 
EN U S T E D C O N S Í S T E T E N E R 0 NO S A L U D 
Hoy puede nnpezar nu defensa contra TODA MANIFESTACION SIFILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
Unico remedio positivo que «lestruj-e el virui» BlfllKtco >' limpia la sanare de Im-
purezas. Tratamiento especial mediante convenio. En Boticas 91-50 f.. 4.SO 00 4 fr. 
mando. DU. GARDANO, DELASCOAIN 117. 
C 913 104-6 M. 
A G U A D E C 
PREPARADAi 
con las ESENCIAS 
Bocíor J0H80N más finas 
EXPSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p ó 30 e sq . a A g u i a r 
4132 Dbre.-l 
E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
L a ambición de todo d i spép t i co es tener " u n e s tó -
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
es tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan la curación. 
StoMALIX 
es un remedio natural y racional para el e s tómago , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i spép t ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s tómago . 
Fi irgat ina , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan coa la PURGA-
T I N A , que c$ un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
las calles y parques de la ciudad de 
la Habana. 
De l(5s señores González Bernard y 
otros, referente a que del millón 
trescientos mi l pesos consignados pa-
ra obras públicas en las seis provin-
cias de la República, se destinen 
vemticince mil pesos para la repara-
ción de las calles de Cárdenas. 
De los señores Valdés Carrero y 
otros, referente a conceder una pen-
sión mensual de cincuenta pesos a la 
señora Ana Escandell viuda de Ran-
cel. 
De los señores Arg-os y otros, refe-
rente a que para ser contratista del 
Estado, la Provincia o el Municipio 
se exigirá como requisito previo la 
c iudadanía cubana. 
De los señores Jancinto Hernán-
dez y otros, referente a conceder una 
pensión vitalicia de cien pesos men-
suales a la señora Marina Arias, viu-
da del capi tán Dr. Bernardo Mandu-
ley. 
De los señores Génova de Zayas y 
otros, relativa a que los directores de 
las escuelas públicas y maestros de 
Regla, cuyos nombramientos sean an-
teriores al Io. de Diciembre de 1912, 
cont inuarán devengando en el vigen-
te ejercicio económico los haberes 
que disfrutan en la actualidad hasta 
su traslado a la Habana, etc. 
De los señores Pardo Suárez y 
otros, relativa a conceder una pen-
sión vitalicia de mi l doscientos pesos 
anuales a la señora viuda del general 
Pedro Delgado. 
De los señores González Sarra ín y 
otros, relativa a que se incluya en los 
beneficios del art ículo 52 de la Ley 
del Servicio Civi l a los causahabien-
tes del Abogado Fiscal de la Audien-
cia de esta -ciudad, Sr. Gonzalo Jo-
rrín y Moliner. 
Dictámenes 
Procédese a la primera lectura del 
proyecto de ley de la Comisión de 
Gobierno Interior, relativo a conce-
der un crédi to de $1.187.07 para su-
fragar los gastos de los funerales del 
Sr. Bernardo Manduley. 
Léese también el proyecto de ley 
del Senado relativo a declarar al Se-
nado competente para conocer todos 
los delitos que por infracción de los 
preceptos constitucionales cometan 
el señor Presidente de la República, 
los Secretarios del Despacho y los 
Gobernadores Provinciales. 
E l Sr. GARRIGO propone que, 
suspendiendo los preceptos reglamen-
tarios, se discuta el anterior dicta-
men en esta misma sesión, y _que a 
continuación se debata la Ley de am-
nistía, prorrogando la sesión hasta 
aprobar ésta. 
El Sr. GONZALEZ L A X U Z A cree 
que no debe discutirse este asunto 
con la precipitación que el señor Ga-
rr igó solicita. 
El Sr. GARRIGO muéstrase con-
forme con que el debate se aplace 
hasta la sesión próxima. 
Así se acuerda. 
Se aprueban a continuación los dic-
támenes de las comisiones de Hacien-
da y Presupuestos y Sanidad y Be-
neficencia al proyecto de ley relativo 
p conceder urm penM^n TOÍ^í*^ 
gin ppüos anuales al teniente coronel 
del Ejérc i to ^¡Libertador Rafael Iz-
quierdo 
veueaan para la proxiii.u, ocsion ios 
dictámenes correspondientes a la pro-
posición de ley relativa a repartir te-
rrenos del Estado entre veteranos 
emigrados cubanos y extranjeros. 
La amnist ía 
Reanúdase el -debate sobre el pro» 
yorto de ley dictaminado por la Co-
misión de Justicia y Códigos, refe-
rente a conceder amnistía por los de-
litos }• faltas cometidas por medio de 
la imprenta, el grabado, la palabra, etc. 
Se pone a discusión una enmienda 
del señor LORES, excluyendo de la 
amnist ía a los jefes del último movi-
miento racista. 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI le 
ruega a aquél que la retire, ^por ha-
ber muerto Estenoz e Ibonet. -
Queda retirada. 
Deséchase una enmienda adicional 
del Sr. FERRARA, acéptanse otras 
muchas, discútese una del Sr. GL'AS, 
por la que quedan comprendidos en 
aquélla los 'asesinos que cometieron 
el famoso crimen del B o q u e r ó n . . . 
E l Sr. CUESTA protes tó contra es-
to muy oportunamente. 
E l Sr. GUAS muéstrase dispuesto 
a retirar su enmienda si el señor 
Cuesta le garantiza que no quedarán 
amnistiados otros mayores delincuen-
tes. 
El Sr. GONZALEZ L.ANUZA re-
cuerda que tal enmienda ya fué dis-
cutida, v opónese nuevamente a ella. 
El Sr. CUESTA declara que él no 
puede asegurar que no se amnist íen 
delincuentes mayores que los del Bo-
querón. 
E l Sr. CAPMOS MARQUETTI se 
adhiere a las manifestaciones del se-
ñor Cuesta. 
•Pide al señor Guas que retire sn 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe v iv i r para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
a^í, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, per» 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago n i 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vbcaeióii para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q " 
t e c t o s . 
MAR REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA UE LDNGMflN& MARTINEZ 
ES T A S pin turas son de general consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta p in tu ra pesa p r ó x i m a -
mente 14 l ibras ; se le puede agregar ^ de g a l ó n de 
Acei te de Linaza , obteniendo 1 y ^ galones de p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran impor tanc ia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las Provinc ias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . ' 
E S T A S pin turas se venden en las F e r r e t e r í a ¿ . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes d i r ig i r se á = = = 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , (a l tos . ) H A B A N A . 
C 3314 1-Oct 
S I N O P E R A C I O N 
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J. Rafecas y Nolla. Obf-pía núm. 19. Habana.—Unicos Representantes y Depo-
sitarios para Cuba. 4141 Dbre.-l 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
4142 Dbr«.-1 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — ( E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . U k i o m p r e I T de 1912. 
e n m i e n d a , p o r s e r i n n e c e s a r i a , pues 
r a e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , s i n 
ó o n s u U a r c o n n a d i e , i n d u l t ó a u n o 
de esos reos d e l c r i m e n d e l B o q u e -
r ó n . 
A l u d e a q u i e n e s t á m u y a l to y c o l -
m a d o de h o n o r e s , d e s p u é s de h a b e r 
d e c r e t a d o c i e r t o f r u s t r a d o a s e s i n a t o . 
T e r m i n a a s e g u r a n d o a l s e ñ o r G u a s 
que no se opone p o r s u e n m i e n d a , 
p u e s e l P r e s i d e n t e G ó m e z no h a de 
a b a n d o n a r l a P r e s i d e n c i a s i n i n d u l -
t a r a los d e m á s r e o s de l B o q u e r ó n . 
E l S r . P I N O i n t e r v i e n e p a r a reco-
g e r u n a a l u s i ó n , d e f e n d i e n d o a l a c u -
sado como a s e s i n o d e l s a r g e n t o A r a -
g ó n , d e q u i e n d i c e que no n e c e s i t a de 
a m n i s t í a , pues es i n o c e n t e y a s í se 
p r o b a r á . 
D e s é c h a s e a l f in l a e n m i e n d a d e l 
s e ñ o r G u a s . 
Y a p r o b a d o el p r o y e c t o , se l e v a n t a 
l a s e s i ó n . 
S o n l a s se is de l a t a r d e . 
im f i s c j u í u j mm 
Diciembre 16 de 1912. 
Total recaudado hoy. ^8,922-34. 
N O ^ O L V I D A R L O 
P a r a t e n e r h o r a f i j a y s e g u r a no 
h a y c o m o los r e l o j e s su i zos A . B . C . 
y C a b a l l o de B a t a l l a , f á b r i c a c r e a d a 
h a c e ¡ c i e n t o c u a r e n t a y dos a ñ o s ! 
S e h a n r e c i b i d o n u e v o s m o d e l o s e n 
o r o de 18 k i l a t e s , y p a r a s e ñ o r a s , a s í 
c o m o e n p l a t a n i e l l é f o r m a s e l egan-
tes . E s ú n i c o i m p o r t a d o r M A R C E L I -
N O M A R T I N E Z , a l m a c e n i s t a de j o -
y a s f inas y b r i l l a n t e s . M u r a l l a 27, a i -
toe. 
COMPLACIDO 
H a b a n a , D i c i e m b r e 16 de 1912. 
S r . D i r e c t o r de l Diario de la Marina. 
C i u d a d . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
E l p e r i ó d i c o ' ' L a N o c h e " v i e n e 
p u b l i c a n d o u n a i n f o r m a c i ó n t e n d e n -
te a d e m o s t r a r que e l B a n c o E s p a ñ o l 
t e n d r á que p a g a r a l T e s o r o c u b a n o 
u n a c r e c i d a c a n t i d a d de d i n e r o c o n 
m o t i v o d e u n a d e n u n c i a p r e s e n t a d a 
p o r el s e ñ o r V i c e n t e F o n t , y oreo d e 
m i d e b e r e x p l i c a r a l p ú b l i c o lo que 
h a y de v e r d a d en esto. 
L a d e n u n c i a r e f e r i d a , que f u é p r e -
s e n t a d a a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
por el e i tado F o n t , se r e m i t i ó a l a de 
J u s t i c i a p a r a s u i n f o r m e , e l c u a l f u é 
d e que " n o h a b í a l u g a r a l a r e c l a m a -
c i ó n . " E s t e i n f o r m e f u é e m i t i d o por 
e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a d e s p u é s de 
h a b e r r e c i b i d o 'el de todos los l e t r a -
dos c o n s u l t o r e s de l a s d i s t i n t a s Se-
c r e t a r í a s de l G o b i e r n o y d e l s e ñ o r 
P a b l o D e s v e r n i n e , en s u c a r á c t e r de 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a que f u é d e l 
G o b i e r n o i n t e r v e n t o r . L a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a a s u v e z p r o v e y ó que 
" n o h a b í a l u g a r a l a d e n u n c i a , " se-
g ú n puede v e r s e p o r l a a d j u n t a co-
p i a . 
A h o r a b i e n ; e! s e ñ o r F o n t . q u e se 
h a m o s t r a d o t a n ce loso de d e f e n d e r 
los i n t e r e s e s del E s t a d o c u b a n o , es 
t u v o a v e r m e h a c e a l g í l n t i empo , h a -
c i é n d o m e c i e r t a s i n s i n u a c i o n e s a 
c o n d i c i ó n de no e s t a b l e c e r l a d e n u n -
c i a r e f e r i d a , y r e c i e n t e m e n t e h izo lo 
prop io c o n e m p l e a d o s de este B a n c o , 
a m e n a z a n d o con l a p u b l i c a c i ó n q u e 
n o s o c u p a , s i e n d o en a m b o s casos r e -
c h a z a d a e n é r g i c a m e n t e , como e r a n a -
t u r a l , s u p r e t e n s i ó n . 
R o g á n d o l e l a p u b l i c a c i ó n de l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s a n t e r i o r e s en s u i m -
p o r t a n t e d i a r i o , q u e d o de n s t e d m u y 
atento S . S . 
J . M a r i m ó n , 
P r e s i d e n t e . 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
H a b a n a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 20 de 1912. 
S r . D i r e c t o r d e l B a n c o E s p a ñ o l de 
l a I s l a de C u b a . 
S e ñ o r : 
C o n esta f e c h a se d i c e a l s e ñ o r V i -
cen te P o n t y A m a d o r lo que s i g u e : 
" E n el e x p e d i e n t e i n s t r u i d o en es-
t a S e c r e t a r í a a v i r t u d de d e n u n c i a de 
u s t e d s o b r e lo s s a l d o s que p o r con-
cepto d e c o n t r i b u c i o n e s y t i m b r e te-
ñ í a e n su p o d e r e l B a n c o E s p a ñ o l de 
l a I s c l a de C u b a , a l c e s a r l a s o b e r a -
n í a e s p a ñ o l a en 1899, h a r e c a í d o l a 
p r o v i d e n c i a que d i c e a s í : " H a b a n a , 
S e p t i e m b r e 18 de 1912.—Visto este 
e x p e d i e n t e y d e a c u e r d o c o n lo i n -
f o r m a d o p o r l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a 
e n 30 de N o v i e m b r e d e 1911 y 9 d e l 
c o r r i e n t e m e s y a ñ o , r e s u e l v o deses-
t i m a r en t o d a s s u s p a r t e s lo s o l i c i t a -
d o p o r e l s e ñ o r V i c e n t e F o n t y A m a -
d o r en s u e s c r i t o de 30 de S e p t i e m b r e 
de 1910. C o m u n i q ú e s e por l a S e c c i ó n 
d e A s u n t o s V a r i o s es ta r e s o l u c i ó n a l 
s e ñ o r F o n t y a l s e ñ o r D i r e c t o r d e l 
B a n c o E s p a ñ o l , c o n c o p i a de los i n -
f o r m e s e m i t i d o s por l a S e c r e t a r í a d e 
J u s t i c i a . — Mj G u t i é r r e z Q u i r ó s S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a . " — L o que co-
m u n i c o a u s t e d c o n r e m i s i ó n de l a s 
c o p i a s a que se r e f i e r e l a r e s o l u c i j n 
i n s e r t a , p a r a s u c o n o c i m i e n t o y f ines 
que v i e r e c o n v e n i e n t e s . 
L o que tengo e l g u s t o de t r a s l a d a r 
a u s t e d p a r a s u c o n o c i m i e n t o y de-
m á s f ines . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
M . G u t i é r r e z Q u i r ó s , 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
Cámara Municipal 
L a s i e s i ó n de a y e r 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a -
r a M u n i c i p a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r P e r a z a , a c t u a n d o 
de S e c r e t a r i o e l s e ñ o r O r t a . 
S e a p r o b ó e l a c t a . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r V a l l a d a r e s 
M e n s a j e de p é s a m í ? 
se a c o r d ó e n v i a r u n e x p r e s i v o m e n s a -
j e de p é s a m e a los f a m i l i a r e s de l a se-
ñ o r a I n é s M a r t í n e z , v i u d a de V e r -
dugo , m a d r e de C a r l o s V e r d u g o , es-
t u d i a n t e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
f u s i l a d o en 27 de N o v i e m b r e de 1871, 
r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d a en es ta c a -
p i t a l . 
E x c u s a 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a e x c u s ó l a as i s -
t e n c i a a l a s e s i ó n d e l c o n c e j a l s e ñ o r 
G u i n e a , que se e n c u e n t r a l i g e r a m e n -
te, i n d i s p u e s t o . 
J u r a m e n t o de a d j u n t o s 
A n t e l a C á m a r a e n p l e n o j u r a r o n 
y t o m a r o n p o s e s i ó n de s u s c a r g o s los 
n u e v o s a d j u n t o s d e t o d a s l a s C o m i -
s iones , e x c e p t o los de l a de H a -
c i e n d a . 
R e c u r s o 
S e d i ó c u e n t a de u n r e c u r s o i n t e r -
pues to p o r S a n t i a g o A n g u l o , a n o m -
bre de los a l m a c e n i s t a s de s e d e r í a } 
q u i n c a l l a , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l a 
A l c a l d í a , p o r l a c u a l se le o r d e n o co-
b r a r l e s a esos c o m e r c i a n t e s , de u n a 
s o l a vez , los t r e s t r i m e s t r e s a t r a s a d o s 
que a d e u d a n , en v e z de u n o c o m e n -
te y otro a t r a s a d o . 
D i c h o r e c u r s o p a s ó a e s tud io de la 
C o m i s i ó n de I m p u e s t o s i n d u s t r i a l e s . 
S i n e fecto 
L a C á m a r a se d i ó p o r e n t e r a d a de 
dos r e s o l u c i o n e s de l a C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l d e j a n d o s i n efecto l a s 
p e n a s de s u s p e n s i ó n de v a n o s d í a s 
de sue ldo a los e m p l e a d o s P e d r o M . 
M a c h a d o y S a l v a d o r T o r r e s , p o r f a l -
tas en e l s e r v i c i o 7 
E n c o n s e c u e n c i a c o n esas r e s o l u -
nes , se a c o r d ó i n c l u i r en p r e s u p u e s t o 
el i m p o r t e de los h a b e r e s r e f e r i d o s 
p a r a p r o c e d e r a a b o n á r s e l o s a los 
m e n c i o n a d o s e m p l e a d o s . 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o 
S e a c e p t ó l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a 
p o r M a r í a M e l l o de s u c a r g o de ofi-
c i a l t e r c e r o m e c a n ó g r a f a d e l d e p a r t a -
m e n t o de l a P r e s i d e n c i a , n o m b r á n d o -
se en s u l u g a r c o n el c a r á c t e r de i n -
t e r i n o a d o n M i g u e l D í a z . 
L a B i b l i o t e c a 
S e l e y ó u n e s c r i t o de l e s c r i b i e n t e 
E m i l i o M o j a r r i e t a , s o l i c i t a n d o v o l -
v e r a s u d e s t i n o de e s c r i b i e n t e en l a 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o y e n t r e -
g a r l a B i b l i o t e c a , que e s t á a s u c u i -
d a d o desde l a s u p r e s i ó n de los en-
c a r g a d o s de l a m i s m a , a l e m p l e a d o 
que le c o r r e s p o n d a . 
L a C á m a r a a c o r d ó de confom,-
c o n lo s o l i c i t a d o , ordenando r ^ 
s e ñ o r i t a D o l o r e s P e r e d a . auxirUe ^ 
l a b i b l i o t e c a r i a , p o r e n c o n t r a r s ^ ^ 
d i s f r u t a n d o de l i c e n c i a , se haJ ^ * 
go de l a B i b l i o t e c a . ga ^ 
RePosicióIl 
S e d i ó p ó r e n t e r a d a l a Cámar, * 
u n a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n ,? 
S e r v i c i o C i v i l , o r d e n a n d o la f H 
c i ó n de l a s e ñ o r i t a Mercedes R ^ 0 ^ 
e n s u c a r g o de J e f e de Adminls?15* 
c i ó n de s e g u n d a c lase , encargad aÜ 
B o l e t í n M u n i c i p a l , y disponiendo4 
se l e p a g u e n los h a b e r e s corres ^ 
d i e n t e s a l t i e m p o que estuvo cesan0" 
R e n u n c i a de u n a d j u n ^ 
S e d i ó c u e n t a de u n escrito 
d o n J o r g e A g u a d o , renunciando ^ 
c a r g o de a d j u n t o de l a Comisión ¡ 
F o m e n t o , p a r a que f u é n o m b r a d o ^ 
c i e n t e m e n t e . ^" 
F u n d a el s e ñ o r A g u a d o su renm 
c i a en no h a b e r c u m p l i d o a ú n la 1̂ 
l e g a l de 23 a ñ o s . aa(1 
L a C á m a r a a c e p t ó l a renuncia 
a c o r d ó c u b r i r l a v a c a n t e en la 
x i m a s e s i ó n . 
O m n i b u s automóvi les 
S e c o n c e d i e r o n autorizaciones c» 
r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de tres 
de ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s entre Jesú, 
d e l M o n t e y B a t a b a n ó . l a Víbora 
S a n t i a g o de l a s V e g a s y de la Víbo. 
r a a S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
E l r e p a r t o "Betancourt" 
S e l e y ó e l r e c u r s o de reforma pre. 
s e n t a d o p o r C o n s t a n t i n o D í a z y otros 
c o n t r a e l a c u e d o de 24 de Junio de 
1912, o r d e n a n d o l a d e m o l i c i ó n de Ui 
r e u m a t í s m o MUSCULAR i fiebres intermitentes 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
m ú s c u l o s , bien sea en los rifiones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejamos el uso del O m a g i l . 
Y esto, porque tomando el O m a g i l 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
copera del l icor, ó bien 2 á 3 pildoras 
basta para calmar prontamente los 
dolores r e u m á t i c o s , aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Animismo cura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los r i ñ o ' 
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
=3 
ANTKS QUPCU 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l conforme á los 
ú l t i m o s descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente e í 
menor peligro p a r a l a salud. Además , el 
licor posee un. sabor a c r a d a b i l í s i m o . 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer d ía , y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
u n o s 3 0 c é n t i m o s c a d a v e z . 
De venta en las buenas farmacias. 
Días para evitar todo error, exíjase 
siempre en la etiqurtael nombrcOmagíl 
]f las señas del uepósiír, ';'>>rral . Mar-
ión L. FRERE. 19, rué Ja 'oh. faris. 6 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma hora, ó poco 
menos, con intervalo de uno ó dos dias, ó 
s ó l o de tiempo en tiempo, p o n é o s en 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres intermitentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan, pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres pa lúd icas , contra 
las neuralgias p e r i ó d i c a s , que reapare-
cen en dia y hora lijos, y t a m b i é n con-
tra les afecciones tilicas de los países 
cá l idos causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por ú l t i m o , consti-
tuyen el mejor preservativo conocido 
contra les fiebres cuando se habita en 
países cá l idos , h ú m e d o s y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
parac ión de este medicamento, reco-
m e n d á n d o l o asi á la confianza de 
los enfermos en todos los pa íses . Cada 
perla contiene 10 centigramos Í2granos) 
de sal de quinina. T ó m e n s e de3 á 6 per-
las al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el Dr Clertan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
broinhitlrato, de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos ú l t i m o s clases. 
A l i s o i m p o r t a u l e . — Conviene 
para evitar toda c o n f u s i ó n , exigir al 
comprar o.c ías perlas, que figuren en la 
envoltura del frasco las s eñas del Labo-
ratorio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Parit. Cada perla lleva Impresas las pa-
labras Clertan París . 
Una Enfermera Dice 
" S é lo que es bueno para las 
Jóvenes y para las ancianas," 
escribe la S r a . Clara Dykstra, 
enfermera titulada de South 
Bellingham, Wash. , "y debo 
decir aue considero el Cardui 
como ía medicina m á s conve-
niente para las j ó v e n e s y las 
mujeres, porque las hace sen-
tirse como s i mesen otras ente-
ramente, qui tándoles el dolor y 
regulando los periodos." 
Tome U d . el 
SE 3 
VINO CARDUI 
El Tónico de la Mujer 
Como remedio para los males 
de las mujeres no existe otro 
que pueda U d . conseguir con 
la reputación y a tan bien esta-
blecida que el Cardui tiene. 
50 a ñ o s de buen é x i t o de-
muestran que ha pasado bien 
Eor la más grande de las pruc-as, ó sea la del Tiempo. 
Como un tón ico para las mu-
jeres déb i l e s , el Cardui es el 
mejor, porque es el tón ico á 
propós i to para la mujer. 
E s puro, suave, seguro y digno 
de confianza, j PruébeseI 
E l Vino de Cardui se vende en 
Todas las Boticas 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i d a l a de 
L A T R O P I C A L . 
LIQUIDACION DE J O Y A S 
E L D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lojes y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
vedad , oro 18 q u i l a t e s con br i l l an te s , 
zafiros, e s m e r a l d a s , * r u b í e s , per las , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n seaenta 
por ciento de sus prec ios , p a r a l iqu i -
d a r en este mes. 
D a m o s f a c t u r a do g a r a n t í c . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
estilos m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a caba l l eros , 1, 2 y 3 ta-
pas , oro 18 qu i la te s , pa tente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ade lante . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui lates , con d i a m a n t e y br i l l an te s , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , macizos , oro 
de 14 y 18 qu i la te s , á uno , dos, tres y 
cuatro pesos. V a l e n el doble 
No c o m p r e n antes de v e r prec ios , 
relojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca -
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e 
r ía . 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 . 
4107 Dbre.- l 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
nPPHRATIVn Al TFRANTF ef'caz el las enfermedades de la piel, 
U L í U n f l l I T U H L I L l l n l l L sifilIS, V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
F a b r i c a n t e : D r o q u e r i a S a r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a - H a b a n a . 
U DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS! LLíNURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
> 
ü » G Ü I A * i a 5 A l í ! P 
Í i 
P E P S Í / H A 
1RVICARBO 
B 0 5 Q V E 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
4088 Dbre.-l 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
íaston mm B E M W 
A O GA O OS 
Estudio: San Ignacio nútr.. SO, de 1 i 5. 
T c l é f c n o A.-'908. 
A. Jl. l | 
_ DR. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de n 4 i > de 4 4 5. 
4144 Dbre.- l 
L A B O R A T O R I O 
CJLIN1CO-QUIM1CO 
D E L DR. R I C A R D O AL.BAL.APKJO 
Compoatela " üm. 101 
Entro Mnralla j Tenl«nt¿ Rey. 
Be practican aná.¡lula de or ina esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
dinerales, materias, grasas, azúcares, etc 
AnAllala de orines (completo), eo-
putoa, aancre O teche, do» y«<aoa <X.> 
T E L E F O N O A-Sd44. 
4056 Dbre.- l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catrdrfttloe por «poalcidn <e la Faealtad de 
Medicina.—Clmjaao del Hospital NO» 
•tero Uao.—Coaanltoa i de 1 • S. 
Aailaead aOm. S4. Tciefoa* A-4544. 
G. Nov.-l 




ütn. 72. Teltron* 702. 
Dbre. - l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seftoras. Vfaa urina-
rias. CiruJIa en general. Consultas d« 1S 
A 2, en San Lázaro núm. 248. Domicilio 
par t í cu la - : 11 entre 4 y $, núm. 27. Ve-
dado. TeMiono F-2506. 
*0TS Dbre.- l 
O C U L I S T A 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas .de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Keilly núm. 98, altos. 
4059 D b r e - l 
C I R I JATVO D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
•"«^rr^nta, Xarlz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á. 4. 
CompoKtelB 23, moderno. Te lé fono A-4WJ 
4074 Dbre . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Ur inar ias , Sí f i l i s y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre. - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS URCNAJUAS 
Consultas: L u s núm. 15, de 12 4 X. 
4063 Dbre.- l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-3150 
Sanator io del Dr. Malbcrt l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crfsttaa 38, TelCtaae A-282S 
4072 Dbre.- l 
C 4156 26-1 D. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
rea Partos y Cirugía en general. Cónsul* 
tas de 1 & 3. Empedrado 6b. Telé fono 291. 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfcrmrdadc» Ae la Gura*uta, NatHa y Oidc 
Consultas de 1 4 2. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
a l enfermo. 
Harreto «= — Onanabacoa. — Teléfoa» B i l l . 
Hcrnaxa S2 Rabana. l í e 12 1 2 . 
Te lé foao A-Se46. 
, 4054 Dbre.- l 
Polvon den trlflcos, rllxtr .cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
14490 2S-12 D. 
DR J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista on Vías ü i j í es t ivas , de la E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la dl-
Kestiún Gastro-lntestlnal. Consultas dia-
rlas de 9 a 11 de la maflata y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 dp la 
maflana: calle de C R e i l l y núm. 98. altos. | 
C 4265 2«-10 D. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
MCdlco Cirujano dé la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del es tú-
mago e Intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wín-
ter, de París , por el anftllsls del jugo gé-s-
trico. Ha regresado de su viaje a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E M X O S 
Consulta- de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
uina a Apuacate. T e l é f o n o A-2554 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
GONZALO G. PÜMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Kstvdlo: Trado nüns. 133, principal, d«>r*«lu 
1>l«fono A-¡221 Apartad* »»* 
C 3913 26-15 Nov. 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altes. Te lé fono S8-1C. 
a. v. • 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L KUM. 1. 
Eapeclallsta en rfas urinarias, slfllla y en-
fermedades Tentrcas. 
Bxflmenes nretro*cdple«s y dstosedpleos 
Tratamiento de la Slfllls por el "«06" 
en Inyeecida intramnscnlar é latrarra*sa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUK. 4S 
D E 12 A I . 
DOMICILIO i T U L I P A N NUMERO 20. 
« 4 » S1S-4 Jo. 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de pru fesorvs para que el públ ico NO TENfiA 
Q U E E S P E R A R , y oon loa anaratos necesarios pare real izar las operaciones por H 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOR, 
F» JR E C I O S 
Extracciones, desdo % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y d í a s fostives, de 8 á 
C 4157 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " • 
Incrustaciones * 
Dentaduras " 






D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U I L 41. ALTOS. 
Consnltss da 1 A 4L 
C 3949 Nov.-2i 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIKLJA.NO Dlí L.A (A LINT A DE DEPENDIENTES CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37. esquina a 17, Vedado. EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRATAMIENTO D E La SIFILIS POR EL COO 
40Ó3 Dbre.-l 
D R . D E R O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, te l é fo -
no A-8940. 13438 26-19 M. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E r n a núm. 1. Principal 10 y I I . Da i a 6 
T E L E F O N O A-7001 
4064 Dbre.- l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGADOS ..51 CUBA NUM. CO. TELEFONO » DE 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 6 P »• . 
4058 Dbre — 
D R . A L V A R E Z R ü E Ü - A N 
M e d i c i n a g e n e r a l C o n s u l t a s de 12 
Acosta núm. 29 a140* ,̂! 
4062 
DR. JESUS M. PENICHEÍ 
DR. EMILIO A L F O N S O 
«enfermedades de nMwn, sefteras y mmsrts 
en seneraL C O N S U L T A S : da 11 4 | . 
Cerro núm. SIS. Te lé fone A -ms. 
<068 D b r e - l 
D R . Gs Es F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
EspeclalUtn en Enfermedades de los OJ«s 
f de los Oídos. Gnllano .*,<> 
De I I a 1^ 7 de J a O.—Teléfono A-4SII 
Domlelllo: Lfaen 1K. entre J y K, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
'06» Dbre.-l 
D R . R 0 B E L I N 
Pi E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONStTP.TAS D E 15 A d 
P O R R K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O § 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 * > . 
4061 Dbre.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A T C I R C G I A 
Coasaltas *e J2 » 4.—Pobres cratls. 
Electricidad Médica, corrientes d» alta 
rrecuencia. corrientea ra lv ln lcaa . Far&dl- | 
cas. Masaje vibratorio, duchas ds aira oa- | 
Mente, etc. 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreaa. Curacifin rApida 
Consultas da 12 a s. 
TnMf*nn A-ISM. 
Dbre.- l 4066 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Aa'iguo Médico del Dispensarlo de'Xuttcren. 
losos. y actual Jefe de la Clfalca de 
Tuberculosos del Hospital Número U n a 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Juevea y Sábados, d« 3 a i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demAs dfaa ($2-00 a i mes.) 
4076 Dbre.-l 
De las Facultades de "^'ashin*to • _ 
York y la Habana. OCULISTA. Oia^. ^ , 
riz y Garganta. Consultas d ' a v ^ ^ fuá' 
5. Para Pobres de 11 a 12. 
na n ú m 
12485 
|1 al mea 
te l é fono A-7756. 
16:-2« Oct 
Dr. G u s t a v o G. D u p l ^ 
DIRECTOR DE L a CASA D E 9AL LA ASOCIACION CANAIU* 
C I R U G I A G E N E R A L 
CocsnJtns diarias de 1 • «• 
Lealtad nflm. 30. '"•''""obre L 
4070 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ YÜIDOS 
Neptuno 103, de \ i a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
40a0 Dbre.- l 
Teléfoao A - S J 
4057 Comyontelr '01 (hoy IOS) Dbre.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora-.ór, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y V e n é r e o - e i n m i c a a 
Consultas de 12 a 2. Días festivos de l i 4 \. 
Tmeadero 11, sntlpno. Te lé foao A-OdlS. 
4C'(C ü b r e . - l 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Eaíerm edades d«l Estema^o é IntrstUas 
exelaalvament*. 
Procedimiento del profesor Uayem. del 
Hospital de San Antonio de P a r l a y por al 
anál i s i s de la or ina sangre y ralcrosciplca 
Consultas: de 1 a s de U tarda 
LsinsvarUla aSM. 7< altea. 
Teléfono 57*. Automát ico A-I(S& 
4060 Dbre.- l 
D R . P E R D O M O d r . g a r c í a c ^ i ^ 0 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
UCdlee do la Caaa de BeaeAeeaeta 
y Maternidad 
Especialista en las eufernoedadea óe loa 
nlfios. médicas y quirOrrlcaa 
Consultan ** \S 4 a. 
drvfnr n « m . IOSH. TelMeno A 
4071 Dbre.-l 
V í a s ur inarias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hldrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. Do i 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
4052 Dbre.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas APARTADO 16(10 
G- 2-E. 
ClTJiJan^ del Hospital X**0**, ^nt,,1* 
Especialista del Dispensarlo fc 
Virtudes 13S.—Teléfoot 
C l r a J I a . ~ V I a - • » * * J Í i 
Consultas: De 4 & & P- " ^ r e - l 
4065 
DR.CLAUDIO FORTUN 
Cirugía. Partos y Enfermedades de se-
fioras. Consultas de 12 a 2. Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990 
13310 26-16 N. 
D R . J O S E E . F E R B * ^ 
Consultas de l a ^ de j1* fo0« 
tlepinno aüm. bajea (*rcol«» 1 
Gratis s61o ¡unes y míe nhre-l^ 
|73 . 
Dr. Juan Santos fernán^ 
O C l L I S T A ^ „ y 1 " 
Consaltas y opernclones de 9 « 
piíaoo NUM- 106 p t r » 1 
4067 
D I A R I O D E L A MAHINA.—'Edición de la mañana. Diciembre 17 de 1911. 
fabricaciones hechas sin licencia en 
el reparto "Betaneourt," que aun no 
ha sido legalizado por el Ayunta-
miento. 
Este recurso dio motivo a un lar-
go debate en el que intervinieron ca-
si todos los concejales. 
En definitiva se nombró una co 
nllSlW" — i ' _ -w-ai-
tínez Alonso, Candía y León para que 
estudien ese asunto detenidamente e 
informen a la Cámara la resolución 
que deba adoptarse, exigiendo res-
ponsabilidad a los empleados que por 
negligencia u otra causa permitieron 
la fabricación de edificios sin licen-
cia en ese reparto que aun' no está 
aprobado. 
A los dueños de las casas constrni-
flas se les exigirá, aunque no la de-
molición de las mismas por ser pena 
demasiado rigurosa, el pago de cre-
cida multa. 
Recurso desestimado 
Se desestimó el recurso presenta-
do por Manuel Lámelas contra reso-
lución de la Comisión del Impuesto 
Territorial, sobre evaluación de la 
casa Cárdenas 15, a los efectos de la 
tributación 
Final 
Y después se retiraron del salón 
varios concejales, rompiendo el "quo-
rum," 
La sesión terminó a las seis v me-dia. 
F O C O S D E Í I I F E C C I O M 
El Paseo de Carlos III, en su lado 
^ur, frente a las fábricas de Upmann 
y del Trust, es un foco de infección 
permanente. Los baches que allí 
existen retienen estancadas las aguas 
por espacio de más de una semana, 
con perjuicio de la salud pública. 
El fango que se forma y los baches 
existentes, hacen casi imposible el trá-
fico por aquel lugar. Con gran difi-
cultad pueden los vehículos arrimarse 
a la puerta de los edificios grandes y 
hermosos que allí existen. 
Llamamos la atención de las autori-
dades que tienen el deber de evitar 
los perjuicios que sufre el público. La 
Secretaría de Sanidad debe ocuparse 
del caso que dejamos mencionado, ya 
<]ue la Secretaría de Obras Públicas y 
el ingeniero Jefe de la ciudad no se 
preocupan de los males que afligen 
a los habitantes de la Habana, ciudad 
que actualmente ofrece un espectácu-
lo impropio de la cultura moderna en 
lo corcerniente a calles y paseos. 
T R I B U N A L I B R E 
[ l f X l í O M I O S 0 P 1 I C 0 S A M E R I C A N O S 
L a n.ejor evidenc.a del éx i to del sistema americano de examen de la vista. 
(. demuestra diariamente en los salones de los ó p t i c o s americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
insta mediante el sistema americano y hacen un par de lentes e s f é r i c o s de v i s ión 
aerfecta al costo m á x i m o de $1-00. 
El propós i to es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
:ho. Los ó p t i c o s americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
tino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de a r t í c u l o s de óp-
tica a la mitad sm dejarnos guiar de'Ideas anticuadas, no seguir c o s t u m b r e » aje-
nas sino ofreciendo siempre fo ú l t imo y lo mejor, as í en el m é t o d o de examen co-
mo en la fabr icac ión del art ículo . Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
ja, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro m é t o d o no fuera bue-
no, los d e m á s no t ra tar ían de copiarlo, pero el públ ico prefiere el art ículo legítl-
timo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly n ú m . 102. Estamos seguros 
de que los m á s e s c é p t i c o s reconocerán nuestra e n e r g í a y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
ll-00-No confuntse, AMERICAN OPTICIAN-O'Reilly 102 
C 4314 1-17 
E L ESTADO D E L A S GALLES 
C a r t a A b i e r t a 
Señor Alcalde de la Habana. 
Señor: 
Con el debido respeto tengo el ho-
nor de dirigirme a usted para tratar-
le de un asunto que tiene relación con 
el arreglo y ornato de la vía pública, 
la comodidad e higiene del vecinda-
rio y hasta de su seguridad personal 
y esto lo hago animado de los mejo-
res deseos. 
Usted es testigo del mal estado en 
que se hallan las calles de la Habana. 
Las obras del alcantarillado y pavi-
mentación que se vienen ejecutancto; 
las que hace la Secretaría de Obras 
Públicas en relación con las cañerías 
y plumas de agua y además las de la 
Compañía de Gas y Electricidad, pro-
ducen una serie de trastornos y difi-
cultades para el tráfico de carruajes 
así como para el tránsito de" los pedes-
tres, con los cuales no se tiene conside-
raciones, por la forma y manera como 
se ejecutan aquellos trabajos. 
Pero sobre todas esas causas la más 
principal es que no se barren las ca-
lles ni aun aquellas que están ya ter-
minadas, y sobre ellas se acumulan 
grandes cantidades de polvo, tierra y 
materias orgánicas, que cuando llue-
ve pon poca fuerza, forman un lodo 
sucio, apestoso y resbaladizo, que man-
cha los vestidos, ofende la vista y el 
olfato, y lo que es peor, dificulta el 
paso y pone en peligro la vida. Los pe-
riódicos acaban de referir el desgra-
ciado fin de una niña, que por haber 
resbalado tropezó con un vehículo y 
la mató. 
Es necesario confesar que las ca-
lles de la Habana ofrecen hoy un as 
pecto tan repugnante que desdicen 
del concepto de una capital de esta 
importancia. Tampoco está en rela-
ción con el buen nombre de que hoy 
disfruta Cuba como un país sano, co-
mo así lo demuestran las estadísticas. 
La estación invernal está en su co-
mienzo : en el raes próximo deben em-
B * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
firme hasta hoy y sin 
uval para la extirpacion 
De las lombrices, en los 
minos y adultos. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, P a . E. U . de A. 
De venta en todas las droguerías 
7 farmacias. 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rublo 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no estft 
falta de carácter , lejos de ello. E l calvo, 
por t érmino medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á si mismo. Un germen causa tu 
calvicie. E l profesor Sabourand, de Parí», 
Francia, inoculó un conejo con g é r m e n e s 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
Herpiclde Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l iminá i s el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
í son. Obispo y'Aguiar.—Agentes especiales. 
pezar a venir turistas de los puertos 
americanos y se impone la necesidad 
de limpiar la ciudad y ese es uno de 
los deberes que están ligados al car-
go que tan dignamente usted des-
empeña. 
Comprendo que. dados las circuns-
tancias, no puede aplicarse un reme-
dio radical e inmediato; pero sí algún 
alivio, si usted se propone y acoje la 
indicación que voy a hacerle, que no 
tiene nada de novedad. 
En la época de la primera interven-
ción, si no recuerdo mal, y estando las 
calles tan sucias como ahora, logró el 
Gobernador Provisional que los mom-
beros municipales baldearan con sus 
potentes mangueras las calles princi-
pales de la ciudad, es decir la* comer-
ciales y de más tránsito y realmente 
aquel servieio fué de muy buen efecto 
pues algunas toneladas de fango se 
quitaron de las calles, cuyo aspecto 
mejoró mucho, con beneficio de la hi-
giene pública. 
Hoy puede repetirse el procedi-
miento si usted, señor Alcalde, se po-
ne al frente de ese movimiento de 
limpieza de la ciudad, pues ha de con-
tar con el apoyo del Gobernador de la 
Provincia v de los Secretarios de Go-
bernación/Sanidad y Obras Públicas. 
Desde luego que hay que seguir mé-
todo, limpiando una calle por día por 
lo menos, pudiendo empezar por 
O'Reilly, Monserrate a la plaza de 
9rmas y seguir con Obispo, Obrapía, 
Lamparilla, et<;., hasta llegar a Mer-
ced. De ahí en adelante no bastaría el 
agua; habría que emplear otros desin-
fectantes. Y esa operación continuar-
la con las calles en sentido transver-
sal. Toda calle antes de ser baldea-
da, debía ser barrida, si lo permite su 
estado, a fin de que el resultado fuese 
más fácil y prorvechoso. Al cabo de un 
mes el aspecto de la ciudad sería otro. 
Los gastos extraordinarios que este 
servicio de los bomberos auxiliados 
por los empleados de Obras Públicas 
y Sanidad, pnedieran representar, si-
rían de honra para la ciudad. 
Queda con la mayor consideración 
atentamente de usted, 
s. s. s. q. s. m. b. 
juan- GUTIERREZ, 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara ft 
/iejo. 
U N D I C I 0 N de C E M E N T O 
FRANCO Y BENJUMEDfl. 
TELEFONO A 3723. 
M A R I O R O T L L A N T 
B L . C 3 C K S . . 
• R NflME N rflCION Pi f£moo con LÑSMEJOKS 
PARA FACHADAS.ETC. KCOMPÍN5MS£*L* 
* TANQUES Y PIEDRAS FILTRO £JfFOS/C/0/V DEL 
PATENTADO. /»// 




usando el h e r -
m o s e a d o r m i s 
de l i c ioso y 
p r o v e c h o s o 
de todos. 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
{ Mmrcei dt Fdbric» ) ("'HAZELINE' SNOW") 
{ Trode Marh) 
Hace y conserva el cutis hermoso, 
fresco y claro. 
Blanquea y suavira las manos y brazos 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
~?le=3. Burroughs Wellcome y Cía. 
1/1 Londres 
tf.T. ii» 
Los movimientos irregulares del v lentr» 
producen la constipacifin crónica y un es-
tado constipado llena el sistema de impu-
rezas. L a Herbina es un gran regulador 
del vientre. Purifica el sistema, vivifica la 
sangre y pone los ó r g a n o s digestivos en 
excelente y vigorosa condlclfin. 
De venta en todas las DrogrueiiM y, 
Farmacias . 
L a higiene prohibe el abuso d t lot 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
P I C A L . 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes, á c inco centavos libra» 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
el portero. A . 
C 4232 alt. 13-7 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a * 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE TP.ANSATLANT1QDE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
b E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
PROXIMAS S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Los equipajes se rec ib irán en la Ma-
china solamente las v í s p e r a s de l a salida 
íe los correos. 
L a c a r j a en los dos d ías anteriores & 
'a salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1'. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
2\ clase desde . . 12S-00 " * 
En 3'. Preferente. . . 83-00 " » 
Tercera clase 55-00 „ „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á su oon-
Bignatario en esta plaza 
E M K S T G A Y E 
op,. Apartado nCim. 1,0S0. 
UFIClOS H U M . 90. T E L E F O N O A.1476 
4109 
H A B A N A . 
Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
M « 3 
JL N T E . S D E 
A H T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR — 
M o n t e v i d e o 
eni. C a p i t á n M O R A L E S 6al<3ra para 
VERACRU2 
^ y Puerto México 
^ el d ía 17 de Diciembre l levando la 
"espondencia p i íb l ica . 
MQ fY\ j f * 
Puerto. car9a y pasajeros para d:cho 
llasta ial l lei^ de Pasaje serán expedido» 
Laa mk, ^ dsl dIa de la MLUdm. 
^s igr iAto^3 e carSa 8e armarán por el 
requUií0 t « an:es de coTerlas . sin cuy» 
^ehast- . i documentos de embar-
tl «Ha 16 d ía 15 y la carga á t>ordo hasta 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las ib de) d í a de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga so recibe hasta el día 19. 
L a correspe ndencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A . 
3444 78-Oct.-l 
P R E C I O S D E P A S A J E 
U P ciase M e S U S f r . ei aielaits 
« P « «12§ « 
« 3- p r e f t m t e « 8 3 * 
• 3- o r m a n a « 3 7 c 
^ i n a M a r t a C r i s t i n a 
«aidrs C a p i t á n H A Z A S 
ra Para 
C 0 R U S a , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
<»e ll0va , lc,e,nbre á las cuatro de la tar-
^ m i t e la CorresPondencia púb l i ca . 
jlu80 taha]?aSajeros y carga general, In-
üaco Dará drehos nuertos. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n M O R A L E S 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Dic iembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajero», a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, A m b e r e » y d e m á s puertos de Europa 
con cofioclmiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo s e r á n expe-
didos hasta las diez del día de su salida. . 
L a s pó l i zas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga a bordo hasta 
el d ía 29. 
L a correspondencia só lo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M l i f C R I S T I i r 
el 20 de Diciembre para Comña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "AlfflflSO ¡ f 
el 20 de Enero 1913 pava Conma, 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
liza flotante, as í para esta l í n e a oomo pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pausajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía , el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
p a ñ í a no admi t i rá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampaao 
el nombre y apellido de su dueño , asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
laucha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de salida haata 
las dles de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s o a ñ a . fecha 22 de Agosto ú l t i m o , ne se 
m i a m m i H A M B U R G A M E R I C A N U N E 
(CoipaSía Hamlinrma Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A 
F. B I S M A R C K 
C O R C O V A D O .... 
S T E I G E R W A L D . 
19 
Enero 5 
G R U N E W A L D . 
W A S G E N W A L D .... 
12 \ V i ¿ 0 6 C o m ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
19 "/ H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Obre. 20. 
Enero 14 
P R E C I O S D E P A S A J E E . V O R O A M E R L C A X O 
F . B i smark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ip i ranga y Corcovado l a $148 3a Preí. $ 60 3a $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores, l ^ • ~ " 3^ ^32 á E s P a ñ a 
j l a $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I D A Y V U E E T A 
Boleto* directo, hasta Río de Janeiro y Buenoa Aires, por loa vaporea correos 
de esta i m p r e s a , con trasbordo en Ganariaa. Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lujoso» departamentos y camarotes en los vapores rápido», & predoe convenclo-
nalea.—Oran n ú m e r o de camarotea ezterlorea -para una sola persona.—Numerosos 
baños .—Olmnaalo .—Lus e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Concier tos diartos.—Hljlene 
f l impieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de loa pasajeros da 
todas c l a s e * . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los paaals-
roa y del equipaje G R A T I S de la Maohlna. 
L N E A 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A MA'.L & S. Ce.) 
CUBA I l f f T O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salón de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las l í n e a s trasat i int lcaa. 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E d 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-61M. 
V/m. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. U r M. 
C 3514 158-10 O c t 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este puerto los miércoles. | 
las cuatro de la tarde, pam 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zylueta y Gamiz, Gu!)a No. 20 
4110 Dbre.-l 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA Enero 8. 
de la H A B A N A para M E X I C O : Diciembre 3, 17, 19 y 26. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación oon el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desdo $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130 00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25.000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico ''Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Beillint 4 i U s c t L - H i b i u . - S a j U m u ní in 5í.--TálíIono A-4878 
DE 
SOBRINOS S E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
4111 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 18, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltaa ( C a m a g ü e y ) (solo a la 
Ida) Manat í , Gibara, Vita , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. • 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 21, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, N'lpe (Mayar!, 
Anti l la , Cagimaya, Preston, Saetia y Fe l -
ton), Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
S á b a d o 28, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) (solo a la 
ida) , Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macor ís , San Juan d« Puer-
to Rico. Mayagü»» y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 28, a las 6 de la tarde. 
P a r a Nuerltas ( C a m a g ü e y ) (solo al re-
torno), Puerto Padre (Chaparra) . Gibara 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , (Mayarl, Anti l la , Cagi-
maya, Presten, Saet ia y Felton), Baracoa 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no rec ib irá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibir la mi vanm- "TnU» -
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarlán. 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a ¿3} 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib i rá hasta las 5 de l a 
tarde del d ía anterior al de la salida, < 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ía s 7 y 18 atraca^ 
r á n a l muelle del Deseo-Caimanera, y los 
c e los d ías 14. 21 y 28 al de Boquerón, 
AI retorno de Cuba, el atraque 1c 'xsurán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conociimentos para los embargues 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
c.n otros conocimientos que no sean pro-
cisamente ios que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul4 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producc ión , residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
si l la correspondiente al contenido, s ó l o M 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
c í a s " o ' bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se d d contenido de cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al país da 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de las 
palabras " P a í s " o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun':-
sen ambas cualidades. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar ez. 
los conocimientos l a c í a t e y contenido de 
« . d a bulto. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que. a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vaporas, 
que tienen que efectuar la sal ida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Diciembre 1* de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . . . , 
3445 78-Oct..l 
Compañía Mm de Cuiia 
(S. A.) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquea 
Dbre.- l 1 rec ibir la e l vapor "Julia 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medh, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ii 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
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U N A E N L A F I N C A " L O S Z A P O T E S " 
BAJO LOS ZAPOTES 
Se acababa la función: habíamos 
visto los cuadros, admirado las rapazas 
y aplaudido las canciones. Una boqui-
ta preciosa de labios de coral y voz de 
plata cerraba el cuarto couplet: 
— . . . S i el gril lo cuando nace 
es maromero y a . . . 
Y entonces, en un rincón nos junta-
mos los muchachos: Navarrete, Giralt, 
Franco, el cronista. . . Hicimos elegías 
melancólicas: que si aquello refrescaba 
el corazón, que si los ojos de la nena 
tal habían hecho levantarse en nuestro 
espíritu evocaciones amables; que si la 
fiesta nos supiera a poco ¡ . . 
Acercóse Don Fernando, griego clá-
sico honorario, goloso de festejos y de 
zambras; dijo—y aún recordamos su 
discurso con emoción imponente—que 
la velada magnífica, lujosa, soberana, 
colosal, debía tener una segunda par-
te. En el santo de nuestro'Director, 
correspondía a sus hijos ofrecerle una j 
noche de solaz, levantar el teatrilio, 
presentar decoraciones primorosas, y 
reunir en su casa a-todos los que guar-
dan para él sentimientos de afecto y 
de adhesión; y nos correspondía a los 
demás—"apéndices familiares en la 
constitución de su cariño*'—llevarle al 
campo, darle uña merienda, distraerle, 
entretenerle, y hacer alguna burrada, 
que si no pasa al libro de la historia, 
por lo menos dé renombre. 
Hubo un encandilamiento en los 
ojos de Franco y Xavarreto; juntóse 
la redacción; conspiramos como fieras; 
nos estrechamos la mano. . . 
Y comimos los dulces del buffet y 
bebimos los licores del buffet como 
unas criaturas inocentes... 
Pues bien: hízose la fiesta. Y para 
que se sepa lo que fué y se entienda 
lo que hubo, escribimos una crónica ín-
tima y sentimental. 
La mañana salió blanda y placiente; 
Don Fernando se lamió de regocijo, 
porque era el padre mayor de cuantos 
concibieron el escote. F u é al Palacio 
de Cristal; preguntó por la salud de 
la comida. . . 
—¡Ah, la comida! ¡ S u b l i m e . . . ! 
Y cogimos el t ranvía, llegamos a Lu-
yanó, cambiamos el t ranvía por las 
guaguas. E l cronista es partidario de 
las guaguas: a veces monta en ellas por 
recreo, habla con las cocineras, se en-
tera de que el pescado cuesta un pico, 
la carne dos, los embutidos tres; y so 
abisma en los problemas económicos, 
hasta que el conductor grita a la gente: 
—¡ Caballería, la har ina . . . ! 
En esta guagua no acontece así ; 
quien la rige es hombre amable, los 
que vamos en ella, gente cu l t a . . . E l 
vehículo famoso no es hoy tan pinto-
resco como siempre. 
Nos bajamos en la Finca "Los Za-
potes." Se" nos recibe con franqueza 
hidalga. Don Lucio Betancourt nos 
da la mano. Juan Rivero—el de la 
Crónica de Asturias—nos descubre un 
secretillo: 
—Verás que sopa de rabo. . . ¡ Idea l ! 
—¿Sopa de qué? 
—No está en eJ. programa, hom-
N U E S T R A C R O N I C A 
b r c . . . Xos la regala don Lucio. Una 
sorpresa... 
Y luego mimosamente: 
—No se lo digas a nadie. Una sor-
presa. 
Pasa una hora demasiado larga. 
Han llegado unos autos primorosos: 
se han bajado Armando Cuervo, Lo- ' 
riente, Maquila, Arrate. Don Nicolás 
se mece en el portal de la casa de la 
finca. Por la campera—extensa, ver-
deante, cortada lejos, muy lejos, por j 
una línea de bardas—pasean Pérez Go-1 
ñi, de E l 0 o m m & ¿ y Koklán, á? Sol y ^ 
Sombra. . . 
Don Nicolás pregunta a los que pa 
san: 
—Esa comida. . . ¿ eh ? Se va a en 
f r i a r . . . 
viene o si no nene. . . Su voz es amaN 
ga y lenta: 
—^Aua, hermanita mía, ¿no ves na-
da? 
Y José, quf va con él. respóndele con 
angustia: 
—No veo más que el sol que arde y 
la yerba que verdea.. . ' 
En la finca se derrama el desconsue-
lo; la rabia es tan profunda que can-
tamos. Parece que Barba Azul grita 
d e t r á s . . . 
Y en tanto, en la calzada sigue el 
cuento: , . 
—Ana, hermanita mía, ¿no ves na-
da? 
—Veo una gran polvareda... 
—¡Ah, loado sea Dios! ¡El automó-
v i l ! . . . 
Un cortés oficial de Policía nos dice 
8 * 
EL FESTEJADO 
SOBRE EL ARBOL CENTENARIO 
Llega el a r r o z con pollo augusta-
mente. 
Vemos el pialo de José Pagés, el de 
Salvador López, el de Arango . . . En 
la finca .se levantan varias cumbres. 
Hay inan/ .anas. Hay sidra de E l Gai-
tero, una magnífica sidra. 
Y tiiego. saca Franco los tabacos con 
que nos obsequió José Fernández, el 
espléndido gerente de la Flor de Par-
tagás y Compañía. . 
(En . tabacos y cigarros Par tagás y 
nada más.) 
Encendemos, chupamos:—se acabó. 
Suben las volutas de humo, se enre-
dan y se deshacen. E l perfume del 
tabaco se mete por la boca y por el al-
ma:— (hay perfumes que se comen.) — 
Nos llena una apacible languidez que 
nos hace abstraemos y soñar. Parece 
que hay en toda nuestra sangre un re-
piqueteo alegre, de gotas de agua en-
cima de bandejas. Y en la honda in t i -
midad de aquel almuerzo, junto a nues-
tro director,—que también fuma—en-
tre nuestros amigos más adictos, senti-
mos las suavidades del lugar, lleno de 
luz y de brisa, las del v iv i r del campo 
y de la. aldea, las de haber comido 
bien después de haber esperado un au-
tomóvil tozudo que no acaba de llegar 
con la comida. . . Y nos labramos 
nuestro paraíso; un divino paraíso ar-
t i f ic ial . 
Pensamos en nuestra tierra, en las 
cosas que más dicen a nuestros senti-
mientos exaltados llenos de humo y 
de aroma de tabaco. Y con los 
ojos del deseo vemos una plaza 
de madera, pintada de color rojo, lle-
| na de gente gritona, ávida de qu^ salet 
una cuadrilla, escarbe un toro y ruede 
un picíKlov. 
La visión se hace más elara.. 
Aparecen en el ruedo los tore?ojp sue. 
na una música alegre, la gente aplau-
de,—y ábrese el tori l . Un ;iio;:o.corta 
pies con el capote al toro que si ipa. 
rece, que arremete contra lodo, >¡av mi. 
ra luego receloso y duro, y eáea¡rba 
ra arrancarse con coraje. . . 
Y— ¡oh maravillas del i abaco bue-
no!—el héroe que se acerca; al animal, 
le empapa con el capote, le quiebra, 
le recorta, le gallea, le toca con la ma-
no en el morrillo y derrocha, guapeza 
v arrogancia, se nos antoja el mismo 
don Fernando que tuvo la ideíoa del 
I festejo, que se largó al Palacio de 
Cristal, y que allí se metió cu el pro» 
saismo de discutir el precio del rrrnú. 
Y este otro mozo jfálicntc, de fino 
corte torero, que atrae al bicho, lo 
atiende, lo' esquiva con un esguince, 
que pudiera convertirse en temblor da 
oro en un traje de luces y de sedas, es-
te mozo que se ciñe con el trapo, que 
toca con la mano en el testuz, que ea 
gentil, que sabe de arte, nos parece 
Juan Fernández , un querido amigo 
nuestro. 
Y para encantar la fiera, vimos la 
gentileza y la belleza de unas cubavat 
preciosas que aplaudían. 
Y a la vez que las volutas apa(íse 
la visión. Dejónos ansiedades y r* 
cuerdos, rastros de poesía y de coíor, 
una amplia ensoñación sentimental. 
Aquí fine nuestra clónica. 
UN AL1GRE GRUPO DE COMENSALES 
Las muchachas «han dejado de reir. 
E n vez de pasear campiña abajo, pá-
ranse a oir el ruido de la música. Las 
caras se entenebrecen. Ciaño dice: 
—Tenemos sopa de rabo. . . Es un 
secreto.—Debiéramos comérnosla ahora 
mismo. . . 
La redacción murmura; se revuelve. 
No sabe lo de la sopa. Se oyen pala-
bras terribles: 
—Pero ¿dónde se ha quedado la co-
mida ? 
—Venía en el automóvil del perió-
dico. . . 
—¡ Ay , qué hambre.. . ! 
—¡Denme pan ! . . . 
Don Fernando nos deja; se dispara. 
Carretera abaxo v a . . A todos los 
que topa en el camino les pregunta t i 
j la noticia salvadora. Viene el auto del 
i almuerzo, remolcado por otro, el de Ar-
mando Cuervo. Es a Félix, el chavffeur 
incomparable, a quien debemos que el 
almuerzo—¡al fin!—llegara. Se brinca, 
se habla, se corre, se afilan los apeti-
tos . . . Son las dos. 
Nos sentamos a la mesa; llega la so-
pa, de rabos que nos parece bendita. 
A l autor, le deseamos una felicidad 
inacabable. 
Isidro Franco parla en italiano: la 
mesa se inclina ante él y lo salpica de 
laguer. . . L lov izna . . . Llueve. 
Pero el pescado al horno que nos 
sirven presta heroísmo al ánimo me-
droso. Hay quien se sirve una vez, dos 
veces, tres 
L A F I E S T A E N S U C O N J U N T O 
LA GRAN1A DE VERANO 
Hace yfc quince días (pie hemos 
suspendido lt)s trabajos en la Gran-
ja de Niños Pobres, a causa de ha-
bérsenos concluido el dinero de que 
podíamos disponer. ' 
El edifieio. (|ue está casi al termi-
nar, se destaca en lo alto de las lo-
mas de Luyanó. luciendo sus do» her-
mosas torres: fáltanos tan poco para 
terminar nuestra obra, que es lásti-
ma no darle cima en estos meses que 
faltan para el verano. Podría inau-
gurarse en un próximo mes. si pu-
diéramos disponer de algún ' dinero 
para los -pisos, colocación de puertas 
y vfiitíiiias. servicios sanitarios, pin-
tura, escaleras, etc. 
No! hay ya país alguno mediana-
mente civilizado que no tenga una 
Estación para sus niños desvalidos; 
sólo nosotros nos mostramos remisos 
en la realización de esas obras, que 
tienen la mejor efieaeis para dar v i -
da y salud a nuestra población infan-
t i l , cada día más débil y enfermiza. 
Ta Granja está terminada: los de-
ta t l^s que nos faltan son de escasa 
importancia comparándolos con lo 
• lúe llevamos realizado. Vrt peque-
ño esfuerzo bas ta r ía para realizar es-
I ta (Mnpresa que ya casi toca a su tér-
I mino. 
i Hemos invertido más de $27,000: 
I sin embargo, muchas personas peritas 
1 aseguran que lo que llevamos hecho 
vale más de cuarenta mil pesos. 
E l edificio puede albergar cómo-
damente a 200 niños ; mide 30 metros 
i de frente por 62 de fondo. La cons-
1 t rucción es sólida y elegante, 
i Esperamos que nuestros hombres 
j ricos no nos olvidarán en esta an-
; gustiosa situación. 
Dr. M . Delfín. 
Diciembre 14 de de 1912. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 16. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greeowicb: 
I B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río . 
y60-32: Habana, 759 17: Matanza*. 759^b; 
Isabela, 7ñ9,20: Camagnev, 759,3Í»: Songo. 
' '62,75: s&nt'aRO de Cuba. 7fil,68. . 
Temperatura: Pinar del Rfo. del mo-
mento. 2n-4. m á x i m a i V i , m í n i m a 20,0: 
Habana, del momento. 22o, m á x i m a 2S,8. 
m í n i m a 2r0; Matanzas, del momento. 
19 6. m á x i m a 28'2. m í n i m a 175: Isabela. 
, del momento, 2ro, m á x i m a 2i'0. m í n i m a 
19'0; Camagiley, del momento, 23'0, má-
x ima 27,6, m í n i m a 20'4; Songo, del mo-
mento, 23'0, m á x i m a 29,5, m í n i m a 19*0; 
Santiago de Cuba, del momento, 23'7, má-
x i m a 28*9, m í n i m a 21'9. 
Viento: Dlrecclfln y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., flojo; 
Habana, E N E . , id . ; Matanza?, SW. , id.; 
Isabela, calma; C a m a g ü e y , NNW., flojo; 
Songo, ca lma: Santiago de Cuba, calma. 
L l u r i a : Habana y Songo, lloviendo: 
Matanzas, l loviznas; P inar del Río, 2{0 
m i l í m e t r o s ; Isabela, 3'3 id.; C a m a g ü e y , 
0'9 m i l í m e t r o s . 
Es tado del cielo: P i n a r del Río, Ma-
tan tas, Isabela y Santiago de Cuba, des-
pejado; Habana y C a m a g ü e y , cubierto; 
Songo, parte cubierto. 
Ayer l l ov ió en Guane, Remates, Sába-
lo, San Juan y Mart ínez . San Lu i s , VI-
fiales. Puerto Esperanza , 'Oroico . Cabafías, 
Quiebra Hacha, Coloma, San Diego de los ! 
Bafios, Puerta de Golpe, Candelaria, San : 
, Cr is tóbal , P inar del Río , Alquízar , Marta-
: nao, Guanabacoa, Regla. Güira Melena, 
Hoyo Colorado, San Antonio de los B a ñ o s . 
Campo Florido, Bejucal . R l u c ó n . Santiago 
| de las Vegas, en toda la provincia .de Ma-
I tansas, y en Zulueta, Placetas, Salaman-
I ca. Sancti S p í r l t u s . Pelayo, Sagua, Cifuen-
j tes. Jlcotea, Ranchuelo, Remedios, Caiba-
! r í én . Mayajigua, Vueltas, Vega Alta, Ca-
majuan í , Cruces , Camarones,. Cifuentes. 
Abreus, Santa Clara , Contramaestre, Flo-
rida, Majagua, Guá imaro , Moróo, Céba-
nos. Pina. Júcaro , Stewasta, C a m a g ü e y . 
B a ñ e s . Cauto, Tunas . Omaja, San A n d r é s . 
Chaparra. Delicias, Puerto Padre,- Hol '. 
gvln, Cacocum, Buelclto. Cristo. San Luís , 
Palmarito. Songo, TIguabos, G u a n t á n a m o , 
Jamaica j P a l m a Sorlaao. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " A . \V. P E R R V 
Ayer se hizo a la mar con destino 
a Key West, el vapor inglés " A . W. 
Perry," llevando carga, correspon-
dencia, y 24 pasajeros. 
E L " S T - X D l t í " 
Efl|;e vapor inglés entró en puerto 
el domingo, procedente de Xewport 
News, con carbón. 
E L ' B E R T H A " 
Con carga fondeó en bahía ayer el 
vapor noruego "'Bertha." proceden-
te de Mobila. 
E L ' ' M A T H I L D E ' ' 
Procedente de Xew. York fondeó 
en puerto ayer el vapor noruego 
"Math i lde . " con carga general. 
E L ' ' H A T I T E Y " 
Ha salido de Santiasro de Cuba pa-
ra este puerto el cañonero i*IIatuey," 
que manda el comandante señor Ca-
rnearte. El •íIIatu(*y" fué a aquel 
puerto por tener varios tripulantes 
del mismo que asistir como testigos 
al Consejo de Guerra celebrado en el 
cuartel Moneada contra Antonio Llo-
vet. mayordomo que fué del expresa-
do cañonero, acusado en causa por 
hurto y deserción. 
V I S I T A 
El teniente Francisco C. Calzadi-
11a. ayudante del Jefe de la Marina 
Nacional y Capitán del Puerto, coro-
nel señor Morales Coello, en repre-
sentación de éste ha visitado al co-
mandante del cañonero haitiano "Pa-
cif ique," que. se encuentra fondeado 
en esta bahía. 
E L E V A X G E L I N A 
Con carga, correspondencia y 57 pa-
sajeros entró en puerto ayer tarde el 
vapor inglés ÉvüngeUtfft, procedente 
de Key West. 
Entre el pasaje de este buque figu-
ran el general Eugenio Sánchez Agra-
monte. don F. Calvo, don Benigno Mo-
rales, don Armando Fuentes, don Ino-
cente Mederos, don Santos García, don 
Francisco Pérez y otros. 
L A X A V A R R E 
Proced'ente de Veracruz fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor francés La 
Navarre, con carga y pasajeros. 
Por haber efectuado su entrada des-
pués de la puesta del sol no fué visita-
do dicho buque por la Sanidad Maríti-
ma. 
La visita sanitaria se lo pasara 
las primeras horas de la mañana 
hoy-
E L C H A L M E T T E 
Ayer al medio día entró en 
travendo carga v pasajeros proceO 
de New Orleans, el vapor ameno» 
Chabnfftc. 
Llegó en este vapor Mr. tOtto oos» 
ky, Juez de New York, acompañad0 
su esposa. 
E L Y U M I RI 
E l vapor cubano de este nombre^ J 
deó en puerto anoche proceden 
New York, con earga general. 
E L ESPERANZA 
Ayer salió para Veracruz ei * f 
; americano Esperanza, llevando <" -
¡ pasajeros. 
L A C. D. PICKBLS 
Esta goleta inglesa salió av. 
Mobila. 
. — . 
Lave usted las Ua&a? vl*£f~J 
úlceras ene ladas, con el A C K n ' sinf**" 
" B E N X E S " MATA-DOLOR- "".^o. C11* 
tante y remedio sanativo n i a r a ' ' - L a n ^ f * 
ra las llajras vivas de larpa P ¡ ' i0 , f** 
que no ceden a un linimento or<im ¿a 
destruye los gérmenes , limpia turaie»* 
materia infecta y asiste a la n 
para reparar la carne. neucr'*3 ^ 
De ver ta en todas las VOm* 
Farmac ias . 
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^ t í l n i a t u r a 
venceremos, porque 
Inerte que el mal. 
el bien es más 
i>e la prensa 
española 
" E l 6 e b e r s o c i a l 
Si en momentos en los que, y en 
cuestiones respecto de las cuales pare-
ce como que se ha extinguido en los 
hombres el instinto de conservación, 
fuera posible confiar en.la virtud del 
escarmiento, ni siquiera eu cabeza pro-
pia, yo lamentaría vivamente que l i 
huelga de ferroviarios íeminara como 
terminó, antes de hacerse sentir en to-
da España las consecuencias de un to-
tal y completo paro del servicio de fe-
rrocarriles. Porque al encontrarnos de 
golpe y porrazo transportados al año 
de '1840, a la época de las diligencias 
y de las sillas de posta y de las galeras, 
sin diligencias, n i sillas de posta, ni 
galeras; al tocar el uno la necesidad 
de parar su fábrica por falLi de pr i -
meras materias, y el otro la de suspen-
der su comercio por falta de mercade-
nas y és te ' la de perder su cosech.v 
Por falta de transportes, y aquel la de 
Quedarse sin un buen negocio por uo 
poder hacer un viaje, y todos la cares-
•» de la vida, y la interrupción de las 
.comunicaciones que ;->on la vida de los 
t/vü^08 'V ê  vehículo indispensable do 
Was ias rececsidades, ¿quien no se 
mos en nuestro andar indiferente por 
la vida pública un poco más de aten-
ción ; no nos dáríamos cuenta de que 
esos conflictos sociales son les trámit3s 
de generación de una inmensa revolu-
ción social, a cuyos efectos hondos y 
trascedentales no podrá sustraerse 
ningún nacido? Porque cuando de ello 
A l ver a un albañi l junto a la acera 
comiendo con deleite 
tomates a l i ñ a d o s con aceite 
para postre de e s c u á l i d a puchera, 
todo b u r g u é s de ardiente fantas ía 
jura que cambiarla 
un cubierto de a duro, 
preparado por hábi l cocinero, 
por aquellos manjares, que al obrero 
le e s t á n sabiendo a gloria, de seguro. 
Pero no entra en las mientes del poeta 
que si el otro infeliz como con gana 
es porque se ha pasado la m a ñ a n a 
con el cubo, la l lana o la p ique ta . . . 
¡Y eso, que es lo que aviva el apetito, 
ya no es tan agradable y tan bonito! 
Sinesio D E L G A D O . 
" p á g i n a s 6 e l a v i 6 a 
aporque el bien es más fuerte 
—¿ Central ? 
—Cent ra l . . . ¿ Qué desea ?... j A h ! 
¿Es usted doña Anita . . . Perdóne-
m e . . . A l pronto no conocí su voz. . , 
¿Con quién quiere usted hablar? 
—Con usted Carmen. 
— A su disposición. . . 
—Hoy tiene usted la tarde l i -
bre ¿ n o ? . . . 
—Si, señora. 
— A las seis, pues, la espero en mi 
casa. . . Habrá una pequeña reunión, 
una conferencia que creo ha de inte-
resar a usted. . . Xo admito • excu-
sas... Será un acontecimiento ínti-
mo, preparado por mí y del cual quie-
ro que participen algunos amigos. . . 
Y usted es mi amiga de todos los 
d í a s . . . . 
—Muchas gracias. . . 
— M i fiel amiga, propicia siempre 
a mis ropetidas llamadas.. . ¿Ven-
drá usted? 
—Iré por complacerla... 
Sólo por complacerla. Porque ella, 
la gentil telefonista, harta de timbres, 
de palabras inútiles, de frases egoís-
tas, de voces y rumores que venían 
hasta ella de toda la ciudad, prefe-
ría descansar en la calma de su ho-
público, ¿ qué puede ello dar de sí sino ! gar. entretenida en alguna labor, 
aquella profunda revolución? , ' j un to a su madre, o en el silencio de 
Un ilustre académico Lances, hom- una iglesia lejana, pasando ante la 
bre de. ciencia meritísimo, sin significa-
ción política alguna, ingeniero de ca-
minos y consejero de Estado, Mr. 
Charles Colson, acaba de publicar so-
bre estas materias un libro interesan-
nos diéramos cuenta, a poco que aquel I tísimo, porque no es una divagación f i 
instinto de conservación despertara vi-
gilan! <> dentro de nosotros mismos, es 
de creer que rio (lejaríamos' que las co-
sas se desenvolvieran o se enredaran, 
como si no fueran con todos y cada uno 
He nosotros, no ya el día del universal 
trast.ruequp a que por tales pasos s? 
va, sino ahora mismo por la repercu-
losófica, abstrusa e incoercible, sino 
una crítica muy objetiva y muy lla-
na de la realidad contemporánea, y en 
ese libro que no es la obra de un ig-
norante, ni de un reaccionario, se se-
ñalan por modo magistral las causas 
principales de ese desorden social, de 
Virgen las cuentas del Rosario, o en 
la paz de los campos bañados por el 
s o l . . . .. ̂ . -
Sólo por complacerla, dejaría aque-
lla tarde el animado y deseado rin-
cón de su oasis. 
todos los fenómenos por los cuales se 
sion económica y moraV d é ' t o d o s esos ĵ va llegando a ese desorden social, 
conflictos. " E l desorden social, viene a decir 
T'uft huclc-a le a lhamíes que png-1 Mr- Colson, puede nacer de dos cau-
nan por una reducción' en la joruada 888 aparentemente opuestas, pero que 
o. por .un auniento en el jornal, ¿que 
puede fmportarme a.mí que no soy al 
bañil, ni maestro de obras, ni arquitec-
to, ni'propietario? 
Es tá usted eft un error, lector que 
tai dice; porque esa huelga de alba-
ñilés y la solución satisfactoria que 
ella ha de tener hoy o mañana, signifi-
cou frecuencia se presentan coinciden-
tes y simultáneas; una tendencia anár-
quica y una tendencia t i ránica del po-
der público. Nace de la debilidad de 
los gobiernos—tendencia anárquica,— 
cuándo el sentimentalismo o la cobar-
día general les impiden reprimir los 
crímenes o los delitos individuales, im-
poner el respeto del derecho ajeno a 
ubiera dado cuenta de que estas que Estado, sino de cuantas victorias alean 
e llaman las "cuestiones sociales"" 
6011 cosa que a todos nos incumbe y con 
•l̂ e todos debemos preocuparnos? 
Hoy por hoy, los llamados "conflic-
tos sociales" son para cuantos en ellos 
°o participan como actores, y aun a 
LJ665» Para los actores mismos, o pro-
ernas que sólo deben entretener a los 
m??0*, 0 g ó m e n o s políticos que pode-' 
aesieñar como desdeñamos cuan 
y lejanos nos parecen de nuestro medio 
y de nuestra vida 
Bü'COn â P á t i c a se relaciona, o meros | los individuos que en casi todos ellos 
-esos quei en la mayoría de los casos, I participan, no vibre ideal alguno revo 
° tienen siquiera el mérito folleti 
^ producirnos la 
Pues todos esos movimientos que se 
cuentan por millares cada año en todas nía Cámib^ éntff « toc tos dj una 
partes, no son inús que episodios pre-
paratorios, movimientos coordinados 
hacia la revolución social, aunque en 
muchos de ellos y en la mayoría de 
nes- i íucionario, sino el afán por algún me-
sensación, a un ¡ joramiento personal,' afán legítimo 
efímera ^ "buP0 )?101'b()sa y , de un ! cuando se cifra en un mejoramiento 
tá^en-CrÍnien" 0 de una esPantosa ca-1 compatible con el bienestar aj^'io, afán 
etefo0 Cuancío nos llegan las salpi-I naturalísimo siempre, aun cuando se 
í c * ' a * de uno de esos conflictos, o nos 'cifra en un mejoramiento que no pue-
de ^ e?em0!s de la situación precaria | de alcanzarse sin daño de tercero. 
: Poh^citos obreros, abominando 
llranías del capital, o 
mos * "0ntra a(lueílos y compadece-
ré (-a3-! eS!f/ m,is se?án el vario humor 
dera ' . ^ seSÚn nuestra verda-
«llo , lón Personal: pero to io 
c i i«n to 'o 'i19nte a flof de pieI' y e n 
la5 , nos h,1mos cepillado el lodo de 
W a Cad,uras- ma^i to si nos volve-
acordar de semejantes cosas, 
guando el 
í?8. no 
Porque aun la huelga más pacíiica 
7 sosegada es una violencir. algo que 
Doña Anita iba entre sus invita-
dos presentando al conferenciante, 
Carmen estaba un poco confusa. 
Había allí dos profesores de* la Uni-
versidad, un sacerdote; algunas seño-
ritas, un pequeño grupo de políticos 
de tendencias opuestas, la dueña de 
unos grandes almacenes, tres o cua-
tro obrerillas de modas.. . 
La señora de la casa tenía una pa-
labra amable para todos. 
—Usted a mi lado—dijo a Car-
men:—Esto es un capricho que he te-
nido en pro de los que sufren y tra-
bajan. . . 
En el gran salón, maravillosamen-
te iluminado se alzó fácil y cálida la 
voz del conferenciante. 
—Voy a hablaros de las Ligas de 
compradores, nuevo poder económi-
co, fuerza hasta el presente no ut i -
l i zada . . . Es una obra de educación, 
con la que muchos males serían evi^ 
tados. muchas fatigas suprimidas o 
disminuidas, si vosotros, comprado-
res, conocieseis las condiciones en 
que trabajan los obreros, si no fue-
seis tan inconscientemente exigen-
tes. ; 
Después, el conferencianteViba ex-
poniendo las campañas de acción eh 
favor de la protección del trabajo a 
domicilio, de la supresión del trabajo 
de noche, de la limitación de las ho-
ras de trabajo ¡ del reposo semanal.. . 
Enumeraba los diversos esfuerzos 
puestos en práctica hasta el presente 
a fin de obtener la supresión de mu-
chos abusos en la vida de los talle-
sindicatos obreros, etc. . . A l preten-j res y de las fábricas, en la vida pla-
der extender arbitrariamente su acción ; centera de nuestros cuidados... Los 
o la de estas asociaciones, la autoridad mozos de fondas y cafés, los panade-
ros, los traviarios. las costureras, las 
eani de. momento o a la larga un enea-1 las agrupaciones i0 bastante fuertes 
recimienfo de la qonstruecu u. nn mx-. p&ra hsLCtrse temer) mantener la disci-
yor costo de U . c m en que usted vive. plina en el personal de todo servicio 
y al aumentar el capital, acabara por públic0 v proteger a todo el que quie-
aumenar la renta, y esta renta usted . ra injmteneria entre los suyos. Pero 
con todos los demás inquilinos la eos- ¡ uace iguaimente el desorden social,— 
tea en forma de alquiler creciente. , tendencia tiránica—de los entrometi-
Es decir, que entre todos hemos de mieiltos de los poderes públicos, cuan-
sobrellevar la carga no sólo de aque-1 do éstos pretenden substituir su acción 
lias reformas sociales que costea el i a la de los individuos en aquellas esfe-
ras dentro de las cuáles puede la in i -
za el propietariado en su lucha con el ciativa privada proveer a todas las ne-
capital, aun aquellos que más extraños Wsidades, y, sobre todo, cuando esos 
La • conferencia había terminado. 
Se formaban grupos acá y allá, se 
discutía, se lanzaban nuevas ideas. 
Mas la semilla había prendido. 
Y un Comité, para la formación de 
una Liga de compradores, sería nom-
brado al momento. 
Carmen, la telefonista, estaba en-
cantada ante cuanto veía y oía. . . 
¿Luego existían hombres que se 
preocupaban de los sufrimientos in-
merecidos e inútiles de tantos traba-
jadores?. . . ¿Hombres de estudio y 
de acción que ponían su esfuerzo en 
pro de la jus t ic ia? . . . Aquello se le 
antojaba nuevo, confortante, casi 
imposible de creer. . . 
Los invitados de doña Anita co-
menzaban a despedirse. Los salo-
nes iban quedando vacíos. Todavía 
permanecían algunos grupos en que 
la discusión continuaba vivida. 
Pasando entre ellos, pudo Carmen 
oir las palabras que al conferen-
ciante dirigía un célebre político, 
hombre fuerte y hercúleo, rebosante 
de confianza en su propia grandeza 
y en su ciencia aprendida en la vida. 
—No estoy conforme, decía, con 
todas las reformas preconizadas por 
us ted . . . Puedo necesitar de los de-
más por la noclie lo mismo que por 
el día. Quiero mi pan tierno y mis 
periódicos todas las mañanas. Quie-
ro cuanto necesito. Para eso lo pa-
go Si es preciso, pagaré dos pesetas 
en lugar de una, pero en f in de cuen-
tas, yo pagaré . 
En su humilde cuartito de obras, 
apoyada la cabeza en las manos y los 
codos sobre la mesa, Carmen sueña 
durante largo rato. 
Ve surgir ante ella, figuras que 
hace mucho tiempo que conoce, tra-
bajadoras como ella: las " t ro t inas ." 
corriendo todo el d ía ; los obreros de 
noche, reclamando su vida a la luz; 
vendedores que no pueden cuidar de 
sus hogares; mujeres que cosen de 
masiado ¡ niños marchitos por un 
trabajo prematuro y pesado. Y des-
pués viene la muchedumbre de los 
compradores; damas elegantes, coci 
ñeras rollizas, señori tas felices, pare-
jas venturosas, ricachos estrados co-
mo pavos reales, burguesas adinera-
das y metódicas, mult i tud inmensa 
que va pasando indiferente ante el 
.mundo del trabajo sin preocuparse 
j amás de é l . . . 
Mas he aquí al pequeño Comité 
que aquella misma tarde acaba de 
nacer. Carmen, se pregunta : 
—¿Es ta rá en él la salvación? 
Y la voz insultante del grueso 
hombre público, parece responderle 
,al compás del tintineo de monedas 
de oro: 
—Yo pago. 
Mas dominando el eco egoísta, un 
anhelo interior dice a Carmen que 
espera, que espera a pesar de todo, 
que v espera por encima del despotis-
mo de los que fanfarronamente pa-
pan. Que las conciencias se despier-
tan, que das'responsabilidades ee afir-
man, que la justicia y el amor trans-
formarán las relaciones entre traba-
jadorés y consumidores. 
Y Carmen, sonriendo a su ideal, 
murmura ; 
—Un poco más de justicia, un po-
co más de amor . . . Venceremos, por-
que el bien es más fuerte que el 
mal. . . 
X a i g l e s i a ? l a 
c u e s t i ó n s o c i a l 
J . L E BRUX. 
poderes públicos quebrantan la solida-
ridad establecida por la naturaleza 
misma entre los individuos de una mis-
" p e s c a ó o r a s 
6 e p e r l a s 
misma producción.' para sustiuirla con 
una solidaridad ficticia impuesta por 
la ley o por ciertas organizaciones que 
ésta favorece, congregaciones, corpo-
raciones aristocráticas o patronales. 
desorganiza la vida económica en esfe 
ras en las cuales las combinaciones ar-j modistas, ios aprendices, los cajistas 
tificiales que ella crea o protege, son de ios diarios de la mañana, toda una 
incapaces de sustituir el espontáneo ieífión inraensa oprimidos, de fati-
juego de las actividades individuales. gados, de esclavos, desfilaba 
Pues cuando el poder público, de cu-1 aquella hermosa lecciói 
¡ ya tendencia anárquica como de cuya ; do práctico. 
casco en vez de salpicar-
Pasara por encima de una 
se sak del natural desenvolvimiento de tendencia tiránica ahí definidos tan- ¿ V n o ha de ser p o s i b l e - d e c í a el 
. J J , . . tos males se derivan; cuando el poder orador—vencer tanto egoísmo, tanta 
público no es más que la resultante de mtina. conformación viciosa de nues-
la voluntad de todps, de los actos de los tra SOciedad, ambiente malsano en 
unos y de las omisiones de los otros, que se a^re io^a una fiora ]etal de 
i no sería convenientísimo que pusiéra- ^ crímene8t de rebeldías v de ab^ur 
mos todos un poco más de atención en : dos?... En torno nuestro, por tc-
todas esas cosas que a nuestro alrede-
dor se están produciendo y preparan-
do? 
I En el Japón son principalmente Ufi 
1 mujeres quienes se dedican a la pr? 
ca de IBA perlas. Después de la ensr 
; ñanza primaria, las muchachas u. 
j trece y catorce años de la Bahía (•;.• 
, Ago y de la Bahía de Kokasho apren 
j den a bucear y se pa^an la mayor 
i parte del- día en efl agua, excepto m̂ 
la estación fría, desde fines de Di-
¡ ciembre hasta principios de Febrero, 
! aunque también trabajan en esta épo ' 
ca algunas veces. 
Para pescar se ponen un vestido es-
pecial y se anudan el cabello. Para 
P o r protegerse los ojos y que no les mo 
apostóla- leste el agua, llevan 
forma adecuada. 
unas gafas de 
las cosas, una causa de desorden- social. 
y cuando tales causas van acumulándo-
se día por día y ensanchando cada día 
más el radio de"su ac ión , y envenenan-
do las relaciones imitullóles en la vida 
colectiva, y caracterizando toda con-
troversia como lucha entre clases, y de-
bilitando por la cuotidiana rebeldía 
mansa ei papel justiciero y la acción 
y nos joiasuJLhixa, ¿ n a ponida-1 orsanizaaora y p o i i d c r a d o ü del poder BALVADOB CAXALS. 
por 
das partes, hallaremos c<u>cifncias 
que desperar, buenas voluntades.que 
utilizar, grandes corazones que..mo-
v e r . . . Y vencer-unos, no lo dudéis. 
. Por. cadá cinco o diez pescadoras 
hay un bote tripulado por hombres 
que las líeva a los puntos donde se 
fcc efectúa la pesca. 
Estas buzas-llegan a bastante pro^ 
fundidad sin aparatos especiales y 
contienen la respiración de uno a tres 
minutos. La edad de las pescadoras 
vana de trece a cuarenta años, pero 
las mejores son de veintÍQinco a trein-
ta y cinco 
Siempre ha estado el mundo suje-
t o a mi l desórdenes, injusticias y ma-
les. Claro es que por eso mismo nun-
ca se ha visto la sociedad libre de !a 
tutela e inspección de innumerables 
médicos que intentaron curarla. Pe-
ro, sin pecar de exagerados ni de pe-
simistas, podemos dudar que haya lle-
gado jamás la humanidad a un estado 
de desequilibrio social tan agudo y 
general como el que se advierte en la 
época presente. Hoy nadie puede du-
dar ya que existe una. cuestión pavo-
rosa y un peligro gravísimo, cuya so-
lución y remedio son de transcenden-
tal importancia para todos, pues a to-
dos comprende e interesa la cuestión 
social. 
Con razón se ha dicho que es éste 
el problema más aterrador que jainaa 
se haya .presentado a la conciencia 
humana. ¡ Como que es la cifra y el 
resumen de todas las más graves 
cuestiones de la época! ¡ Como que de 
su solución pende la vida o la muerto 
de la sociedad! Pesa, pues, sobre to-
dos los hombres bien nacidos el deber 
imperioso de contribuir a esclarecer y 
a resolver esta cuestión, si es que no 
quieren hacerse culpables de lesa 
religión y de lesa humanidad; y pesa 
sobre la Religión Católica, de un mo-
do particular( este ineludible deber, 
pues ella es "maestra de la verdad y 
regidora de la v ida . " 
Y ¿qué es lo que ha hecho, qué es 
lo que hace la Iglesia para llenar es-
te deber? ¿Es cierto, como dicen mu-
chos incrédulos, que el Evangelio es 
una doctrina "asoeial," cuando no 
"antisocial?" La historia nos dice lo 
contrario. Xo necesitamos más quo 
hacer un estudio somero de sus ense-
ñanzas y de su vida para convencer-
nos de que la verdadera doctrina so-
cial está en la Iglesia. No lo entienden 
así los socialistas ni muchos sociólo-
gos ; pero es porqu.e tienéñ equivoca-
do concepto de la cuestión social, «i 
porque el odio los ciega para que no 
vean les deslumbradores rayos de la 
verdad histórica. Naturalmente, si 1* 
cuestión social es, como muchos creen, 
ante todo y sobre todo, cuestión obre-
ra, y no se ve en ella más que la 'mi -
seria que consume a las clases pobres, 
junto con el peligro que amenaza a 
los posesores, la Iglesia no parecerá 
la más idónea para resolver esta cues-
tión de orden puramente económico. 
Pero si, como es en,verdad, la cues-
tión social es algo más que cuestión 
de salario y de valor y de sustento d« 
la vida; si-están en lo cierto los quá 
creen que tiene dos aspectos la cues-
tión : el material y económieb. que es 
accesorio, y el moral, el jur ídico y el 
religioso, que es el fundamental, 
¿quién podrá negar que en la reli-
gión y en la moral -h-a de encontrar 
el pensador imparcial y sensato el re-
medio más vigoroso y el camino más 
expedito para llegar a la pronta y ra-
dical curación del'mal social? "Todas 
las cuestiones sociales se resolverían 
fácilmente, dice Weiss. con sólo poner 
en práct ica el principio revelado; 
"haced a los otros lo que quisierais 
se os hiciese. "Cuando los mandamien-
tos divines sean la base de la v id* 
social y norma de obrar en público y 
en privado; cuando el Padre Nuestro 
sea tomado como programa social, es-
ta cuestión habrá sido resuelta. 
La deCnición más eracta, o si se 
quiere, la descripción más completa 
de la cuestión social creemos que es 
ésta de Weiss: " L a sociología' y cues-
tión social significan el conjunto da 
todas las disposiciones morales y jur í -
dicas sobre el tráfico económico da 
- hombres, y la suma de todos los 
QU iios con que los hombres, en con-
midad con las leyes de moral y de-
- ho. pueden emprender el cambio 
d>- sus diferentes aptitudes, dominica 
y adquisiciones." Es, pues, inútil, y 
ademí.s perjudicial, empeñarse en 
prescindir de las enseñanzas moralei 
y jur í r icas de la religión cristiana, to-
da vez que sólo en ella se enseña al 
•hombre la verdadera moral y el ver-
dadero derecho, sólo en ella está con-
tenida ia ley divina. 
JOHNSON 
- A p u n t e s 
Precaución inútil. 
—¿Por qué lleva esa cinta atada en 
el dedo? 
—Me la ha puesto mi mujer para 
(,ue no me olvidara de echar al correo 
una carta suya. 
—¿Y te has acordado? 
— S í ; pero ella se olvidó de darrai 
h carta. 
10 
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N E C R O I - O G I A 
Doña Caridad Padilla de Castaño 
El sábado falleció en Cielí íuégdi la 
virtuosa señora Caridad Padilla, es-
posa de nuestro distinguido ami«o el 
Exorno. Sr. D. Paírk ' io del Castaño. 
Presidente de la Colonia Española de 
aquella ciudad. 
Las excelentes prendas de bondad, 
piedad y caridad cristianas que ador-
naban a la finada y r l arraigado 
prestisrio y generales simpatías que 
ligan al que fué su compañero, señor 
del Castaño, con la Colonia Española 
y la sociedad de Cien fuegos, han he-
cho que el triste suceso haya produ-
cido honda emoción. 
El nacipnlp Club Asturiano d* 
aquella ciudad ha acordado suspen-
der la j i r a que proyectaba realizar 
anteayer domingo en una de las quin-
tas inmediatas a Cienfuegos. 
Xosotros unimos nuestro dolor al 
qup han ñ f sentir en estos momentos j 
ffl atribularlo esposo de la finada. VBLd 
hijo " Xicolasito." nuestro viejo axn'i-
go. y demás familiares y allegados. 
El cielo habrá premiado a la que 
dejó en su vida huella imborrable de 
r i r t u d y de bondad. 
E N T I E R R O 
j A las tres de la tarde de ayer, co-
mo se había anunciado, llegó al mue-
lle de Caballería, acompañado por su 
Vipnnano Aquilino y varios familia-
res y amigos, el cadáver del malogra-
do joven señor Francisco Ordóñez y 
Sch^neidler. fallecido el día 7 en 
>'ueva York, hijo de nuestra respeta-
ble amigo don Aquilino Ordóñe/ . 
En hombros de los familiares y 
amigos, fué colocado el féretro en 
pna lujosa carroza tirada por tres 
parpjas de caballos a la que seguían 
otra carroza y un carro de auxilio de 
los bomberos atestados de coronas, 
dedicadas a la memoria del pobre 
ranchito. 
' A l ponerse en marcha el fúnebre 
cortejo, se hacía difícil ordenar aque-
lla interminable fila de carruajes, 
más de doscientos, ocupados por 
cuanto valp y brilla en la Habana, 
formando una frran manifestación dé 
duelo. 
Dios haya acogido en su seno el 
íilma del joven Ordóñez. que descien-
de a la lumba en plena juventud y 
adorado por sn buen padre, ouc 11o-
r? sin consuelo la pérdida del hijo 
idolatrado. Dios le dé también re-
signación cristiana para sufrir dolor 
tan grande. . . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Nombramiento 
La Gaceta Of i c i a l " de ayer pu-
blica un decreto del señor Presiden-
te de la República, por el cual se 
nombra al señor Raúl Carrera y D e l -
gado, Jefe de Negociado de Estadís-
tica General, con la categoría de jefe 
de administración de quinta clase y 
el haber anual de $2.400. que debe-
rán abonarse con cargo al crédito 
consignado en el presupuesto vigente 
para ''Caminos, Puentes y Casillas 
de Peones Camineros." 
Automación 
La propia • • C a r e t a p u b l i c a asi-
mismo la autorización dada por el ge-
neral Gómez al Spcretario de Agri-
eultura para que. a petición de parle, 
disponga en cada caso cuál es el fun-
cionario o autoridad que debe autori-
zar las guías parciales, siempre que 
de la información que se practique 
resulte probada la imposibilidad de 
cumplir lo dispuesto en el párrafo 
primero del art ículo 13 del reglamen-
to de Montes, aprobado por decreto 
numero 001 del año actual. 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
Remisión de expedientes 
l a Secretaría de Gobernación ha 
enviado al Prosidente de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Haba-
na, los expedientes relativos al pre-
supuesto ordinario del Ayuntamienfo 
de Cárdenas para el corriente ejerci-
cio, el cual fué suspendido. • 
Dichos expedientes se remitm pa-
ra sustanciar el recurso establecido 
contra la resolución que así lo dis-
puso. 
Recomendación 
Por indicación de la Comisión del 
Pfndcio Civil , se ha recomendado al 
Alcalde de Camaguey, el e n v í o a 
dich.. organismo de las mensualida-
des qpft adunda para atender a los 
servicios a ^ue se contrae el art ículo 
séptimo de fe ley j . o r l a cnal aquélla 
Re rige. 
Comisionado 
El Jefe de Administración de ter-
cera clase de la Secretaría de Gober-
nación, don Félix Díaz, ha sido co 
misionado para pasar a ( n i . - San 
ta Clara » a efectuar u n arqueo en la 
ca.ia municipal del término y v n i i f i -
ear un ligero examen a la Hacipnda 
del mismo. 
Toma de posesión 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer tarde telegramas del A l -
calde Municipal de C a b e z a s , «f-ño" 
Apórtela, dando cuenta de habérs. V-
dado posesión de su patito sin Ain 
guna dificultad, y encomienda la tres-
tión del delegado de la Secretalín. 
p e ñ n r Mustelier. en «»sto a «unto 
Otro del Presidente de aquel 
Ayuntamiento comunicando haberse 
constituido aquél dentro del mayor 
orden, y d del delegado citado yti, 
poniendo en conocimiento de su su-
perior gerárquico la realización de los 
actos mencionados. 
Felicitación 
La Secretaría de Gobernación, te-
niendo en cuenta el resultado obte-
nido por su delegado señor Mustc-
lier. en la comisión que se le confia-
ra cerca del Ayuntamiento de Cabe-
zas, lo ha felicitado por telégrafo, fa-
cultándolo al propio tiempo para con-
tinuar en dicho pueblo los días que 
juzgue necesarios. 
D E L S E R V I C I O C I V I 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos, asistiendo los 
comisionados señores Domingo Espi-
no y licenciado Carlos Fonts y Ster-
l ing y actuando el Jefe de Despacho-
Secretario señor José E. Maresma. 
celebróse sesión en sus oficinas de la 
Comisión del Servicio Civi l , el vier-
nes próximo pasado, adoptándose en-
tre otros acuerdos, los siguientes: 
Declarar con lusrar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Manuel Romero y Hernández orde-
nando su reposición en el cargo que 
desempeñaba de Jefe del Departa-
mento de Impuestos de la Adminis-
tración Municipal de la Habana. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Carlos Grima ordenando su reposi-
ción en el cargo de vigilante de po-
licía e imponiéndosele como penali-
dad la de privación de haber duran-
te seis meses. 
Declarar c*n luear el recurso de 
apelación establecido ñor el señor 
Angel Pérez y Pérez ordenando su re-
posición en el cargo de alcaide de la 
cárcel de' Guana.iay. 
Declarar c o n lugar el recurso de 
apelación del señor Elisardo Maceo 
Rizo, acordando se le inscriba en el 
registro de excedentes para cargos 
de la plaza sexta. 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
El señor Juan Sardinas ha sido 
nombraio inspector Municipal mon-
tado cu lugar de don Manuel Suá ro : 
del Castillo, que fué suspenso de em-
pleo y sueldo. 
También ha sido nombrado escri-
biente del Departamento de Fomento 
el señor Rogelio Sandrino. en la va-
cante producida por renuncia de la 
señorita Hortensia Bravo. 
Los lecheros 
Ayer visitó al Alcalde una comisión 
de la Directiva del Gremio de lecre-
ros. 
Dicha comisión se quejó de la de-
tención de los carros que los dueños 
de lecherías destinan al reparto de 
la mercancía a sus marchantes, los 
cuales están por la ley exentos del pa-
go de contribución porque ya la pa-
gan dichos industriales por sus res-
pectivos establecimientos. 
El general Freyre de Andrade pro-
metió atender la referida queja. 
Investigación 
Por orden del Alcalde se ha encar-
gado a los Inspectores Municipales 
(pie investiguen si los carros que están 
inscriptos para traer frutas de las fin-
cas a. los Mercados se destinan exclu-
sivamente a ese uso. para en caso con-
trario exigir responsabilidad a 'los 
dueños de los mismos, porque defrau-
dan al Municipüo no abonando la con-
tribución que les corresponde. 
Los carros para traer frutos ai 
Mercado están exentos de contribu-
ción. | 
Los vohiculos sin chapa 
El Alcalde ha dispuesto que sólo se 
cobre un 10 por 100 de recargo a los 
dueños de vehículos por circular éstos 
sin chapa, en vez del cuádruple de la 
contribución. 
A dichos señores se les considera 
con esa medida como meros contribu-
yentes morosos. 
Los suspensos 
Los veinte empleados de los Foses 
suspendidos ayer de empleo y sueldo 
por el Alcalde, general Kreyre de An-
cirade. coma resultado de su visita al 
Depósito Municipal y al Antiguo Ma-
tadero, de que dimos cuenta, son los 
siguientes: 
Carlos Rodríguez Feo. oficial se-1 
gundo; Florentino MenénJez F e r n á n - I 
dez, conserje; Ambrosio V. Vidal, 
portero; Daniel Salvado, conductor 
del carro número 1 ; Esteban Ramíre/.. 
conductor del carro número 2; José 
Manuel Alfonso, encargado de taller; 
Rafael Valdés. majador de fragua; 
Lucas Recio, herrero de carruajes: 
Antonio Aday. majador de fragua I 
segundo; José Alcázar Cairo, ayudan-' 
te mecánico electricista; Francisco 
Valdés Mir. mecánico gasis ía; Fran-1 
cisco Betancourt. mecánico instala-j 
dor; Alberto Ayala Viar. maestro car-,1 
pintero; .losé Santos Domínguez, car-: 
pintero blanco; ¡José Rolnguc/ . BJOr 
dante de carpintero; Knriquc J. Frau;1 
pintor de carruajes; Jorge Cabrera, i 
maestro talabertero; Enricpie Jané . 
ayudante do ¡dom; Greg)rio Rodrí-
guez, peón a lbañi l ; Arturo Torres.; 
m.»zo ile limpieza, y Tomás Rodríguez, i 
conductor de carro. 
L a rotulación de calles 
El señor J o s é .Imiqucra ha presen-1 
tado un proyecto en la Alcaldía para 
rotular todas las c a l l e s de la ciudad 
con nlae^s de mármol ,nit, llevarán el: 
escudo de Cuba y las letras del nom- las copias suficientes para t o d ^ las , rique Foyo * 0 } > r % * ^ ™ ! á Z A r i S 
> bre de la calle de bronce, en relieve, partes del sumario. " • j tía. Ponente; Trelles. betra . 
i Esa nueva rotulación se compróme- Obedece este recordatorio, mas que , y Arcos. 1 arte. 
i te el señor Junquera a hacerla gratis, i nada, a que lo ha interesado-así el se- V; y M k Ruiz 
i . u . : . ; y : i n i * * Oeste Germán 84. a|oen« i»"*** 
, contra Cuban Sugar Reffining Co.. 
bidas copias de sus escritos 
Sépanlo Í08 interesados.' 
Cadena perpetua 
El .Ministerio Fiscal ha formulado j 
conclusiones provisionales interesan i 
el señor .Junquera a nacería grau!>. ' n a u a . a qur »«» * r™' r r r* r l~* ' " 1 
m la sola condicional de que debajo ! ñor Fiscal, toda vez que s^n muchos 




S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
sobre pesos. Menor cuantía, l-onente: 
Edelroann. Letrados; L. Vietes y Pes-
sino. Procurador: Tejera. 
Nctificaciones 
Tienen notificaciones en la Audieu-
A consulta elevada por el Regís- | do ge i ^ p ^ U p a . Juan Valdés Roma- I eia las siguientes personas 
trador Pecuario del - barrio Sur de I a (a) Habanero." por dos Letrados: Alexander Kent. 
San Antonio de los Haños. el Secre- i fielit „ . de violación v otro de ro- Procuradores. Granados 
íawo de Agricultura ha dispuesto se ; bo. pei.petra^o on )« pegona de la i Reguera. Barreal.. 
Fusehia Castellanos informe a dicho funcionario que los 
documentos del Registro Pecuario 
que contengan enmiendas o raspadu-
ras, sin estar debidamente justifica-
das, no serán admitidos, y que por 
j tanto no es posible la expedición ni 
^ admisión de documentos manuscri-
I tos con carácter provisional. 
El doctor Crespo 
Por haberlo solicitado los señores 
I Ariste y Compañía, de Cienfuegos 
Valern. 
Zayas. Pereirs. 
O'Reillv. Aparicio. Sierra. Tejer;'. 
Toscano. Sarraín. Urquijo, Llama. 
Llanusa. Daumy L. Leanés. Daumy 
A.. Rodríguez 
mestiza L i . en te-
rrenos del ingenio " J u l i a , " término 
de Bejucal, la pena de cadena perpé-
"se le aprecian las circunstancias' " Bartas y Mandatarios.- • Arturo lío-
agravantes de nocturnidad. despobTa-! mero. Manuel Rodrícruez, Fmili . K£ 
do v rein eidencia. ' tamendi. Francisco Diaz. Miguel A. 
i j , TT-V ' Arrovo Andrés Rivera. Fnrique Gen-
L a causa por lo de la Víbora ¿ r r o j ^ Teresa Rms. 
Bl propia Ministerio ^seal. ^har de-j Evaristo Rui/., Alfredo Blanco. José 
vuelto al juigado de la Sección T é r - 1 A ^ ja fápfa^ Amador Fernáned- . 
anoche salió para aquella ciudad el j cera el sumario instruido con motivo y-cente Cardelle. Alberto Pons. Anto-
doctor Bernardo J. Crespo, veterina-! de los lamentables sucesos de la Víbo 
rio de la Dirección de Agricultura. ! ra, que ya conoce el lector interesan 
con objeto de estudiar la enfermedad 
que ataca al ganado caballar de los 
referidos señores en la finca 
guaramas." 
" T a -
mo Roca, Francisco Herrera. Manuel 
Fernández. T u n á s Radillo. Bernardo 
Menéndez. ,» 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de Estado 
Ayer tarde se entrevistó con el 
Subsecretario de E í t a d o . señor Pat-
terson. el Ministro de España, señor 
Arroyo y Moret. 
Í S Ü N f O S l T R I O S 
Juez especial 
l ía sido nombrado Juez especial de 
la causa que se instruye por incendio j y a Malioma Abdel. en causa, por de-
en el Ayuntamiento del Perico, e l se- "fraudación a la Aduana a 50 pesos de 
ñor Luis León. Juez de instrucción 
de Colón. 
L a Asociación de la Prensa Médica 
Esta sociedad celebrará una sesión 
muy importante a las ocho y media 
de la noche de hoy. martes, en los sa-
lones de la Academia de Ciencias, 
Chiba 84, 
En dicha sesión se discutirán pro-
blemas muy interesantes para las 
clases profesionales. 
Asociación Nacional Veterinaria 
E l C o n g r e s o 
O d o n t o l ó g i c o 
EN "LA PURISIMA" 
do se practiquen nuevas diligencias 
Sala de Gobierno 
La Sala de Gobierno ha nombrado 
escribiente de la Sala Tercera de lo 
Criminal en sustitución de don Mo-
desto Ruiz que desempeñaba ese car-
go, a don José Agustín Ochoa y • de 
la Torre. 
Sentencias 
« . • « . • , En el hermoso pabellón que ocuna 
Se han dictado en inater.a cnmin j l L Adminis1rapión de U Casa de Sa-
las que siguen: . .La pm.ísinia Concepción. '- de 
Absolviendo a Avelina Abeledo l t Asociación de Dependientes. fue-
Vázquez, en causa por amenazas con-, ron rePibidos H.ver a las l U o de la 
dicionales. i manaUa. por el Dr. Bernardo Moas. 
—Absolviendo al sargento de poli- | Director de aquel Sanatorio, y los fa-
cía en causa por prevaricación. ! cultativos del mismo doctores Fon 
Condenando a Bonifacio Contado i taniiis Baltasar Moas, Brunet, Gar-
cía Valdés, Fernández . Cnano. Hu-
mara, Ferrer, García Mon y el repu-
tado cirujano doctor Félix Pagés. los 
miembros del Congreso Odontológico. 
Lo¿ congresistas recorrieron los 
pabellones •"García Timón.*' " M o f i s . " ' 
"Segundo Alvarez."" . '•Romagosa." 
"Cipriano Heras." el departamento 
de hidroterapia, la farmacia, sala de 
operaciones, etc., todos los cuales hu-
bieron de merecer justificadísimos 
elogios. 
El doctor Justiniani habló en nom-
mult'a. 
—Condenando a Pedro Fanjul Gon-
zález, por infracción del Código Pos-
tal, a 120 días de prisión. 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobre división de condominio 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre división de conde-
minio y otros pronunciamientos pro-
movió en el juzgado del Oeste don j hre de siis compañeros, dando las 
Directiva electa por la Asociación ! Juan Cordovés de la Paz por sí y CJ- J gracias a los facultativos de la Quin-
Xacional Veterinaria de Cuba, en ! mo cesionario de su hermana Jul io; la y a su competente Director doc-
junla celebrada en el día de ayer: Carmen Teuma y Ramírez en repre-| tor Moas, por cuantas atenciones les 
Presidente: Dr. Bernardo J. Crcs-i sentación de sus menores hijos Isidro i disnensaron. 
po. . i y Vicente; y Flena López y ^oto yin- El doctor Moas contestóle en bre-
Vicepresidente: Dr. Rafael de Cas-I da de Guilló, contra don Antonio B, ves.y sentidas palabras,, 
tro, Tariche y Valdés ; siendo ponente el La Asociación de Dependientes ob-
Secretario: Dr. Miguel Angel Men-¡ magistrado señor Plazaola. la Sala de j sequió a los visitantes con su acos-
doza. i lo Civil ha fallado confirmando en to- i lumbrada esplendidez. 
Vicesecretario: Dr. Ambrosio Díaz. I das sus partes la sentencia apelada. 
Vocales: Dres. Miguel Rodríguez! con las costas a cargo de los apelan-
Machado, Juan Hernández y Alejan- i tes, 
dro Castro. En el inferior triunfó el señor Ta-
Deseamos a la expresada Directiva ¡ riche. 
el mayor éxito en sus gestiones. Daños y perjuicios 
El Colegio Santo Tomás . En los autos del juicio declarativo 
En este conocido y acreditado esta- I de mayor cuantía qué sobre imienvni-
blecimiento docente establecido en la ! zación de daños y perjuicios promo-
calle de Suárez números 26 y 28,. se 
efectuarán exámenes de Teneduría 
de Libros, Aritmética Mercantil. A l -
gebra. Derecho Mercanti l ." Inglés, 
Taquigrafía y Mecanografiarlos días 
18 y 19 del actual, de una a cuatro de 
la tarde. 
C r ó n i c a j u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Un juicio oral estaba señalado pa-
ra ayer tarde ante la Sala Primera 
de lo Criminal : el de la causa proce-
dente del juzgado de la Primera Sec-
ción, seguida contra Antonio Sánchez 
y otro, por jer jurio y estafa, para 
quienes la. acusación interesó un año 
y un día de prisión y l año. 1 mes y 
l id ias de destierro. 
Las partes, representadas por lo;s | 
letrados Herrera Sotolongo. Beci. y 
Ledón. 
Estafa 
La Sala Tercera conoció en juicio ; 
oral de. la causa proedente del juzga-j 
do de la Sección Segunda, contra Ga-, 
briel Amenante. por estafa, para 
quién el Ministerio Fiscal in teresó '41 
meses y ] día de arresto. 
Defendió el Ldo. Roig. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso celebráronse ayer las tres vistas 
siguientes: 
Juicio sobre pesos, procedente del 
ju/gado del Sur. seguido por el pro j 
cedimiemo sumario que autorizan I * 
ley Hipotecaria y su reglamento, es-1 
tablecidn por don Andrés Castro con-; 
tra don Manuel Ginesta. 
—Recurso contencioso^administra j 
tivb estable,-ido por don Angélic.i Ro-I 
bión Moya en su carácter de adminis-
trador y representante de la compa-
ñía •'Cuban American Firc Alarma*' 
contra una resolución del señor Pre-
sidente de 1,1 República. 
— Y juicio de menor cuantía esta-
blecido en el juzgad;» del Norte por 
don Knrique R. Margaría (E, en C . \ 
contri don José Fcliú. 
Las partes estuvieron represent'ív-
das respectivamente, por los letradas 
García Huerta y Valdés Tomen y el 
Fiscal, y Rodelgo y Roi r íguez Ecay. 
A los Letrados 
Se recuerda a los abogados que tie 
nen asuntos a su cargo en las distin-
tas Salas de lo Criminal de la Audieu 
cia la obligación cu ñ ü é están d» 
presentar los escritos acompañados de 
vieron en el juzgado del Sur don Fe-
derico Metz y Friedériche y don Ma-
riano Gamboa y Díaz contra la enti-
dad 'Me Givney and Rodkeby Cons-
tructicn Co.."" domiciliada en esta ca-
pital y contra B, López; siendo po-
nente el Pr esidente del Tribunal, la 
Sala de 1o Civi l ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de car-
go ,de los apelantes. 
En el inferior triunfaron el señor 
López y la entidad citada. 
Mayor cuant ía 
En los aut.'s del juicio declarativo 
de mayor, cuantía que sobre cumpli-
miento de contrato promovió en ei 
juzgado del Oeste don Arturo Quinta-
na y Sardiñas contra Mr. J. E. Bar-
lóWtj siendo ponente el magistrado se-
ñor Hdelmann. la Sala de lo Civil ha 
fallado declarando sin lugar la de-
manda y sin lugar también la recon-
vención interesada y en su consecuen-
cia se absuelve a los señores Barloa 
y Quintana, respectivamente, de una 
y otr^ demanda; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
F.n el inferior tr iunfó el señor Bar-
loar. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra George de Berg y 
otra, por estafa. 
- Contra Claudio A. Delgado, por 
defraudación, 
—Contra Blas Martínez, por robi . 
Sala Seg-unda 
Contra Adolfo Enriquez, por dis-
paros. 
Sala Tercera 
Contra Camilo González, por co-
rrupción de menores. 
—Contra . Enrique Puig y otre, 
por rob ». 
Sala de lo Civil 
Uis vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y <'ontencioso-administrativo 
SESION C I E N T I F I C A 
A .las dós de la tarde de ayer se 
llevó a efecto en los salones del Ate-
neo y Círculo de la Haban la tercera 
y .ú l t ima sesión cient íf ica. . 
Presidió, como en las anteriores, el 
doctor Cirilo Yar in i . 
El doctor Pedro Calvo dió lectura 
a1 un trabajo respecto a la labor de 
la '"Escuela Dental de la Habana." 
Seguidamente se leyeron otros, so-
bre los siguientes temas: 
"Servicios dentales en las escuelas 
púb l i ca s . " por el doctor Ramón Men-
doza. , 
—"• Necesidad de los estudios den-
tales en las escuelas publicas." por 
el doctor Mendoza. 
—"Caso de prótesis parcial y 
o ra l . " por el doctor Jorge Castellar-
nos. 
—^'Consideración sobre moral pro-
fesional."" por el Secretario del Con-
greso, doctor Leandro J. Cañizares. 
—^*Sobre estudios profesionales," 
por el doctor Várela Zequeira. 
—"Respecto a servicios dentales 
de Beneficencia," "Sociedades regio-
nales" y "Síf i l is terciaria." por el 
doctor Augusto Rent,é de Vales, 
El doctor Renté presentó, con este 
últ imo trabajo, un cuadro sobre sí-
filis terciaria, ilustrado con cinco fo-
tografías. 
—"Procedimiento operatorio," por 
el doctor F. F laqué , de Barcelona. 
"Tesis sobre servicio dental muni-
r i p a l , " por el doctor Adolfo A. Poo. 
,—"Importancia del reconocimien-
to detenido de la boca, en el seguro 
de v ida . " por el doctor Luis Lipa. 
—"Inyecc ión intra-pulpar, para 
extraer sin dolor los nervios denta-
rios," por el doctor José R, Chiner, 
Se acordó celebrar el secrundo Con-
greso Odontológico en IHló, 
Y además los acuerdos (pie se ex-
presan a continuación ¡ 
Pedirle al Gobierno la creación de | 
una Escuela Dental Modelo. Propo-
sición del doctor Yar ini ( p a d r e é 
—Rogarles a las asociaciones bené-
ficas la creación de servicios denta- • 
les en las aulas de las mismas. Pro-
pes icón del doctor Renté de Vales, 
—Gestionar cerca del Gobierno el I 
aumento de dentistas pare la inspec- i 
ción de los niños que asisten a las j 
escuelas públicas, 
— Y finalmente; Nombrar cinco co-
s» ncia de un grujió de señoras y ^ 
| ñori tas de nuestra sociedad. 
Presidió el doctor Yarini . ociip¿ 
| do los otros asientos de la mesa 10" 
doctores Tomás Vicente Coronado 
d. A. Lópe del Valle. 
Cuando el doctor Yurini decía».' 
abierta la sesión, levantóse el docto* 
Coronado, (piien pronunció iln ^ 
cuente discurso, declarando ,|,Ul i 
hacía por encargo d e l Secretario (]e 
instrucción Pública, licenciado Q¡Z 
cía Kohly. por hallarse éste padecíen, 
do una laringitis. 
— " E l Secretario de ínetrucei¿i 
! Pública—dijo—aeenta y da calor ^ 
j toda idea buena, útil y noble. (ni(, ^ 
la enseñanza se refiera y también de-
l muestra energía y entereza para T?. 
I chazar lo (pie sen injusto c imtproM 
dente."" 
V cont inuó: — " E l Congi-^o ,>ne 
hoy se clausur.-i ha sido un éxite con,', 
pleto y un.'i victoria «jue es un moti. 
vo de patisfacción para los congr*. 
sistus." 
El señor Coronado teriñinn iW, 
pués de enumerar la labor de los iní-
cia dores del Conírrcso. 
El doc+ov López del VfííU haÍ)W¡ * 
nombre del Secretario de Sanídat] v 
Beneficencia, doctor Varón,- Suárex 
Su disenrsp estuvo inspirado en las 
mismas consi'1 oración es qnr. ,j0| 
doctor Coronado. 
MoÍaon*'V"1 ' 'Tifa*! «le te^mír»»!- ST, 
discurso del P- Lópe~ d-J V Pe. lio. 
eó el doctor Varona Puarez. e1 "na! 
hubo de maniíesUirnos que, arnoifa 
tarde, no quervi faltar a un acto ex-
ponente de cultura. 
Sn repartieron -' arios nrendos «n-
tre la*! e-^fly <ie efectos dentales 
La banda Municipal tocó escogidAi 
piezas. 
La eoncurroncia fué obsenuiádt 
con dulce*' y í í h a m w n e . servidos 
por "Los Helados de P a r í s . " 
í e s S U C E S O S 
ROBO E N CASA BLANCA 
El blanco José Mata, vecino do Ma-
rina dio/ y ocho, en Casa Blanca, p.-irti-
cipó a la policía que en el día de V.VQT 
salió de su habitación, dejándola cerní-
da con su candado, y cuando regr.»*) se 
encor.tró la puerta abierta y ar-amada 
de su lugar tina de las argollas del 
candado, notando la falta de un para-
guas negro y una bolsa de plata d« sil 
propiedad, que aprecia en la cauruiái] 
d » seis pesos moneda oTnal, y que ¡i! 
Ltegár su compañeio i cuarto Citare? 
Pérez, echó de menos la falta de unos 
cápalos amarilloci, una camisa, uní 
uvseta y un £lnd do casimir azul ohs. u-
:o. que tenú1 en un perchero, valiuufo 
tooo ello eTv trein'a piros. 
Ninguno de dichos individuos tiene 
sospechas de quién pueda ser el autor 
del hecho, 
I H R E M E O I Í Q Ü T C I Í R * 
L o son los P O L V O S L O U 1 S LEGRAS 
que- obtuvieron la m á s al ta recompensa en 
la E x p o s i c i ó n Universa l de Par ís de 1900. 
Dicho , maravilloso medicamento calma en 
el acto los accesos m á s violentos de as-
ma, catarro, s o f o c a c i ó n , la tos de bron-
quitis c r ó n i c a s y cura progresivamente, 
los resfriados descuidados y las resultas 
de p l e u r e s í a y de influenza desaparecen 
completamente. 
Tx)8, P O L V O S L O L H S L E G R A S se h* 
lian en casa de B B R T H T O T , 14. Rué des 
Lion». Par í s y en las principales farma-
cias de Cuba. 
C O M U N I C A D O S . 
A c a d e m i a C a s t r o 
S \ ST \ r i , \ K \ l« 
E n esta escuela modernís ima. la nu 
se adftpfan procedimientos nunca -mpiea-
do» hasta hoy, se. halla el medio de apren-
der en breve tiemno y con poco dinero, 
el fundamento, los cftknlos y 'i*r .K 
clones del comercio y de la contabiuo«« 
matemfttica .abierta a lodos los adelanto 
clentlfloos y práct icos . 
Ademfts se ensefia en c.Mc centro »«(• -
lar la manera infalible de salir con •»•*• 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera rw-
cuitad, profes ión o estudio especial que • 
quiera poseer y dominar, aproveclianrto 
tl«mpo. que es oro. y la Inteligencia. Tir 
poder. r9 
Id a ella, jóvenes . Por BÓlO M'2? -jJJ 
mensuales y en menos ile un '̂ (|,> 
aquellos que sean analfabetos. saMr _ 
ella convertidos en hombres <le pro\e 
capaces para ser afortunados. 
Habana. 16 de Dbre. de 1312. 
A M OMO r K T I T . 
G. 
D E L I B R O S í I M P R E S O S 
S E COMPRAN U B B O S , B l B L I ? _ T E r t h H 
colecciones de Qacetaá ant lgu" 




de esta Auviiencia. para hoy. son las i XtoW**** 
siguientes: 
Oeste. Alfonso í.ópez contra los se-
ñores Colominas y Compañía. Inter-
dicto recobrar posesión. Ponente: Va-
lle. LetfcádOB: Zarralnrjni y Sardiñas. 
Procurador: Reguera. Parto. 
Norte. Tercería de dominio. Juslo 
de la Guardia contra Julio -Timéner y 
otro. Menor cuantía. Ponente; Cer-
vantes. Letra los. L. Vicanoos. Es-
Irado?, , ' 
Norte, José de la Fuente centra En-
Primera, de Hieiene dental. 
Segunda, de Reneficencia. 
Tercera, de Etica profesional. 
Cuarta, «le Moral profesional. 
Ouinta »lo Propajranda. 
Ya entrada la noche se dió por ter-i 
minada la sesión. 
SESION DE C L A U S U R A 
Por la noche celebróse la sesión de ' 
clausura del primer Conpreso Odón-1 
tnlófrico. 
Fué un acto solemne, al (jue con-j 
currieron distinguidas peroonalida- I 
des. dándole m«yor brillantez la pre-l 
r r í i . A TODOS d# 
un mapita de la Islw «¡c Cuba. I ' " r,'̂ r'0n,(,-
la Hábana con su cluve pira hallar û  
mentó cualquier QO4« que ^"^je i -iu-
lilbrlto con los derechos y debfvrs oT^ 
dadano cubano. Tn'» (Mlw <• .i '.' v t*.-
eon los nombres de todos los P"OMN> L0 te 
m^s luérares d» 'a Is'a y punt-.s ^ ^ 
hállan. Todo por 20 centavos. •»ri-1 
librería. Habana. M. Hicoy. . 
14fi4!» ' 
C l ' A D E R X O S P A R A APUNTAR ^ 
pa que se da » lavar, con hojaa ao ^ ^ 
rn un af.o. a 20 centavos. Talonea ^ 
les y de remisiones a 2* vis. > W,A 1 
peso. Obispo S6. l ibrería. 
H850 — 
A L O S H O M B R E S 
, et • ' 
de ncgfo^ios .abogados, notario.. ^ ¿0. 
ta5 snbsanables e insubsanablen ^(r)' 
cumentos públ icos sujetos a re€L;rtol<>*** 
crlturas. contratos, etc." por ^ pe í* 
Gómez, un volumen de CfiS PAíri":,h!,n;, 
Obispo 86. l ibrería. M. Hlcoy. Man! • ^ 14651 
P O R O O S P E S O S 
se envía 
respues el libn 
..(•l^nt" nr»c< 
« por correr 
ta* sobre c u e s t i o n é ,„,» 
contesta por escrito cualquier C1̂  V^j, nK» 
bre ^rfa de (rallina.s por el fJ".lfcrt e 
derno que no s 
•st* bien ex 
Habana. M. Rico> 
j inoii.-, w"- lib e • -
se encuentre en ei .,hr*r.» 
pilcada. Obispo 4.,: 
141B 2 
RLLQQ A. P. FRAWWW» 
líos cubano? en cantidades. F 
Washington, D. C, 
uru 
-OMP,:A 
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M N O T A M . D I A 
l a s mujeres feministas 
deben segnlr su c a m p a ñ a 
y meter en todas partes 
BU opoponax y sus faldas. 
Hay cientos de tlplrritas, 
hay miles de pensionadas, 
y 6B Justo que en el Consejo, 
en el Senado, en la C á m a r a 
¿ajen sentir BU influencia 
v sus cheques. E n las casa*, 
real y verdaderamente, 
estorban y no hacen nada, 
de modo que es muy del caso 
gu oportuna propaganda. 
' P a r a q u é quiere el Tesoro 
reservas, s i reservarlas 
es privar a mi l hogares 
de cosas que les hacen falta? 
Ruede el dinero. Que tengan 
el panta lón y l a falda 
las mismas prerrogativas 
y las mismas circunstancias. 
Ser o no ser. De manera 
que las leyes sanitarias 
y todas las leyes juntas 
se Junten para aclamarlas 
con los derechos del hombre 
y loe haberes de mairas . 
L a s mujeres feministas 
deben seguir su c a m p a ñ a 
y meter en todas partes 
su opoponax y sus faldas. 
C . 
, i < • ^ 
EN LA GASA 
DE M A T E R N I D A D 
Gratísima fué la impresión que re-
cibimos el domingo en la visita que 
jfectuamos a la Casa de Maternidad y 
Beneficencia. 
Fuimos atentamente recibidos por el 
¿layordomo del benéfico establecimien-
to por orden del Director, doctor Ma-
nuel Mencía. E l señor Federico Rau-
jaa dispuso que nos acompañase el 
ilustrado empleado señor Francisco 
Pueyo y González. 
En compañía del complaciente joven 
recorrimos la Casa. 
Nuestro examen "podemos resumirlo 
así: Todo el establecimiento' se halla 
pulcramente pintado y.sus tysÓá reve-
lan la más escrupulosa higiene. 
Se ha reformado la botica, no sólo 
en cuanto al material, sino ampliándo-
la y dejándola en inmejorables con-
diciones ; se han instalado potentes mo-
toies eJéctric s para elevar el agua, 
surtiendo así de este necesario líquido 
a todos los departamentos altos de la 
casa; se ha cambiado el sistema de cal-
deras y sus motores en la cocina, ins-
talándose los últimos modelos; se ha 
construido un nuevo depósito para 
guardar la carne, con arreglo a las ins-
trucciones sanitaiiaS; etc. También se 
han cambiado todos los servicios sani-
tarios por otros nuevos, lo mismo que 
las camas; ha construido un nuevo 
fregadero, y un comedor para los par-
vulitoc, y se hicieron varias referraas 
de ampliación en eí aula del Kinder-
garten, la cual, así como las otras, 
cuenta con el material pedagógico ne-
oesario. 
Por los trabajos que examinamos, sa-
camos el convencimiento de que la en-
señanza eu allí muy fructífera. 
También los talleres de varones se 
hallan muy bien atendidos; dando idea 
de eho la construcción de 273 pares de 
zapatos en tres días. 
Los roperos de niñas son nuevos y 
ttuy cómodos. La sala de costura tam-
bién ha recibido grandes reformas, tra-
bajando en la actualidad 26 máquinas. 
En la Maternidad vimos a cien par-
vulitos, demostrando sus semblantes 
que están muy bien atendidos por Sor 
Pilar Pardo, sucesora de la inolvida-
ble Madre Murguiondo. ; 
En diferentes anaqueles se conser-
van las piezas que puedan servir pa-
ra identificarlos y sus retratitos. Los 
que ya andan, jugueteaban con "lindos 
juguetes. 
En el departamento de ancianitos 
hay 64 esmeradamente cuidadoá por 
Sor Ignacia, en el de ancianitas se ha-
Uan acogidas . 68, que cuida con gran 
«widad Sor Isabel. Ambas merecen 
unestra enhorabuena, pues hasta de 
cuando en cuando dan audiciones mu-
sicales a sus ancianitos para hacerles 
aás llevadera la existencia. 
En los patios hemos visto juguetean-
y después en los comedores disfru-
tando de buena comida, a 350 niños y 
858 niñas. Preguntamos, aprovechan-
la marcha de nuestro amable acom-
pañante por algunos momentos, a di-
versos niños y niñas acerca de cómo 
los trataban y todos fueron elogios pa-
ra.ia8 religiosas que cariñosamente los 
cmdan. 
La erpesición de labores es excelen-
* Hemos visto trabajos en seda y 
P j t o blanco, artísticos tarjeteros, per-
deros, tabaqueros; catorce vestidos 
Psnectamente acabados, casullas pr i -
^osamente bordadas, lindos cojines, 
ír^Pjés, elegantísimas sobrecamas y 
T ^e r s idad de prendas, 
v Va8 Guarnas que han presentado tra-
aos más artísticos, son: 
cliSt086^ Cancio, ^lara Valdés, Pan-
^^Keyes, Carmen Pimentel, Hermi-
Marrey!f' ^ s a Valdés, Flora García, 
bio p resa Póquer, Manuela Eu-
Avn.:l*rnieu Pimentel, Angela Morón, 
Dolor ^ Alfoilso, María Barveiro, 
f'redlep Uárez' Josefa Callijares, Lu-
HienT ,eniJ'ero> Panchita Núñez, Car-
vero p*0' Catalina García, María Ri-
^itáci- a Feniández- Nuestra fe-
UQ HJ^11 a tAri hábiles jóvenes y de 
clase ñ ^ Q c [ & l a la maestra de la 
J"Sefa Cosíllra y bordado Sor María 
estro acompañante nos quería en-
j r o s departamentos de-la casa, 
con p ^ a r , - I I ^ T I T L 1' P«ro 
5103 a^n ^ran sentimiento renuncia-
^tivai n POr tener que acildír a otro 
cioa tViav:0 antes de carchar entra 
P» dar hennosa capilla pública p* 
"Ü da en t a l Reñor ^ tales á n ° ^ 
1 ^ O Í T J ^ " desvalid0' 
La Casa de Beneficencia y Materni-
didad es una prueba palmaria de los 
grandes biénes que a la humanidad 
presta la Iglesia con sus Institutos re-
ligiosos. • 
En el buen estado y prosperidad de 
a Casa de Maternidad todos han pues-
to su granito, pero hay tres personas 
que merecen una' alabanza especial: 
doña Dolores Roldán, viuda de Do-
mínguez, Sor -Encamación Navarro la 
virtuosa Superiora, y. el director, doc-
tor Manuel Mencía, a quienes felicita 
el cronista por la cristiana labor que 
vienen realizando en pro del niño huér-
fano y del anciano desvalido. 
La exposición de labores continúa 
hasta el próximo domingo, pudiendo 
tomar parte ^n la tómbola cuyos pro-
ductos se destinan a terminar la insta-
lación de un completísimo taller-de 
costura, mediante la adquisición de 
papeletas, con io cual, además, se con-
tribuye al f in benéfico de la casa, que 
es hacer hombres morales y hábiles, y 
madres amantes del hogar. 
U N MAESTRO. . 
! EXCELENTE DENTIFRICO. 
Para ei aseo y conservación 
de la dentadura se recotnienda 
I /reparación antiséptica PKE-
^ NTINA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. En las me-
jores boticas. * 
SE: A L Q U I L A N Inmejorables habitaciones 
amuebladas, balcón a la calle, hay buen 
baño y t e l é fono; se piden y se dan referen-
cias. Teoiiente Rey 83, esquina Habana. 
14*88 4-15 
S E A l . Q f l L A . V , en }S6, una sala y ante-
sala, O'Rellly 81, los dos hermosos cuartos 
están arreglados para médico-dent i s ta o 
abopado y tienen agua corriente, palan-
ganas y luz del Norte; Informan en VUlesraa 
nüm. 48. 1480» . 8-15 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
' Oran función a ibeheficio d« la So-
ciedad artística musical Euterpe. 
Función c o r r i d a . , § 
Primera, parte.—-La cometdia en un 
acto Su 'Exéelencia, y varios números 
de concierto. 
Segunda parte.—El juguete cómico 
en un acto y en prosa Las Codornices, 
y varios números de concierto. 
PATRET.T— 
Gran Compañía Ecuestre y de,Va-
riedades de "Antonio Pubilbnes.":— 
Función diaria.—Matinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semanas. 
— A las ocho y cuarto. 
• A L B - I S T J . — • - : • 
Com^áfíía de Operetas Yienesas 
Esperanza- Iris. 
" A las 8: La qpereta en tres actos 
E l Conde de Lüxemburgo. 
TEATRO M A R T I . — ' 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la zar-
zuela en un acto Perejil. 
A las 9: Cuatro películas y estreno 
del viaje cómico-lírico en un acte^ y 
cinco cuadros, I/ihorio en Ampanga. 
A las 10: Cuatro películas y el saí-
nete cómico én un acto La parda de 
orden. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela españeta.— 
Punción por tan-das. 
A las 8: Tres películas y la zarzue-
la • en un actu Los .alojaos. 
A las 9: Tres películas y la zarzue-
la en un acto Ruid-o de campanas. 
TÜRIN.—Cinematógrafo y concierto. 
ÍNméiW pór tandas.—Eáirenos dia-
rios.—Matinees los domingos. 
C I N E NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandaá.--Matinées lea 
domingos. 
D I A 17 DE DICIE-MBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
. E l Circular está en las Beparjadoras. 
Santos Lázaro, obispo, Fioriano, 
már t i r e s ; Franco de Sena,, carmelita, 
y Gustavo, confesores; santas Olim-
pia, viuda, virgen. 
San ¡Lázaro obispo, m á r t i r ; el mis-
mo que según leemos en el Evangelio 
íué resucitado de entre los muertos. 
Fue hermano dt- Santa María Magda-
lena y de Santa Marta, y-según dicen 
primer obispo de Marsella. 
•San Lázaro sufrió con heroica cons-
tancia nmithos tormentos, y después 
siendo degeilado alcanzó la palma del 
martirio ¡d día 17 de Diciembre del 
año 72. cuerpo fué enterrado- por 
los cristianos en una cueva con los or-
namentos pontificales de que se servía 
en la ' celebración de los divinos mis-
terios. • . 
Se guarda con mucha veñéración 
en la iglesia catedral de Marsella la 
cabeza dé- San Lázaro en un relicario 
de plata sobredorada, que pasa por el 
mas rieo y de más bello gusto que Hay 
en Francia. 
Se asegura que el año 957 el resto 
de sus reliquias se llevó a Autun por 
él obispo Vivaldo, en el reinfdo de Lo-
tario, rey de Francia. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Oatedcal, y 
demá? iglesias-las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Desamparados,, en el Monserrate. • 
IGLESIA DE U JERSED 
se cantr .r i el himno, por todo, los fleles.^ 
14616 
PARROQUIA DE GÜAOnLÜPE 
suaT a Nuestra Señora d*l S a c a d o cora-
S í * * ? Jesús , con platica por el Rector de 
i « escuelas P ías de Guanabacoa. 
lase supifea ia asistencia de las so^as 
con el distintivo. . ; 
E l Párroco .Y las Camarera». 
14636: " " •' ' • >- í , 
lOLFSIA DE SAK FíLIPE 
yentes. h O R F ^ O . 
14600 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne tiesta de Reparación al Sant í -
simo Sacramento por la Asociac ión Ponti-
ficia el domingo, 22 de los corrientes, por 
ser el cuarto domingo de mea. 
A las 9 de la m a ñ a n a Misa de Minis-
tros con sermón, estando de manifiesto el 
Kántlslino Sacramento todo' el día, hasta 
las B de la tarde, en Que se rezará el. San-
to Rcjsarlo, preces, canto 1,plática, proce-
sión por el Parque de la Iglesia, bendición 
y reserva. 
LÜS señoras y caballeros la Asocia-
ción adorarán al Sant í s imo fie hora en ho-
ra segQn des ignac ión de sus respectivos 
Celadores. 
E l Jueves 19, es la junta de reglamento, 
a las tras de la tarde para las sefioras, y a 
las 7 dé l a nécl ie para'1 loa caballeros en 
el local de costumbre. 
J e s ú s del Monte, Diciembre 16 de 1912. 
' É t P A R R O C O . 
K Í 5 7 4-.1T 
SÉ A L a r i L A , en $lS-02 oro español , l a 
casa Castillo casi esquina a Cristina, con 
2 habitaciones, sala comedor y moderna; en 
la misma e s t á desocupada la letra C, la l la -
ve en la bodega de la esquina; en Crist ina 
letra A, otra espaciosa, en |30 O. E . : In-
forman en Monte U S . 14574 4-15 
V E D A D O — S e alquila, en 15 centenas, 
próxima a desocuparse, 1 ta.a en lo mejor 
de dicho barrio, calle G y iá, con vistas 
al mar y de esquina de fraile. Tiene sata, 
comedor, cinco cuartos, otro de criada, ba-
ño, cocina, jardín, etc. Puede verse a todas 
horas; razón, 13 y G, Quinta da Lourdes, 
portería. 14664 4-14 
Sección dejeiorés Personal 
TA" LAZARrflter", ^uc ei Snr.-DtSSEISIB, Fah, 
macéutloo.eminente, 3, ruede Vnuillé, ea París, 
prepara según los datos del graL Fasteir.'.de quien 
fu* discípulo.cura loe borrachos con una rapidei 
y ana consuncia verdaderamente prodigiosa* 
Depósito i n L a HaJiaac : OBOfiüEHIA S i «KA 
A L Q U I L E R E S 
P A R A E S T A B L O 
E n Matadero núm. 1, se alquila un gran 
solar con cincuenta caballerizas, con pisos 
de. cemento. .Tiene muy buenas comunica-
ciones con los distintos barrios de la ciu-
dad; también se traspasa el errendamionto. 
Informan en. Inquisidor número jiO. 
14648 4-17 
H A B A N A 2OS. Se alquila esta casa ter-
minada de reformar. Informan en Epedra-
do núm. 6, Drs. Ricardo Dolz o Mario Díaz 
Irlzar.- L a llave en la bodega de Merced 
y Habana,' 14571 26-15 
S E A i . Q r i L A X -los elegntes altos de I n -
dustria 109, antiguo, entre San Miguel y 
NeptUno* Pueden verse de 9 a I I a. m. y de 
1 a 5.p. m.; Informes en Consulado núm. £L 
anticuo. 14565 8-14 
VEDADO.—Se alquilan Jos altos de una 
buehá~c¿sa erí S Í T c e n t e n e s / ^ n l a loma, ro-
deada de portal y Jardines, con sala, gran 
comedor, 6 cuartos, otros dos de criados, 
dos baños y garage para dos automóv i l e s ; 
esquina preciosa y en la loma, entre las 
dos lineas, 13 y G. Quinta Lourdes, porte-
ría 14565 4-14 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, propia 
para profesional, con derecho a una sala 
de recibo; también dos habitaciones Inte-
riores con b a ñ o ; informes en O'Rellly n ú -
mero 98, primer piso, de 12 a 5 de l a tarde. 
14657 O R ^ i S ?»< • 4-14 
C O S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N B U E N A S 
chaqueteras y eayera^. Neptuno núm. 74, 
«intlgur. 14558 4-14 
S E A L Q U I L A N ^03 modernos altos de 
San Lázaro 308 y los altos y bajos, inde-
pendientes, de Malecón 306 y, 308, casi es-
quina a Escobar. Las llaves en la bodega 
de San Lázaro y Escobar. 
14647 4-17 
O B R A P I A N U M E R O 14. 
esquina" a Mercaderes, se alquilan, habita-
ciones, un departamento con dos habitacio-
nes, comedor y balcón a la calle y una ac-
cesoria propia para establecimiento. 
14645 . / , • i *. i •) 8-17 
ÜN PISO P R I N C I P A L , con sala, come-
dor, eo<!iná, .cinco grandes habitaciones y 
todos los d^más servicios, se alquila en Z u -
lueta núm. ' 73, entre Monte y Dragones. 
14641 . .. 8-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o alguna In-
dustria, se alquila un gran local en Zuluo-
ta núm. 73, entre Monte y Dragones; ln« 
forman en loa altos. " 14540 . 8-17 
S E A L Q U I L A N loa altos d4 Cervo T87. 
en siete centenes y. loa altos ije Belascoaln 
en diez centenes, tódoü módernos y con to-
das' las comodidades; las llaves en los- mis-
mos. Informa en el Néctar Haaanero, Pu-
jol. 14629 8-17 
S E A L Q U I L A N , en once centones, los 
magníf icos altos de l a calle Once entre L y 
M con sala, saleta. 7 cuartos, 2 baños y 2 
inodoros, tpdo nuevo; la llave al lado; I n -
formes en' Santa" Clara' núm. 24, t e l é fono 
A-3194. 1*B70 8-14 
Els L A OAÍJUB de Amistad 62 se alquilan 
hermosas habitaciones a • precios módicos ; 
se desean personas moralidad; entrada a 
todas horas, a dos cuadras de Parque y una 
de San Rafael . 14529 8-14 
A C A B A D A D E P I N T A R se alquila la casa 
Cárdenas núm. 81, con sala, comedor y cua-
tro cuartos, b i ü o « inodoro; la llave en el 
número 79; Informará Machín, Empedrado 
númeró 30. 14533 4-14 
S E A L Q U I L A un local en la calle de Ber-
naza núm. 7, entre Obispo y Obrapla, propio 
para una platería , re lojería o escritorio; in-
forma:, en la misma, sastrer ía . 
14531 4-14 
V E B A £ * 9 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa ca-
lle 10 púm. 18, entre- 11 y 13 (loma) 8" ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente en 
e las, dos baños, agua callente, garage, luz 
fclé^trlca Instalada, gran jardín con. árbo-
les, dos patios Interiores; informan en el 
núr.i. 15 y en Agualr 77 y 7». 
. 14541 . 8-14 
S E A L Q U I L A la planta baja do Lealtad 
nüm. 10^4, de nueva construco; !>n, para cor-
ta familia; Informan por el te lé fono F-1197. 
14543 4-14 
üE A L Q U I L A N los altos de Neptuno 16, M A L Q U I L A N , en 11 centenes, los altos 
con cuatro cuartos, sala; comedor, pat ío ; ^f, la casa V11,e^a3 1 1 e n t r a d a Indepen-
Informes ert los bajos. 14621 8T17 
• V E D A D O — S e a lqu i la u n a 'casi ta de a l -
tos, muy f resca; calle de .los Baños entre 
19 y 31; In formes en la' t ienda 'de ropas del 
lart-x-- 'y 14617. . 4-17 
V E D A D O . — E n lo mejor S Í alquila la 6á-
sa Sanos S C .al lado de la Calzada, con 
5 habitaciones, y una flnqulta en la P l a -
ya de Marlanao; su iueño, á] lado, licen-
ciado Andreu, Calzada 68,. t e l é fono F-1293. 
14611 4-17 
H A B I T A C I O N CON B A L C 0 7 ; a la calle, 
se alquila en tres lulses y otra en $6 pla-
ta; Tejadillo . 48. y en Virtudes 12, moder-
no, una en tre* Ii.>es y otra en dos cente-
ne,0. Industria 73 dos a |7. 
14669 4-17 
S E A L Q U I L A N unos altos frescos y es-
paciosos, comedor, tres cuartos, entrada in-
dependiente, en San José 119; la llave en la 
carnicería; Informan en 7ma. 100, t e l é fo -
no F-1223. 14658 8-17 
S E A L Q U I L A en el Vedado,. hacia la lo-
ma, dos cuadras do las l íneas .9 y 17 y en 
buen punto,' acabada de fabricar, la • pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y" 4, 
"Conchita." Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitaciones, saleta do comer, llave 
y desagüe para la nevera, con calentador, 
espl.óndldos baños con agua caliente y fr ía 
con cielo raso. Instalación de luz eléctrica 
y hasta un escaparate para escalaras y es-
cobillones. L a llave al lado. Su dueño: 
Acosta 66, te lé fono A-13S7. I 
14594 D-15 
: V E D A D O . Se alquila la casa cal íe 8 núm. 
32, acabada de blanquear; -tiene sala, sale-
ta, 7 cuartos y varios para criados, con 
los demás servicios. L a llave eh la bode-
a-a de la esquina.' Informarán: San Igna-
cio 50. Precio 18 ceatenea 
. 14673 8-15 
MARIANAO. • Se alquila la casa. Pluma 2, 
esquina a Samá,, propia para extensa fa-
milia y con todas las c imodidádea apeteci-
bles. L a llave, en tid.-r.pa núm. 15 - Hazón: 
Aguila .65. 14592.. 4.-15 
S E VLQ.UI.LAN tres casas en el Vedad-), 
sn la'calle 12, números 199-201r203, le ppsa 
»1 Irajjvía" pó í í á pnferta, -a cinco centenes 
cada-una, constando de sa ^ comedor,. dos 
cuartos y d e m á s servicios. E n la misma 
Informarán. 14595 - 15-15 
G A S A P Á R á F A M I á S 
A l . l l A K V.^, F R E N T E A L P A R Q U E 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habltacioaes con todas' láa comodidades. 
14595- .S-15 
diente, sala, saleta y 4 habitaciones y servi-
cio sanitario; informan en Muralla 72 y 74. 
14542 4-14 
CASA E F A M I L I A , única en su clase en 
la . ciudad; habitaciones y departamentos 
con muebles y cómodo servicio. Se cambian 
referencias; Gallano núm. 76, TeL A-6004. 
14555 4-14 
; S E A L Q U I L A N les bajos de Campanario 
núm. 11', entro Salud y Dragones, com-
puestos de recibidor, sala, 6|4, saleta al fon-
do y demás servicios; Informan en los mis-
mos do' 9 a 12. 14554 4-14 
A L T O S 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S D E 
la casa Vlrtudos 41, a dos cuadras del P r a -
do, construcc ión moderna, entrada Indepen-
diente, escaiera de. mármol , sala, saleta y 
6 h a b i t a d o . í e s , pisos de mosaico y agua 
abundante; la llave en los bajos; Informan 
eñ Neptuno y Amistad, " L a Regente, te-
léfono A-4376. 14523 . 16-18 D. 
UN MATRIMONIO sin niños cedo una o 
dos habitaciones de esquina con balcón a 
la caiie, luz eléctrica, t e l é fono y Uavín; re-
ferencias mutuas;, se da comida si lo de-
sean. Virtudes 22', altos. 
14520 4-13 
B U 18 y K , V E D A D O , se alquila una ele-
gante casa en precio módico; la llave al la-
do; para Informes, Muralla núm. 109. 
14519 8-13 
M O N T E 64.—-Se alquila esta casa para es-
tablecimiento. Informan en F y Línea, Ve-
dado. 14527 - 4^13 
P A U L A ' 7 8 . Tiene seis habitaciones, dos 
do ellas altas, comedor, sala, patio y cocina 
esj iosa o insta lac ión sanitaria, moderna, 
iniorman: Amargura 11, Cámara de Comer-
cio, de .2 a .5 . 14516 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad núm. 
85, opn .latro cuartos, sala, comedor y de-
más seivictos, muy ventilados; JU precio 
12 centenes. Las llaves en los bajos I n -
formes: Obispo núm. 121.. 
14517 t-13 
P A R A O F I C I N A S . E n ..el mejoj y . m*^ 
céntr ico puato de la calle de la MuraUa, se 
alquilan • vaiV, • depártara'entosf altos para 
Oficinas y C ^ jlslonlstas. c a f c a . ae. todo 
cuanto se relacione con el ct» arelo: Mura-
lla '109, moderno. l ióOl 8-15 
S E A L Q U I L A N 
propios para establecimiento, los bajos aca-
bados de fabricar de Gallano núm. 15, con 
gran sa lón, trastienda, ^uarto para la de-
pendencia y l o m á s servicios, Instalación 
e léc tr ica y • is Invisibles, cielej rasos, 
I puertas de. '...srro al frente. Precio $91 
I plata También se alquilan los altos, con 
I sala, saleta, tres cuartos y uno do criados, 
, un esp léndido cuarto de baño y otro para 
i la servidumbre, cielos rasos. Instalación 
I e léc tr ica y gas Invisibles. Precio $80-25 
: alata. Solamente, jyxirá verse de i a S. 




O F I C I O S 7, A L T O S , - s * a lqüiW una haMta-
clón con v is ta a la cal le, piso de mosaico, 
buen servic io san i ta r io y agua a r r i ba : 
sn $12-72. 14589 4-15 
A - A R A UNA F A M I L I A da gusto, so alqui-
la en módico precio, ( la casa de las F i g u -
ras) . Guanabacoa, calle Máximo Gómez 
núm. 62; In.'v rmes tn la misma. 
14513 26-1$ 
M E R C R D 3S. ' 'Se' alquila el bajo, casa 
nueva, sala, sale-ta, cuatro habitaciones y 
comedor al fohdo. L a llave' en "la bodega. 
Informes a todas horas en Santos Suárez 
49, o en Tacón 2. altos, do 3 a 4. Señor 
Calahorra. 145SS 8-15 
E N L A CASA T E J A D I L L O NUM «> esqui-
na a Cuba, áé ¿Iqci iam herlhosos departa-
mentos para oficina p bufete. 
• 1459* •' " •a"t '•"r ' ÍS^IS 
APODACA NUM. 35. Sé alquila, en $37-10; 
la llave en la bodega; Iñfotnnan en CSuWa n ú -
raerr 17, altos, doctor Pulg, de. 2 a *• 
14604 4-15 
S E A L Q L I L A V '. JS bonitos y frescos t i -
fos <fe Suár^k." núm. 10?, de ésquina " a ' la 
bris i . con. sal*, «aIota . .3 cuartos y cuarto 
de o ' J O ; casa nueva, acabada de pintar, sa-
nfdsd moderna; l a llave y su dueño e- Co-
rra 26, antlg-JOi • 14593 6-13 
S E A L Q U I L A N los bajos Ancha del Nor-
te números 42 y 44. Informan: San Lá-
zaro 25, Víveres . 14508 8-13 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, calle Once 
entre J y K , una espléndida casa, con sa-
la, s a>ta y cuatro cuartos, servicios sani-
tarios, con baño y dos Inodoros, su pre-
cio módico; Informan en Amargura 34. los 
seño . ' e s .J '^.icell* y Ca. 
P a r a A l m a c é n 
COMISICÍNISTA O D E P O S I T O , S E A L Q U I -
L A N LOS B A J O S D E A M A R G U R A N U M E -
RO 16. I N D E P E N D I E N T E S D E LOS ALTOS. , 
14448 15-12 D. 
V E D A D O , 6ta. entre 6ta. y Calzada, una 
cuadra de la Línea, se alquila esta bonita 
casa, con todas las comodidades para re-
gular famll a, amplia y con mucho terreno, 
proejo $53. Informarán en la calle 10 " ú -
mero 3; la llave al lado. 
14497 6-13 
C A S A D E M O D A S 
Se alquila, muy elegante y amplío local, 
propio para una casa do modas o de som-
breros, con comoJ . ladea a . la vez para vi -
vienda, en la parte más comercial y de 
moda de la Habana, San Rafael 86, altos, 
muy próximo a la sedería E l E n c a n t o " I n -
forman y puede verse en la misma, de'3 a 
5 p. m. 14456 8-12 
N E C E S I T O EN ALQUILER 
una casa fresca, cómoda y céntrica, do a l -
tos y bajos, para a lmacén y residencia fa-
miliar, con sala, comedor y de 4 .a 5 cuartos. 
Remitan • detalles completos por escrito al 
señor D. E . . Merced núm- 87, bajos. 
14459 8-12 
A C C I A R 20, A L T O S , sala," comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario; la llave en los 
bajos. E l dueño en Merced núm. 48. 
' 14400 ' :' J . J J 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes, los bajos 
de Villegas núm. 50 ,c*sl esquina a Obis-
po; Informan en Obispo núm. 106. 
14436 8-11 
P A R A C O M E R C I O o particular, se alquila 
la espaciosa casa acabada do rcedlcar Cris -
tina 20, entre P i la y Castillo. L a llave en 
el 22 e Informan en Romay 12. altos. 
14435' 10-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de I n -
quisidor 12, con gran sala y saleta, si^te es-
paciosos cuartos, baño, cocina y servicio, 
en módico precio; para Informes en el n ú -
mero 10, a lmacén de v íveres , TeL A-3198. 
14419 8-11 ' 
I N T E R E S A N T E 
En la mejor cuadra de la calle 
de OBISPO se alquila, con con-
trato, un precioso local, propio 
para el ramo de J O Y E R I A , 
OPTICA o cosa análoga. Infor-
mes de 9 a 11, en el café y res-
taurant 
• E L C A S I N O " 
14398 8-11 
E N LOS A L T O S del café de Marte y Be-
lona, se alquilan locales para secretar ías 
de gremios, con derecho al gran salón lu-
josamente amueblado para las juntas ge-
nerales; todo en módico precio. 
14429 15-11 D. 
S E A L Q U I L A , Vedado, el chalet 6 esqui-
na a Quinta, en $64 C y , sala, comedor, 8 
cuartos .baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas; su due-
ño en Belascoaln 121. entre Reina y Poclto; 
te léfono A-3629. 14417 6-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Belascoaln 
núm. 126, muy fresca, con 10 habitaciones 
do dormir, pisos de mármol y mosaicos, 
gran cocina. Sos baños, etc.; tiene un gran 
patio. L a llave e informes en Monte n ú -
mero 234 . te lé fono A-3409. 
C 424? 8-10 
G A S i P A l U F A M I L I A S 
H O T E L D E FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Precios módicos . E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, bin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas . te lé fono y mús ica durante 
las comidas. 14366 8-10 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los mo-
derno? bajos de Manrique 31 E , con sala, 
comedor ;• 4 cuartos; llaves en la mlsma. 
14339 8-10 í 
S E A L Q U I L A la gran casa San Nicolás 
número 38, con servicios sanitarios moder-
nos, instalaciones eléctricas y te lé fono; so 
da barata; la Uav» en la bodega de V i r t u -
des y San Nicolás , conviene verla; Informan 
en Baratil lo núm. 1, te lé fono A-1768. 
14284 10-8 
G A L I A N O NUM. 27 
Se alquilan los altos en diez centenes. 
Llave en los bajos. Informan: Nazábal , So-
brinos y Ca-, Rióla y Agular. 
14493 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de Chavez núm. 2, a dos pasos do 
Belascoaln, con sala, saleta y 4!4, toda de 
azotea y pisos finos, cocina y servicios com-
pletos; precio |42,40; la llave al lado; In-
formes en Gallano núm. 78. 
14495 6-12 
E N R E I N A 14 se alquila un hermoso de-
partamento propio para cualquier Indus-
tral: tiene las paieedj estucadas; Informan 
en la. misma; también se alquilan hermosas 
habitaciones con todo servicio," entrada a 
todas horas, con vista a la calle. 
13414 M-t f N. 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más fresca, h ig iénica y ventila-
da. Departamentos altos y bajos con dos 
buenas h a b i t á r o n o s cada uno, de nueva 
construcción, pisos de mosaico, cielos de 
yeso, agua, lavabos, etc., para oficinas y 
hombres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
14114 2f.-4 D. 
S E A L Q U I L A N 
en Rayo número 66, hermosos y amplios a l -
tos; informes en la misma. 
14335 8-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . So alquila 
la esquina de Virtudes y Manrique. Infor-
ma su dueño en Manrique 55, moderno, altos 
14229 8-7 
S E A L Q U I L A N la p lan ta baja de la casa 
Neptuno 162. y t . segundo piso del 162 A, 
cada una 3|4, sala, «aleta, ampl io comedor, 
cielos rases. I n fo rman en el núm. 162 A, 
pr inc ipa l . A lqu i le r 9 centenes. 
14250 J.T 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Santa Clara 20, esquina a Inquisidor, con 
tocas la» comodidades h ig ién icas ; precio 
módico. Informes, Mercaderes núm. 41, "'La 
Ira. en Miraguano." 14252 8-7 
tíSÍI 10-18 
E S Q U I N A en siete centenes, .«-e a,quila 
E s t é v e s 120 y San Joaquín, con sala propia 
para establecimiento, seis accesorias y un 
entresuelo. Su dueño Salud 22, tienda. 
14501 4.13 
Í B T E S Y O F r é l O 
B L A N C O R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor, Agrimensor. Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, frac-
cionamiento de tierras y planos topoprá-
fleos; Dibujante Baños 15, Vedado t e ' é ' o -
no' F-1230. 14395 15Í11 D-
' T L L I P A N , fronte al paradero, se alquila 
la gran casa de altos y bajos propia para 
una o dos familias; en la misma informa-
rán. 14454 • 8-12 
I >'. A L Q U I L A una casa de eí-quina, pro-
pia para establecimiento,. en. Santa . E m i l i a | 
y Dolores, J e s ú s del Monte: Informan en 
la misma. 1.4Í03 4-15 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Con-
sulado 30, la Uav^ en los bajos; Informan 
en ellos, de 3 a 4 p .m. y do 8 a 10 a. m.. 
Hotel CarabancheL N'o se dan informes 
por t e l é fono . 14478- g-12 
• S E A L Q U I L A N , bi\ $70, los "hermosos" a l -
tos de.O'Rel l ly núm. 81, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una para criado, cocina, 
baños modernos y azotea, todo nuevo, gas y 
electricidad; Informan en Villegas nüm. 48. 
14602 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, una hermo-
sa casa capaz para numevoga familia; en 
la misma informarán, calle 10 núm. 3' 
14496 ft_12 
S E A L Q U I L A la; cása calle de San Nico-
lás núm- 215, .compuesia de sala, comedor 
y cuatro cuartos, bañ» y demás comodida-
des. > In formarán: Suáres 24. 
.'4450_ m 
[ l CERRO, sran taller de lavado 
y plandiado á mano 
Calcada ÚH Cerro r,4n. Teléfono A-4413. 
E n eaU bien organizado ta l ler de lava-
do, está la garant ía de todas las"personas 
de buen gusto para vestir, así lo teniro de-
mostrado y lo just i f ica el mayor número 
de favor^ceoores que ut i l izan mía serv idos 
es m i deseo alcanzar la confianza de todos 
Enc&rgueme el a r r e g l o de su ropa y se-
rá ustea feliz. pa ra hoteles y gVJ l 
huéspedes tengo especial servicio, según 
sT t i í f acV¿ r e r a n : serAn 9ervidos * í s s 
ACADEMIA Parisién "Marti 
De Corto y Confección, Obrapla 22, »lt<>*-
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de clase ce 1 a 
5.p. nuj dos horas £.ltemaa $3-00; dos bo-J 
ras ¿ iarlas , $5-30. Se cortan patrones por 
medida. - 14267 1>-8 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de a r t ^ 
en brorce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, car.delabros, bandejas, abanicos aa-: 
tiguos, .platos de escudo o corona, monod*% 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y. 
objetos de plata. Trocadera núm. 13, es-1 
qufria a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 4302 26-16. r-
. i O T E L L . v S VACÍAS D E VINO D E P E P -
tona del doctor Bar _et. So compran p a g á n -
dolas a cnlcd centavos. Droguer ía da Sa-^' 
rrt Teniente Rey núm. 41. 
. 14498 *- lS 
5* 
E L D I A 13. D E E S T E . M E S S E H A E x -
t rav iado un documento par t icu lar quo solo 
á la f iorsoña in teres*da le puedo ser útil,-
S e ; s á l i c a que el. que. lo haya encontradá 
lo entregue en Ñeptuh& 56, donde sor» , 
grat i f icado. 14623- : 4-1T fí 
P E R O I D A 
• E n la-noche del s á b a d o , 14 de DIc l en» 
bre, y en el trayecto d.el Vedado al tea^ 
tro Nacional, se e x t r a v i ó una bolsa de oro 
conteniendo unos impertinentes, t a m b i é n 
de oro, y l ina moter^ta de plata. E l que 
entregue dichas prendas en la casa K es-
quina a 11, Vedado, s e r á gratificado con 20 
centenes. 14622 . lt-16 3d-17 .-r 
? 
S O L I C I T U D E S 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos, gana tres-
centenes y ropa limpia; Informan en T»* 
nlente Rey 85, entrada por Bernaza. f 
14685 • • 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO*. 
locarse para manejadora o criada de ma-
no: tiene buenas referencias; informan es 
Inquisidor núm. 27, altos. ; 
14656 4-17 -, 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular de mediana edad: no tiene que ir a 
la plaza; sueldo, tres centenes; Monte nu-
mero 139. 14654 4-17 !. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
carse dé criado de manos: tiene quien \a 
garantice; Informarán en Esperanza n.ú^ 
mero 115, a todas horas. 
14660 4-17 r 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON BUE» 
ñas recomendaciones, desea, colocarse de 
manejadora o para limpieza de habitado^ 
nes; Informan en Corrales núm. 202. 
14659 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIN'SU-
lar de mediana edad,.f ina, que sepa coser ^ 
zurc i r y t r a i ga referencias; San Nicolás n ú * 
mero 122, an t iguo. 14668 4-17 
P R A D O 60. A L T O S , ANTIGUO, S E SOLI4 
cita una cocinera peninsular, quo duerma 
fuera; 7 se da para' plaza; sueldo, treá 
centenes a una onza. 14667 . 4-17 j 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada do mano o ma-
nejadora para un niño,, en corta famlllat 
Informan en Dragones núm. 10, por Amjsf 
t¿d,^Jbafberla. • 14666 i . 4-17 J 
S E S O L I C I T A UÑA CRlÁDA P E N L V S U -
lar que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres de la casa; sueldo, tres centenes; 
Santa C l a r a núm. 6. 14665 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E ' UN J O V E N D E 
criado, camarero o portero': sabe bien su 
obl.igaclón y tiene repomendaclones d.e las 
casas en que ha servido; informan en H a -
bana n ú m 108. 14664 ' 4-17 .-f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
do dos meses, es peninsular y tiene recomen-
dación del mejor médico de la Habánat 
Informan en Prado núm. 81, altos. • • ^ 
. 14646 . ,4-17 * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO^ 
ciñera peninsular en casa "de comercio 4 
par t i cu la r : sabe cump l i r con su obllgaclói i 
y nó duermo en l a colocación; Informan ea 
Agu i l a núm- 114 A. bodega-
14644 4-17 ' 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , PENINSULAR^ 
trabaja a la francesa y a la criolla, desei 
casa particular, de comercio u hotel; I n -
forman en la vidriera dé Monto y Prado. 
14643 4-17 
$ E SOLI(JíTA UNA C O C I N E R A L I M P I A 
y'que sepa hacer dulces, para un matrimo-
nio: sueldo, 3 centenes: Sol 55, altos. 1 
14635 4-17 .-, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera peninsular en casa de comercio o 
particular: cocina a la española y a la crlor 
Ha y tiene quien la garantice; Informan ea 
Factoría núm. 20. 14634 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E E H I J A , 
desean 'colocarse, una d3 cocinera y la otra 
de criada de manos: tienen referencias; t a i 
forma.i en Obrapla núm. 71. ^ 
146á2' • 4-IT. ' 
A L C O M E R C I O . S O F R E C E UN A Y U f 
danto de carpeta (36 años) que posee el I n -
glés , francés y teneduría do libros bien y 
ttabaja • con .'dUigencla; buenas TeTeren.» 
cías; Informan en el café de Prado y T e -
mente Rey .vidriera de tabacos, fjrente a l 
D I A R I O D E ' L A MARTSíA. 
14631 4.1T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuiar con seis años en el país, de cr ia -
da de manos o de Jiabltaclones: sabe coser 
y. tiene, buenos Informes; no gana menos 
de 3 c é n t e n e s ; Informan en Prado 23, an-
tiguo. • ...,14630 4-17 » 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
desea encontrar una buena colocación ea 
esta ciudad o en provincias: tiene todas las 
recomendaciones qué sé néces l t en; Indus-
tria Búín, 73, antiguo. 
'4628 
ONA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse: no duerme «a 
la colocación ni gana^ menoar de 3 centenes. 
Malo, i mi.n. &9. 14627 4-17 
UN MUCHACHO D E S E A E M P L E O C O -
mo auxiliar <le carpeta, mecanógrafo o ta-
quígrafo; , tiene ortograf ía y contabilidad; 
Informan en Amistad núm. 64, Academia, 
Trato en Merced núm. 12. 
14026 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D B 
color y - s u - h i j a de 15 años, solicitan co ló -
carse, la segunda para criada o manejado-
ra; tienen referencias Sol núm. 110 an3 
t-guo- 14625; - 4.17 
13970 J O S E N O G U E I R A . 26-1 D, 
^ S O L I C I T A UN C R I A D O D E M W o " 
peninsular, que sepa su obl igación, con re-
cofnendaclones de las casas en que h ^ y í 
trabajado, si no ŝ . así que no se presentes 
se paga buen sueldo;-San Nicolás 136 an-
'¡guo. altos. 14620 4.17 
I'XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L K & 
ta colocarse, en casa de famll a o de co-
mercio, dando buenas referencias; Villegas 
^firn. Ig3. 146^ 4-17 
D E P E N D I E N T E 
peninsular se necesita' i n " L a U n l v e r s a V 
Compostela 107, antiguo, casi esquina a 
Muralla. - 146S5 4.17 
S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D B 
mano que sea trabajador y tenga quien lo 
recomiende; Conjurado 22, altos, de 1 a 8-
14671 ' ' ' • 4-1Z 
• S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENIN* 
sular repostera, que duerma en la casa j 
tenga recomendaciones; Consulado 22 
tos. de 1 a 3. - 1487? - 4I11 
1? 
D I A R I O D E L A XAJtlNA.—(BdfeBM ia m a ñ a n a . Dicienibre »» éb Í 9 m 
E L R ' V A L 
I L a única mujer que me ha trasíor-1 labios eran demasiado rojos: su pilo, 
nado inspirándome alsro espiritual, ' lacio, negro, abundante, debía de pe-
aleo dominador—dijo Trosmes evo sarle. Vestía una bata grana y Ueva-
eando uno de sus recuerdos de galán- ba al cuello un collar de «mplatv* 
téador iñcorregible,—ni era bonita, | egipcios... 
¿i elegante, ni desceiklía del C i d . . . } —¡Estaría hecha una birria!—ex-
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C J 
quo pepa cumplir con su oblipracirtn y duer-
ma en el acomodo; Cerro 559. amipruo. 
14338 4-14 
n ? d a . tengo para mí que : Hamamos algunos, que habíamos -de-
^virtuosa,- CB el sentí 'o , terminado poner en solfa el cu<M t̂.i 
Por no ser 
fii aun era 
u s u a l de la palabra. Para mí virtno-• de Tresmes. 
sa fué. o dígase inexpugna'ble; y aca-
so s^fi osa la verdadera razón de mi 
sinrazón, poniue. créanlo ustedes, es-
tuve loco. 
Ante todo referiré confo la conocí. 
E s el caso que otra mujer. Mar'"1!; 
Eso opinó Celita cuando salimos 
a la calle—repuso él:—pero ¿qué ca-
bemos lo que os ^risible." lo que es 
"ridículo"? E l convencionalismo so-
cial dicta leyes, la pasión no las cono^ 
ce. . . Desde que puse los pies en el 
Fuentehonda. . . ¿Xo os ' acordáis? gafnnete negro de la bruja me seiitf, 
¡Fué t a n público aquéllo! Sí. Celira. 
m i prima, a la sazón mi i:doña Per-
p e t u a " (ya íbamos cansándonos le 
C o n s t a n z a , preciso es decirlo en elo-
eio de los dos), un día en que sos 
aburríamos mas de la cuenta y tem-
blábamos auto la perspectiva de pa-
samos la tarde entera poniendo bos-
tezos do a cuarta entre un •'paloma'' 
y u n "mía ." me propuso lo que acep-
té inmediatamente: ir a ^onsultar a 
u n a adivina, sonámbula, o qué sé yo 
qué. recién llegada de París. Dicho y 
h e c h o ; nos embutimos en un simqn— 
A esas cosas no se suele ir en co/no 
propio.—llegamos a la calle de 11 
Cruz Verde, nombre fatídico o'.̂ e ro-
c u e r d a la Inquisición, subimos una 
e s c a l e r a destartalada y entramos en 
una salita r-on muebles antiguos, de 
empalidecido damasco carmesí . . . 
— | . Y cómo es que una hechicera 
parisién se había metido en tal tugu-
rio?—preguntamos al vizconde. , 
—¡Ah! Ella vivía en un hotel, pe 
ro para mayor misterio consultaba 
en aquella casa, que desde tiempo in-
memo''al habitan las brujas de Ma-
drid. Sí: es una morada—lo averigüé 
entonces—donde nunca falta quien 
eche las cartas y practique los ritos 
quiromán ticos. 
Soltamos la carcajada, sin que 
Tresmes uniese su risa a la nuestra, 
do un superficial escepticismo. 
—Esperamos—continuó — cosa de 
media hora, y la espera irritó la cu-
riosidad. Sin embargo, tomamos la 
cosa como travesura. Cuando nos hi-
cieron pasar al gabinete nos dábamos 
«1 codo. Aunque era día claro, en 
Abril, las seis de la tarde, las venta-
nas estaban cerradas "herméticamen-
te, y la habitación, revestida de pa-
ños negros, la alumbraban cirios' en 
candeleros de plata . . . Ante una mc-
sit.a con tapete de raso negro vi sen 
tada a la bruja. /.Me permiten uste-
des que la llame así? ¡Como que ja-
más he sabido su verdadero nomOrM 
—'Vaya por bruja — respondimos 
entre burlones y* condescendientes. 
— L a bruja, pues, era una mujer 
jorren, pálida, muy pálida, casi «lema-
erada, cuyos ojos, de un color df» ave-
llana amarillpnto. hervían en chispas 
do luz como la venturina al sol. Sus 
jrcómo explicarlo? "fuera" de o "s^ 
bre" lo convencional. Mi prima Celi-
ta. intachablemente vestida, me pro-
dujo el efecto de una muñeca. Los 
ojos de la bruja me habían sorbido el 
corazón. 
Sin levantarse, sin ofrecemos asien-
to, nos preguntó cuál era el objeto 
de nuestra visita. 
—Que nos diga usted la buenaven-
tura—gritó Celita atundidament'1.— 
Mi hermano y yo (al decir "herma-
no" me miraba con malicia involun-
taria) queremos conocer el porvenir. 
—Denme ustedes a un tiemoo la 
mano—contestó la bruja ;—y rou: 
niendo mi diestra abrasada y temblo-
rosa con la de Crdita, pronunció len-
tamente sin mirarnos, con los ojos 
puestus en el techo: "Hermanos, no. 
Enamorados tampoco. Parientes... y 
ligados por un lazo que se rompe.. . ' 
Xos miramos con miedo. Xo cabía 
más amarga y completa lucidez. L a 
bmja soltó mi mano, conservando 
asida la de Marcela; le abrió la pal-
ma y me hizo señas de que alumbra-
se con un cirio. 
—¿Debo decir la verdad?—pre-
guntó gravemente. 
—Venga la verdad — tartamudeó 
Celita impresionada. 
—Pues la línea de la vida en usted 
hace una rápida inflexión, ¡tan rápi-
d a ! . . . 
— ¿ E s . . . presagio de muert^" 
—Pudiera serlo. . . Xo lo afirmo 
así. en absoluto, pero.. . convendría 
que tuviese usted cuidado... > 
Celita quiso reir. pero su risa era 
forzada y su cara estaba lívida. 
—¿Y yo?—pregunté para distraer-
la, tendiendo a mi vez la mano. La 
bruja la tomó y sentí como una fner-
te corriente eléctrica que atravesaba 
mi cuerpo. 
—Usted. . . ver? Tenga la bon-
dad de alumbrar, s eñora . . . ¡Oh! 
¡Larga, muy larga existencia! Xi los 
excesos ni los placeres han consegui-
do atacar la vitalidad, A no ser por 
muerte violenta... L a sangre que 
veo—continuó con una especie de ex-
travío—es ajena. ¡Esta mano sabe di-
rigir la bala! 
LA CONDESA DE PARDO BAZAX. 
(Cnncluirá.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular para criada de mano o manejado-
ra: es cariñosa con los niños y sabe BU 
obJigracldn; informan en Gloria núm. 90, a l -
tos. 11535 
D E B B A C O L O C A U S l l l'NA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
Informan en' Sol nom. 28, moderno. 
14530 ' i - l j 
CNA J O V K X P ^ N I N S r i . A E D E S E A CO-
locarse de vriada de manos o manejado-
ra: es cariñosa con los niños y trabajado-
ra, teniendo quien responda por ella; lle-
va: poco tiempo en el país; informan , en 
Suárez núm. 13. 14561 4-14 
S O L A R E S P L E N D I D O 
Mi de {meas Í 
. . . . • i p .n mf.fros Se admite una parte 
y establecimientos; s j ^ i i - ^ i a r - s a & s 
I de 10 por 40 y 7 por 40. Informes en Cam-
panrio y Sitio 
1418 7 
V E N G A A V E K M K V E N D O UNA G R A N 
casa de dos pisos, frente de cantería, s i -
tuafla entre Obispo y Empedrado. Costó 
$11 000 y se da en $9,500. ú l t imo precio: 
rpnta 17 centenes; informes en Monte nú-
mero 3. 14642 
botica. 
10-« 
A M A R G U R A . I N M E D I A T A A E S T A C A -
lle vendo una gran casa de alto y bajo, es-
tablecimiento en el bajo, con contrato por 
algunos años, renta $210 oro español. IM-
garoia. mpedrado 31. de 2 a 5, t e l é fo -
!2t«. 14637 4-1" 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de criada de mano o 
de manejadora, teniendo quien la anrantice; 
San Lázaro núm. 293, antiguo. 
14560 4-14 
D E S E A C O L O T A U S K UN J O V E N D E CO-
lor: tiene buenas referencias, en una casa 
de buena familia, que den buen sueldo; in-
forman en Sol núm. 7:;, antiguo. 
14559 ' 4-14 
HH.íHJO ORO BSPA#OÍ< Por acción a un lo-
cal pn la primera cuadra de San Rafael; 
al.iuiler mensual, 16 centenes; el dueño en 
Gáltenó 88 A, plater ía . 
14610 4"17 
" V E N D O UNA CASA D E A L T O Y BAJO, 
r.u'rna en Trocadero en Jó.oOO, y dos má« 
cada una. Trato direct:. Cuba 
7, de 12 a 3 todos los días . 
" 14239 10-7 
G . D E L M O N T E 
C O R B E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
BN L E A L T A D V E N D O UNA G R A N C A -
sa. .sala, comedor. 2|4, $1,750; en OaatlllO 
| otia. inmediata a Crist ina, sala, saleta. 3 i, 
patio, traspatio, sanidad. 614 por 33 mis., 
_ $3,900 Elgarola, Empedrado 31, de 2 a_ 3, 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA P E N I N S U L A R te lé fono A-22S6. 14638 
DOMINGO GARCIA 
\ tailXX ll C O M P R A CASAS, 
T K R R E X O Í ; V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con m é d i c o i n t - r é s . 
Informes: Café de Obrapía y VMlegas. 
4120 
MOTOHESelédrícos 
De fama universal A. E G n 
lín desde Vo a 10 caballos ' Se J , " 
zan. G. Sastre e Hijo, Aguiar 74 t:-
C 4300 ¡ \ . 
. 3 le 
Motores E L E C T R I C 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y AMER!CA»0S 
Al contado y a plazos los hay en 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Armi C5' 
S. en C . O'ReilIy núm. 67, teléfono T i ^ 
4117 Dbre 61 
Dbre.-l 
de criada di* mano: tiene quien la s a r á n -
tice de las casas donde ha servido, desea 
casa de moralidad; informan en San Láza-
ro núm. 197. 14556 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leclie entera, una señora pertinsular con ga-
rantías para rirsempeñar su cargrov infor-
man cu V rtoiiano y Vr-lázquez, Jesús del 
Monte, bodejra.« lUóBS 4-14 
F I N C A . — V E N D O 1 A 3 L E G U A S D E E S -
ta .-iudad, de 1 a4 caba l ler ías , comunicación 
i cada media hora, vivienda, frutales, agua-
1 da, an:males,^vacas. bueyes, etc., $3,500 y 
$500 de censo. Figarola , Empedrado 31, de 
2 a'5, Tel . A-2286. J463!> 4-17 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
DAedór, en Prado €8, ha de saber servir y te-
ner recomendaciones. 
14568 4̂ 14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
para '1 central "Hormigruero" casa de los 
dueños; buen sueldo y ropa limpia. Si con-
viene, presentarse sábado 14, calle 2, entre 
15 y 17, Vedado de 3 a 4 de la tarde; traer 
buenas referencias. 
14500 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mt diana edad, para criada de manos, bue-
na y trabajadora; tiene quien la recomien-
de. Informes: Alambique 43. Benita A l -
varez. 14502 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E l 'NA P E N I N S U L A R 
de criandera, a leche entera de cuatrn me-
ses; ijuena y abundante, y no tiene incon-
veniente en ir al campo, pudiéndose ver sn 
niño. Aramburo y Animas, bodega. 
14503 4-13 
C A F E R E S T A U R A N T , B I E N SITUADO, 
grran porvenir, ventas de 60 a 80 pesos; ur-
ge su venta antes del Io.. en $3,800; dentro 
de 6 meses va ldrá $10.000. Trato direct r.. 
V. Alvarez del Busto, Prado 119, teléfonr» 
A-SS89, de 9 a 12 y de 1 a 4. 
14633 4-17 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , U N S O L A R 
de 23 x 36.#calle 15 esquina a 18, dos solares 
de 18 x 36 metros, calle 8 entre 15 y U . 
dos solares de 13'66 x 40 metros, calle 15 
entre 8 y 10; in formarán en Amistad 1?»?. 
Sin corredor. 14624 8-17 
EN J E S U S D E L MONTE. V I B O R A . 1 N N 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
cssas nueras y cada una con sala, saleta. 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, bocina,' baño e inodoro y 
maderas de cedro; $7,500 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'ReilIy 47, de 3 a 5. 
14661 4-17 
A V I S O 
! a oferta de venta de Ion 
lares en la Calzada de I .nya-
nrt próx imo a Toyo, a plazos, 
«lí-volvlcndo el dinero al el cora 
prador mnere, comenzrt en No-
viembre 10 y termina en D i -
ciembre 31. Para deta l le» acu-
da a Obispo nflra. 6% « a C n -
ba nüm. 81. Wo debe comprar-
se solar alKUno en nlnsrtln re -
parto sin conocer las ventajas 
sin precedentes de é s t o s . 
C 4034 14-S0 N. 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, desea colocarse una muchacha penin-
sular, ds 14 años , aclimatada y con perso-
nas quo responda por ella. Vives núm. 157, 
antiguo. 14505 4-13 
S E S O L I C I T A LTNA SEÑORA Q U E E N -
tienda algo de cocina, pa-ra ayudar en los 
quehaceres de una casa. Corrales 41, an-
tiguo, tren de lavado. 
14507 4-13 . 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S , F R A N C E S 
y Español , desear ía encontrar casa, banco 
u oficina, que util izara sus servicios. Di -
digirse . iberto S. Palma, L i s t a de Correos. 
14509 6-13 
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R , D E S E A 
colocarse un joven de 22 años y práct ico en 
el oficio o para limpiar un automóv i l ; con 
V E N D O UNA CASA E N C A L L E L A G U -
nas, 2 cuadras de Galiano, con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, patio, co-
cina, cuartos de baño e inodoro, suelos de. 
mosaico y toda de azotea, menos la sala. 
Gana 5 centenes, $2,800. Espejo, O'ReilIy 
47. de 3 a 5. 14662 4-17 
H E R M O S A CASA V E N D O , N U E V A , DOS 
pisos independientes, grandes, de todo lujo 
y muchas comodidades, 12 x 40 varas 480, 
dos cuadras de Prado, escalera do mármol 
y de azotea: gana 32 centen.es: precio, 
$24,000. Espejo, O'ReilIy 47, de 8 a 5. 
14661 4-17 
GANGA. C A S A M O D E R N A CON S A L A , 
saleta grande corrida y un gran cuarto, mi-
de 8 por 18 varas, $1,000 Cy. Prado 101, 
Lake. C 4313 4-17 
garant ías de las 




donde ha estado. 
i g 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de España, de 14 años, desea colocarse pa-
ra acompañar a una señora o a un matri-
monio solo. Informan: Villegas 105, anti-
guo. Sastrería. 14512 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano o manejadoras, dos peninsulares, una 
es recién llegada: tienen referencias; in-
forman en Angeles núm. 31, bodega. 
14518 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QÜE S E P A 
coser a. mano y pn maquina y SPR traba-
jadora; en la misma una manejadora que 
r'-tA acostumbrado a tratar con niñnf; y sea 
cariñosa: tiene que saber coser y zurcir; 
Consulado núm. '̂2. altos, de I a 3. 
14673 4-17 
C O S T U R E R A S HI E N A S C H A Q T ' E T E R A S 
se solicitan en O'ReilIy número S3. Modas, 
se da buen sueldo. 1 461 5 4-17 
D E S E A COLOCA R.SE UNA C O C I N E R A 
peninsular «m casa particulor o comercio: 
sabe cocinar a la francesa y criolla, es 
repostera y ti^ne htionos! Informes de casas 
en que ha servido: informan en Monto y 
Revillagigedo, bodega: no duerme fuera. 
14614 4-17 
r X A f R I A N D E R A P E N I N S C L A R . D E 
dos mes<»s. con buena y abundante locho, 
desea* COloeartfiB. Informarán en Córralos 
núm. 35. 11586 4-lfi 
M E C A N O G R A F A 
So rlrsoa una en o] Vedado-. Calzada 68, 
Hitos, ontrada por Ranos. Ldo. Andreu. tele-
fono F-12*3. Uí f f i 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVBN198 d* 
color, una para coser y otra para criada 
de habitaciones: tienen buenas referencias; 
informan en Gervasio lf>3, la encargada. 
14602 4-1R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
pcnir-ular que sabe su oficio a la e spaño la 
y criolla .teniendo quien la garantice: pue-
de dormir o nía co locac ión: ^Estrella n ú m e -
ro 28, antiguo. 14fi13 • 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E CNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos, de 14 años y un joven para café, fon-
da o criado de manos: informan en Aguaca-
te núm .19. 1 4612 4-17 
" C H A U E F r U J R " E X P E R I M E N T A D O . CON 
t í tulo y sin pretensiones, recién llagado de 
España, solicita colocación: informes en el 
Café de Berl ín, Monte esquina a Aguila. 
14591 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora y entiende un poco 
de costura, una muohacha peninsular, pre-
fiere casa de moralidad y no se coloca 
monos de tres centones. Informes: San Ml-
gupl núm. 16. 1 4572 4-15 
S E S O L I C I T A 
M AYUDANTE.DE CARPETA 
Que sepa inglés, sea meca-
nógrafo y tenga buena letra, 
poseyendo buenas referen-
cias.—Si no reúne esas cuali-
dades que no se presente, para 
rvitar molestias. 
" l a C a s a G r a n d e " 
P E L E T E R I A . 
San Rafael y Amistad. 
P A R A E L CUIDADO D E UNA OFICINA, 
portero de confianza o sereno de un alma-
cén, desea colocarse un peninsular do toda 
formalidad y con los mejores informes de 
personas serias. "I-a Rogente," Neptuno 
núm. 39 y 41. 14540 4-14 
Preparadoras de Zapatos 
Se solicitan cuatro. Pedroso 2, fábrica. 
C 4293 Dbre.-14 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E L O D E S E A 
colocarse en ca.«a particular o de comercio; 
sabe, cumplir y tiene roforenctas; Informan 
en Zanja núm. 76, antiguo, fonda china. 
14553 4-14 
A IX1S H A C E N D A D O S O F R E C E SUS ser-
vicios un jardinero y hortoiano: conoce los 
procedimientos m á s científicos en arborlcul-
tura. por Correo a Juan Molla, Concordia 
núm. 200. Habana. 14552 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol, bien en oficina o de cobrador: no tiene 
Inconveniente en ir al campo: tiene buenos 
informes; O'ReilIy núm. 86, altos. 
14551 4-14 
C 4304 3-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
; a :a de manos o manejadora; informan-
Calzada de Crist ina núm. 38. 
14587 4.15 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, penlnsulir, para un ingenio: ha de 
saber bien cumplir con su obl igación y 
traer buenas referencias; sueldo, 5 centenes 
y viaje pago; dirigirse a Obispo 414 y 6. a l -
macén de v í v e r e s . 1454!» 4-14 
FARMACKUTTCOS. UN J O V E N D E I I 
años , soltero, conoce el ing lés y contabili-
dad, desea colocarse en la Habana. No tle-
Qe pretensiones y tiene quien lo garantice 
y afianzo Eísorlba a A. W. Decheneux. 
Pieptuno 11, rmoderno. bajos.» 
1<T7S 8-15 
S E S O L I C I T A . E N SAN L A Z A R O 130 A I . l 
tos una cri .da d», manos. Ha <Je traer re-
ferencias. 14582 4-15 
I" NA J O V E N D E S E A CC 
manojadora o criada de mar 
la callo de la Habana núm. 
IS8S 
P A R A C O N T A B I L I D A D . C A L C U L O D E 
g é n e r o s y correspondencia en español y 
francés , se ofrece persona práct ica; dirigir-
se al apartado 1194, J . M. F . 
1454S 4-14 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S E 
solicita para una botica, del interior; se da 
buen sueldo y so exigen reforenciaa: in-
forma el doctor González, Habana 112. dé 
12 a 4 p. m. 14524 4-13 
I NA SEÑORA Q I ' E C O S E A MANO Y E N 
maquina, rlerea i asa particular, hotel o 
quinta p ira estar de ocho a seis do la tar-
de; informan en Rayo núm. 90. 
14522 4-13 
SE S®LIGBTA 
un gran cocinero, repostero y pasteléró, 
para, el central "Hormiguero," casa de lo* 
duofios. Bren suoido y ropa limpia si con-
viene. Presontarse el sábado 14. en la ca-
lle 2 entre 15 y 17. Vedado, de 3 a 1 de la 
tarde: traer buenas referencias. 
14499 ; 4-13 
' L I C I T O l'N F A B R I C A N T E D E F O -
rros y badanas de sombreros para empren-
der un negocio nuevo; dirigirse por correo 
al Apartado núm. 888 . 14486 5-12 
P E N I N S U L A R RCTEN L L E G A D A D E S E A 
colocarse dé niñera o limpieza de habita-
ciones: os cariñosa con los niñón y desea 
moralidad y buen t"ato; informan en 23 y 
6, bodega. Vedado. 1 4521 4-13 
V E D A D O , C A L L E C N T R I C A . E N T R E 17 
y 23. dos lindas casas modernas, jardín, 
portal, s/ila, saleta, cuatto cuartos, cosa de 
gusto, $Í3,000 las dos. Lake , Pradij-101. 
C 4312 4-17 
S E V E N D E l 'NA F I N C A D E 2% C A B A -
llerías. con frente a la Calzada que va de 
Guanabacoa a Minas, donde se va por tron 
o guagua desde la Habana: tiene casa fru-
tales y cultivos. Le atraviesa un río. C u -
ba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
14576 in-15 
S E V E N D E UNA C A S A NUEVA D E A L -
to y bajo en Laguna-s, en $14,000, inmediata 
a Belascoaln; otra en Sitios, con sala. 2 sa-
letas y 6(4 en $9,000; otra en Estrel la en 
$6,000; otra esquina en Escobar, en $5,000. 
Cuba 7. de 12 a 3. J . M. V. 
14577 " 10-15 
UN B U E N NEGOCIO. B O D E G A D E B S -
quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo,» cómodo alqui-
ler y contrato largo; in formarán los se-
ñores Alonso, Mefténdez- y Ca., Inquisidor 
y Sol. 14218 26-6 D. 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, S E 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, entre D y E , V i l l a V i -
dal, informan. C 3982 30-26 N. 
S E V E N D E E L S O L A R D E E S Q U I N A , C A -
11c 19 e Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para irtormes su dueña, casa de al lado. 
14224 26-7 
BUEN MEG6GI0 
Vendemos o admitimos un socio'para una 
bodega que e s t á situada erf uno de nuestros 
mejores barrios de la Habana, garantizan-
do una venta diaria de $45 a 50. P a r a más 
informes, los señores Mart ínez y Santos. 
San Lázaro 244, altos, de 9 a 11 y de 1 
a 4, t e l é fono A-2703. 
14264 10-8-
¡ G A N G A ! 
Vendo una esquina en la Víbora, a la a l -
tura de los tanques y en la calle Patroci-
nio, e s tá Inmediato a la. casa del s eñor R l -
ver*>; su precio, 14.000 pesos americanos y 
mide 849 metros, e s tá libre de todo grava-
men; informan en Obrapía núm. 22, altos, 
esquina a San Ignacio, de 1 a 4 de la tarde. 
14286 8-8 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A B A -
na, se vende una casa de huéspedes , se da 
en proporción por razones que se espon-
drán al comprador, con muebles o sin ellos; 
informan: Lampari l la y Bernaza, bodejra, 
el dueño. 14268 8-8 
B O M B A S CON MOTOR ElEQijito 
A E G. de Berlín y de fabrican̂  
mas afamados de Europa v Estadí 
Unidos. Se garantiza su buen faJ? 
nannento. G. Sastre e Hijo, Atruia,. 
C 4800 ' 8-16 ' 
B O M B A S tmm 
DE P ITONES, C E N T R I F U G A S Y ROTATORIAS 
a precio, sin competencia y garantizada), 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones 
hora, |125. B E R L I N , O'ReilIy núm 67 t' 
léfono A.3268. Vilaplana y Arredondr 
S. en C. . ' 
4115 Dbre..l 
A L O S V E G U E R O S 
H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas , cami 
sas. «barras, pistones, etc., de bronce, p4rJ 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establee" 
mientas, i n r e ñ i o s , etc., tuber ía , fluses, pitj. 
chas para tanques y doraár. accesorios. Bas' 
terrechea Hermanos , Telf. A-2950. ApaÑ 
tado 321. T e l é g r a f o " F r a m baste." Lam-
pari l la n ú m e r o 9. 
C 2694 iBg. j j j , 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato par» oj, 
traer el agrua do los pozos y elevarla I 
cualquier a l tura . E n venta por Francltco 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba núra. 60. Habani. 
B O M B A S BE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
LAS m á s sencil las, las m á s efleaves y lai 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Ag-rícolas . E n uso en (a Is-
ía hace m á s de treinta y clnoo años. En 
venta por F . P. Amat y Ca. , Cuba núm. <», 
Habana. 
4119 Dbre.-l 
S E V E N D K N DOS B O D E G A S , J U N T A S O 
separadas; para informes. J e s ú s del Monto 
nrtm. 615. u:.f)7 t-ir. 
B O D E G A C O N V E N I E N T E ) , UNICA E N E S -
quina. contrato, alquiler jrratis. vende jnn. 
$2.500. en la ciudad. TÍTRO varias mft̂ . Ha-
bana y JPSÚS del Monte. L,ake, Prado nú-
mero 101, telefono A-55ÍUI. 
<• 42S5 _ 4-14 
ELPIDIO ELANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Pratfo, I n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San l á z a r o . Galiano, Monte, Neptu-
no y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7' y 8 por 100, segrún 
lugar. O'ReilIy 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
13584 26-22 
DE fmm Y PftEiAS 
PIANO M A G N I F I C O S E V E N D E POR NO 
iipcesita.rse. df» muy poco uso; San l á z a r o 
47, ha.ios. anlijeruo. 14307 8-10 
S E V E N D E UNA « ASA D E T U K S P i sos , 
sin in tervenc ión de corredores, en la misma 
darftn raz.óu; su d u e ñ o Córrales 39, antijsruo. 
14578 g-Í5 
S A L D O S 
K E Q O C I O S C O R O O S . HERMOSA C A S A 
moderna, srtl'da fahri^afi'n. dos plantaje, 
ciudad, tranvía , ^on pstablcrj-.nicnto. 12 por 
45 metros, ganando $2,9on al ado, se da «ti 
$31.MO. Lake, Prado ÍOÍ, A-5.-.no. 
(" 4284 4-14 
ü G O M E R G I A N T E S ! ! 
I n joven que ha terminado sus estudios 
de Teneduría de Libro.":, desea encontrar 
una s<»ria casa de r-omercio donde entrar 
como auxiliar de carpeta: tiene inmejora-
ble.s referencias y no aspira ?. grandes suel-
dos: dirigirse a Virtudes núm. 95, Hidalgo. 
14452 S-12 
O P E R A R I A S P R E P A R A D O R A S DK ZA-
patos. Se solicitan 4. Pedroso 2 .fábrica. 
4137 Dbro.-l 
S E S O L I C I T A P A R A UN C O L E G I O P R O -
ximo a esta capital. ,un profesor que conoz-
ca las m a t e m á t i c a s ; informan en Oquendo 
nilm. 38, moderno, altos. 
14393 S - l l 
JARDINERO D E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos d^ horticultura, es-
pecialista en paisaics, sabe carpinter ía y 
pintura, sah<» mecánica, ti^ne referen<-mf 
y no tiene inconveniente un Ir al campo; 
informarán en Muralla núm. 10, principal. 
14^7* - f M i D E S E A C O I A X - A R S E l 'N P E N I N S P L A R 
de mediana edad- para portero o jardinero 
E L MEJOR C A F B DB LA HABANA. V E N 
ta $<;o.nno al año. alquiler gratis, contrato 
largo. $22.ono, otro venta $2.onn. $6.000. 
Lake. Prado núm. 101, t e l é fono A-oSOO 
C 4283 4-14 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S DÉ F R A I 
le en H centro del reparto Las '"añas. Ce-
rro, con 1.830 metros una y 570 la otra: 
acera .agua. ^117. 'e léctrica y gas. te lé fono 
y nrncho t-omercio :todo fabricado, a $5 Cy. 
metro. Su dueño en Campanario núm. 18. 
1453rt 4-14 
C 
de blusas, vestido?, galones y otros 
varios artículos, todos magníficos y 
de gran valor, se liquidan en ¡otes 
poco menos que regalado. 
Magnífica oportunidad para los 
vendedores ambulantes y comprado-
res de lotes. Véanse en 
E L CORREO DE PARIS 
Obispo 80 
4295 8-14 
l'NA O F I C I N A P A R T I C U L A R , V E N D E 
sus m a g n í f i c o s muebles que tienen tan s ó l o 
medio año de uso. Razón: Cristo 28, bajos. 
Escritorio. 14440 9-12 
S E V E N D E L A CASA P R I N C E S A 10, J R , 
sús del Monte, 6 por 31. cioco rnartos. df 
lidrlllos. mosaico y patio de cemento y fren-
te de madera, $2,500; no hay gravamen pe- P I A N O R O N I S C H . P O R E N C A R G O D E 
ro se deja reconocido al 3 por 100 lo que i una familia ac vende uno del fabricante Ro-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios 'azonable* en " E l Pasaje," Za-
lueta 3 2. entre Teniente Rey y Obrao'a. 
4124 Dbre.- l 
La National Sales Co. 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa e s p a ñ o l a que vende mánul» 
ñas de escribir .nuevas y reconstruidas, d» 
segunda mano, desde $10 a $50 Cy. Cin-
tas a 50 cts. y tres por $1. Papel carbón 
a como quiera, expresen número y modelo 
de m á q u i n a . 
Correapondencia en e spaño l o en Inglés. 
Informa en la Habana y garantiza, nuestr» 
seriedad, el sefior S á e n z de Calahorra, Ta-
cón 2. altos, o Santos Suáro/- núm. 4S. 
A L B E R T A B R I L CO. 
C 3S27 alt. 1̂ -7 Nov. 
M I S C E L A N E A 
Quinta "Covadonga" 
EM P O S T A L E S 
L a soberbia Quinta del Centro AsturJ»' 
no, sus hermosos pabellones y espl^ndidoi 
jardines, aparecen retratados en esta mag-
nífica c o l e c c i ó n que consta de 28 póstale» 
brillantes. 
P R E C I O $1*60 
Se e n v í a n a provincias certificado, sin 
m e n t ó de precio. Dir ig irse a Víctor de T>\f 
go. Quinta "Covadonga," vidriera. Habana 
C 4299 " 26-17 D. 
R E M A T E 
Se rematan todos los t ías Tejas France-
sas y de Cana l , horcones de Madera dura f 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. • 
$2 la hoja. R é j a s y Barandas de Hierro y 
otros efectos. In fanta 102, moderno, esqui-
na a San M a r t í n , entre el puente de ¡1'*' 
rín y la L í n e a del x^errocarril de Marianao, 
telefono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
4129 D b r e ^ 
quieran, por un año. Su dueño en Campa-
nario mira. 1S: t4SS7 4-14 
E N L A ME.IOR C U A D R A D E LA C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa, con el frente 
de cantería . 2 rejas, eran sala y gran pa-
leta, H4 grandes, cuartos de baño y fie ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos: pana 9 centenes, $5,500. Espejo, 
O'ReilIy 47. de 3 a 5. 
14562 4-14 
Oiscb, casi nuevo, cuatro meses de uso, se 
da barato; puede verse en Bernaza núm. 6. 
14409 8-11 
P I A N O F R A N C E S MUY E L E G A N T E Y 
con buenas voce*. por haber comprado uno 
nuevo, se da en 7 centenes; P e ñ a Pobre n ú -
mero 34. 14352 8-10 
E N L A M E J O R C U A D R A D E APODACA, 
cerra do Suirez, vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos.. baño e ino-
doro, patio y dos reja?. E l alto ijrual, esca-
PIANOS 
Thnnian ETUa, en caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a 70 cente-
nes. Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
K207 26-6 !>. 
1 4563 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A inglesa paro 
proteger el hierro. 
P I D A N S E INFORMES 
Unico Agente 
R A M O N P L A N I O L 
MONTE númeto 361 
C 4246 25-7(1 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operar ía para - •>-
ser cuellos y puños , que conozca con per-
fección la máquina Wllson L . Infrmación, 
Industria 124, peletería . 
4136 Dbre.-l 
4-14 
P E R I T O E L E C T L .vJiSTA, S E O F R E C E 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a EJmiuo Guillén Gutifirrez, en 
Berjc Almería España. 
P O R A U S K N T A R S E : sr HUEÑO S E V E N -
de un magníf ico solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 "de ancho en la calle D entre 
1> y 21, en lo más céntr ico del Vedado, en 
$6,000 oro español ; informan en la calle 17 
entre D y E . número 266 y 2&S. 
C 4294 20-14 D. 
S E D E 
igirse a 
s a r á n ti :e. Oficios núm. 1} y 21. 
4 15 
i C O L O C A R S E DK 
que sabe bien su oí 
lOn. frente al Campo de Marte. 
U i t t 
O P E -
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
no con recomendación e la casa donde ha-
y a servido; sueldo, 4 centenes; calle 17 nú-
mero 126 y 128 entre K y L , de 1 a 4, Veda-
DO 14547 4-14 
PN L A C A L L E C NUM. 1S4. ALTOS. S E 
solicita una criada de manos, blanca, de 
mediana edad y trabajadora: sueldo; 3 cen-
"ner y ropa limpia. 14546 5-14 
l NA J O V E N I N T E L I G E N T E , P E N I N S C -
lar, desea encontrar colocación en casa de 
moralidad para servir a la mesa y queha-
ceres propios de su sexo: duerme en el 
acomodo;,para Informes, Galiano 33, tienda 
de ropas " L a Lucha." K545 4- 1 1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, dosea colocarse de criada de ma-
no o manejadora: no ti-ne inconveniente 
ea «altr de la Habana; Informan en Mon-
14514 4-!; 
S E S O L I C I T A N l'NA R f E N A M A N E J A -
dora y una cejada de mano. fina, blancas 
o de color y de mediana edad; buen sueldo: 
traigan referencias. J e s ú s María 91. anti-
guo, de 11 a 4. 14 26.'. 8-8 
Dinero e Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOT SO-
bre rasas en esta ciudad, al 7 u S por 100; 
Jesús del Monto, Cerro. Vedado, del 8 al S 
por 100; campo. Provincia do la Habana, 
interés s egún cantidad y finca. Flgarola. 
Empedrado 31. de 2 a 5, te léfono A.-StSI 
Domicilio: Virtudes núm. 114. 
14511 ^ 5-13 
S E V E N D E CNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, punto céntrico, cruce dé 
t r a n v í a s : se venden muchos nfnuoles: in-
formará: José Rodríguez , Belascoaln y San 
José. I4.'.50 4.]4 
CON E 5 T A R L E C I M I E N T O V E N D O UNA 
gran casa de alto y bajo, muy bien siti:a 
da; en Habana otra con míís de 800 vara: 
superficiales, censo $350, brisa. FiRarola. 
Kmpedrado 31, de 2 a 
domicilio. Virtudes 114, antiguo. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E T O U R I N O -
car 40 H.P., 6 cilindros, Delaunay Belleville, 
en perforo estado. Para informes, telefo-
no A-4025. 14579 15-15 
S E V E N D E UN C O C H E E A M I L I A P . PON 
licencia, pairada basta Agpsto venidero 
compuesta del cocho, caballo y limohcra, 
todo es bueno y de poco uso; para infor-
mes y verlo en. Prado 115, >baJos. 
14533 . 4.14 
S y. V E N D E N E f'' A1' A HA T E S . T R O N C O S 1 
do arreos, cejaderos de bronce y acero, r ien-
das de pareja y caballo solo, libreas, etc., 
etc. E n Sol 79, de 2 a 4, P. García. 
A R S O L E S FRUTALES 
12 Manzanos, Melocotones o Higueras ^ 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, l^.1"1^! , 
Pacanas a $3-60; 12 Granados o Ka 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s , N í speros , Avellanos. 
gales o Cerezos a $4-50; cien Postur.aS.ief 
fresones $3-00. Porte G R A T I S a ^"alqU e|1 
punto de C u b a al recibo de su inipor de. 
moneda oficial. Juan R. Carrillo, 5í^r^* ^ 
res n ú m . 11. 13831 
• • < > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * ? 
• m a m i m a m a m n w w \ 
^ para los Anuncios Franceses, 4 
USIO 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA A<-RED!-
tada y n i t igua de esta capital; informes: 
Suárez núm. S4, doe.tor Latorre. 
14479 |.u 
te léfono A-2Mt SK *1MrDB l 'N > " L O R D CASI N U E V O Y 
" • de úl t ima moda y u i « duquesa on las mio-
mas condiciones: informan en Blanco 29 y 
31, a todas horas. 14304 8-10 ;-13 
DINERO EN H I P O T E C A S 
núm. 145 
= E S O L I C I T A 
E n cantidades no mei 
buena garant ía en la H 
rededores. Inútil 
D E MANO ¡ hay buena garant ía . Co 
iros d< $311.1..i.) con 
en sus al -
mpo si no 
serán bien UN C R I A D O , « e ĥ Jlf» CUm?,,r COn su o b n ! W i ó n y ten- 'atendidos y si llevan el Asunto bien -stn-
rro v M " t^i-S en 0bl»PO 68. Hle- ¡ diado. Dirigirse a F . K e r r . r , aparta.!.. $9 
' "*• • 14539 K.lK , tfiiéfono A-364J 14278 i-8 
CASA ANTIGUA 
propia para fabricar, se vende la de Re-
villagigedo núm: SS. moderno, con 2óS me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
libre de todo gravar.if n;. se vende por au-
sentarse su dueño y so da en precio do 
candela. Informes: Paula 75. de 5 a 7 p. m. 
Señor Meneses. l-i.'.o.» 15-13 
GANGA, S E V K N D E E N $3.906 I NA CA-
sa en la calle de AJaimíbique casi ftaqúing 
a Misión, ron tres Cttartoii altos y 'tres ha-
jos, ron 6 de frente por 34.̂  de fon.I.. 
dueño en Aguila 231*, casi esquina a Monte. 
DE MAQUINARIA 
MOTORES OE ALCOHOL 
Y 6 A S 0 L I N A 
Ingleses y Suizos son ios * 
• 
4 
J 9, Rué Tronchet — PARIS • 
: SRES L . M A V E N C E * C 
i 
Al «contado y a plazos, 
t i zándolos . Vijaplana y 




C A R P I N T E R O S 
Maquinarias <!e Carpinter ía a l contado y 





U R E O L 
M e s C H i S T E l M 
Remedio A bate de Urctropina ^ 
Muv eficaz en las Enfeime<ia^« i t °i¿ 
fíiñoncs v de la Vejig» — BlenorW6 
Cistitis, Gcta, Beumaiisivo. 
Hmnh » «1 UW-iUri» Charle* CHAHTEAÜ 
54. Rué de» Fra&cs-Bouríreoi».' AU 
D«í. SITO n TOD*.* LAS KVfSAf BOT!C«V 
l inprentn j KfclrrroMt"" , j | 
4el D I A K 1 O H E L A M * 14 
Teniente R e y y Vrad* 
